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E l p u e b l o c u b a n o s e h o n r ó a g a s a j a n d o a l a M i s i ó n B r i t á -
n i c a c o n g r a n d i o s o s a c t o s d e d e m o c r a c i a y d e a f e c t o 
£ 1 b a n q u e t e d e l a s c l a s e s e c o n ó m i c a s f u é u n 
a c t o b r i l l a n t e , s e v e r o , d e s a r r o l l a d o e n u n a m -
b i e n t e d e f r a t e r n a l a m i s t a d 
• 
n m 
O t r a b r i l l a n t e 
j o r n a d a d e l o s 
" H e a d m i r a d o l a m a r c i a l i d a d c o n q u e m a r c h a -
b a n l a s f u e r z a s a p e s a r d e l m a l t i e m p o / ' 
d i j o e l G e n e r a l B a r t e r 
Noyon, Bapaume, Happlmcourt, 
Moriincourt, Guny, Pont St. Martí, 
G i n c h j , Guillemont y otras impor-
tantes posiciones han sido recon-' 
quistadas por el Mariscal F o c L 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
a y a , 
b l e -
r e -
m a , 
í r r a 
"Pectos del banquete efectuado en La Tropical.—En el Centro del grabado inferior aparece don Emilio E . 
aj de Alvaré, Vicepresidente de la Cámara de Comercio y Presidente de la empresa del DIARIO, conver-
con Sir Bunsen, 
V a dft r (,€l acuerdo tomado en la 
bal 0merci(>' Industria y Nave-
V de ¡° los auspicios de esta en-
lVír«i»(L HAS0CÍacÍíin de ^Portadores 
Vai t. ^ Ij0nja del Comercio y 
VlO ú ,fnk of Canadá cuando se 
n Bri« ada a la Haba-na de la 
h11*5 alm Para a?asajarla( fué 
O «a In»6"0 ofrecldo a dicha Misión 
'̂ «aL- 08 hennosos jardines de "La 
«"o Gelats, Presidente de la i 
v T ^ ^ o r H"1 ,IUlÍ0 Blanco Herrera. I 
' 41 keiu* ^ mi8ma, hablan ofre-1 
^ «a ¿i Ptrage para <ine se lleyara 
k J * ! t S aCt0; ^ 
•̂ 04 i T 08 8efiores Blanco üeTT*-
>C.]D^Saq' ^"lam H. Morales, 
^ ouad1̂ li1eron 8U cometido lou 
\ ¡ ? "^en T !0 cltar»es. El ador-
' ^ « n de f0^6*"' I"gar destinado 
í0* 8e . fe,,teJa<los e Invitados. 
tuC. «1 c6k-taUl precursor 
Por 'A, embria«adora senda per-
<U i r L , 0ma de jazmines que 
rtno generosa sombra 
. . r 1 : 01 donde 
C ^ ' h ,. r i mesas artístira-
de R,?leMJe a Su Excelencia 
BunSen, Embajador Espe-
cial de Su Majestad Británica, y a loa 
miembros de su Misión, ofrecldo por las 
clases econftnllcas do Cuba.—All les in 
War—AU^fs in Trade"; todo, en fin, acu-
saba buen gusto y mejor deseo. E l éxito 
queda reconocido, y, los mismos Ilustres 
miembros de la Misión lo ponderaron, que-
dando encantados de la belleza del con-
junto, y del espectáculo que la natura-
leza ofrecía a sus ojos ávidos de emo-
ciones nuevas. 
El tiempo mostróse cruel, amagando 
^ j r ^ ^ r r . " : ^ J u i c i o s s o b r e n u e s t r o 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
"Bohemia", la brillante y popular 
revista, dedica una plana ilustrada 
con fotograbados alusivos al mismo, 
a nuestro número extraordinario. Y 
dice, apropóslto de éste: 
L O S P B O O R E S O S D E N U E S T R A 
P R E ? Í S A ^ - E L N U M E R O E X T R A O R -
D I N A R I O D E L « D I A R I O D E L A 
M A R I N A " 
"Llega a nuestras manos, lujosa-
mente empastado, un ejemplar da? 
número extraordinario del DIARIO 
íContirúa en la S I E T E ) 
varias veces con aguar la simpática fies-
ta. Cuando los comensales ocuparon las 
mesas, cayó el tercer chaparrón; fué 
breve, por fortuna. A continuación se 
sirvió el almuerzo a cargo del Hotel In 
glaterra. compuesto de cok-talll do fru-1 
tas del país, revoltillo tropical, filetes de I 
pargo criollo, arrós: con pollo Chorrera, j 
ensalada de aguacate, halados de frutas I 
cubanas, bizcochos pistache, vinos, cbam-1 
pagne, café, tabacos y licores. Se sirvió! 
rápidamente, por temor al aguacero que 
amenazaba. 
El doctor Enrique Lavedán pronunció i 
el siguiente elocuentísimo brindis: 
{ 
Honorable señor Secretario de Agricul- i 
ttura. Comercio y Trabajo:: Señor Bm-1 
bajador Especial y IMcnipotenclarlo de 
S .M. Británica y señores miembros de I 
su Misión: 
Señores: • 
Para ofrecer es]^ homenaje nacional 
a la Misión Britffnica, las clases mer-
cantiles e industriales de la Habana de-
bieron encomendar su representación al 
mejor de nuestros oradores, quien hubie 
ra expresado cuanto hay de sinceridad 
y de profunda simpatía en este acto, 
uniendo a ia manifestación del sentimien-
to el sugestivo poder de la elocuencia. 
Sin embargo, comisionaron para ello a 
quien—y se verá en seguida—muy poco 
puede hacer que siquiera merezca la be 
nevolencia de las personas a quienes ê  
saludo dirice. 
¿Por qué, a sabiendas. realizaron 
elección tan poco afortunada V No fui', 
naturalmonte, para restar valor al ho-
menaje; sino, tal vez. para tenor ocasión 
de observar en la práctica, en un peque-
Nueva lork. agosto. 
Los alemanes continúan su retirada 
por todas partes entre Arras y el 
sector lie Soissons bajo los violentos 
ataques lie. las tropas aliadas. Toda-
vía no hay señales de que afloje la 
ofensiva que constantemente va re-
conquistando numerosas poblaciones 
francesas, aldeás y territorios» que 
durante largo tiempo han estado en 
poder del enemigo. 
Por el contrario, en vez de dar un 
descanso a sus tropas, parece que el 
Mariscal Foch laa hace avanzar con 
mayor ímpetu. Pev u^ca. los alema-
nes no dan mu vjver y pre-
sentar más batalla que la que están 
ofreciendo con sus ametralladoras y 
unidades de Infantería -que actúan en 
la retaguardia para ayudar a cubrir 
el movimiento de retroceso hacia el 
Este. ' 
Flanqueando ya la vieja linea de 
Hindenburg por el norte, las fuerzas 
de Haig gradualmente van abriéndose 
paso hacia el norte y hacia el sur 
del Somme, desbaratando fuertes ac-
ciones contraofensivas, aunque en va-
rios sectores se han visto obligados a 
ceder terreno temporalmente. 
Informes extraoficiales anuncian 
que los británicos han capturado la 
importante ciudad de Bapaume, don-
de desde hace días se vienen librando 
sangrientos combates, ejerciendo los 
alemanes m mayor esfuerzo para im-
pedir a Haig controlar el ferrocarril 
y el camino real que va a CambraL 
Hacia el sur infórmase también que 
los ingleses han penetrado en los su-
burbios de Maurepas, otro punto es-
tratégico de gran valor. En ambas 
.márgenes del Somme en dirección al 
Este se ha ganado terreno y al sur 
de Perenne, donde el río hace una 
rápida curva hacia el sur, el río ha 
sido cruzado en varios puntos, flan-
queándose este importante empalme 
ferroviario. 
Desde t¡ue la línea alemana se liun-
dió con la calda de Cbaulnes y Roye, 
los franceses literalmente han barri-
do la parte sur de Picardía, habiendo 
llegado a la margen occidental del 
canal del Norte casi en toda su ex-
tensión, capturando a Noyon que, 
rodeada de lomas, se mantuvo firme 
durante varios días bajo una ll'ii.vla 
terrible de metralla. 
Al este y al sudeste de Noyon otras 
posiciones importantes han sido toma-
das y entre el Olse y el Al̂ ne los 
franceses han dominado la fuerte re-
sistenci;! del enemigo cruzando el río 
Ailette en varios puntos. 
Al noroeste de Soissons, donde los 
americanos están en la línea con los 
franceses en el movimiento general de 
limpiar a Picardía de enemigos ha ha-
bido recios combates, pero teniendo la 
ventaja las tropas aliadas. 
A lo largo del río Vesle en Bazo-
ches y Fismette, la situación es algo 
menos tirante de lo que era el mar-
tes y ayer, donde se libraron vigoro-
sos combates entre los americanos y 
}• lemanes. Los americanos bombardea-
ron hoy fuertemente las posiciones 
alemanas; pero los alemanes no acep-
taron el reto lanzado para sostener 
un duelo y respondieron débilmente. 
iiOS americanos niegan Jas noticias 
publicadas por el Ministerio de la 
Otierra alemán sobre la captura de 250 
prisioneros americanos en la reciente 
batalla librada. Los americanos afir-
man que solo faltan unos cuantos de 
sus soldados. 
íContináa «n la TRES> 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E INGLES 
Londres, Agosto 29. 
E l parte oflclai expedido por ej 
Ministerio de la Guerra, dice as í : 
"Al Sur (Jel Somme, hasta las in-
mediaciones de Forntainelez-CroIsL 
lies, la noche transcurrió tranquila 
mente en el frente de batallo. 
En el sector inglés a horcajadas del 
río Scarpe, el enemigo lanzó fuertes 
contra ataques durante la noche, al 
Este 7 Sudeste de Boiry Notre-Dame, 
y en las Inmediaciones de Gnyrelle. i 
Dichos ataques fueron rechazados ! 
con bajas al enemigo. 
Durante xa noche nuestras postas 
de ayanco, al Oeste de la aldea de 
Oppy se retiraron ligeramente, de-
bido a los repetidos ataques del ene-
migo. 
" E l número de prisioneros captu-
rados desde el 21 del actual excedo 
de 26.000; durante el mismo período 
so han capturado cien cañones. 
MEn la reciente batalla librada ai 
Norte y Sur del Somme los tanques 
tomaron parte actlTa siempre que fué 
posible prestando valiosos serricios 
y cooperando con la Infantería y otra i 
armas". 
rContlnúa en la OCHO). 
Sir Bunsen ¿on el general Menocal presenciando la revista militar.—El general Barter durante la revúta y pre-
senciando el desfile de las fuerzas que en ella tomaron parte. 
No obstante la inclemencia del tiempo, i 
resultó un éxito completo la revista de 
las fuerzas de la guarnición de la Haba-
na, que tuvo efecto ayer tarde en el j 
Campamento de Columbla. 
Un público muy numeroso acudid aj 
presenciar el acto, alineándose junto a; 
la Calzada de Colombia, donde habla j 
también gran nflraero de automóviles con i 
distinguidas familias. En el público de a 
pie, habla igualmente muchas señoras 
y señoritas. Loe más, en vista del estado | 
del tiempo, acudieron con paraguas, de 
loa que hicieron buen uso para no aban- i 
donar sus sitios, cuando, a poco de estar j 
desfilando las tropas frente a la glorieta. | 
presidencial, arreció algo la lluvia, que 
rio cesó de caer durante todo el acto. 
Aún así, la revista resultó un brillan-
ta éxito para los soldados cubanos, pues 
la corrección de sus movimientos, que ha-
cían difíciles las condlcones del terreno, j 
cada dejó que desear. 
IXEGA Kt. SESOR EMBAJADOR 
Minutos antes de las cuatro, estando.' 
va formadas todas las tropas, llejfó Sir, 
Maurlce de líunsen. acompañado por al 
Ministro de S. M. Británica, Mr Stephen, 
Leech y los ayudantes del Embajador, ca-1 
pitanes Canelo Bello y Castillo Bokorny. 
siendo saludado con grandes apleusos 
por el público. 
En esos momentos la Banda de la 
Marina ejecutó el "God save the King." 
IXEGA E L PRESIDENTE 
Poco después llegó el señor Presiden-
S e a g r a v a n e n E s p a ñ a 
l a s c u e s t i o n e s s o c i a l e s 
TIROS E N BADALONA 
Barcelona, 25*. 
1 Los huelguistas do las fábricas do 
Badalona encerraron a Tarfos jÓTencg 
en el domicilio social de la A s o c I í v -
(••on. 
E l juez» al enterarse del caso, los 1U 
hertó y detuTO a tres Indiriduos del 
Sindicato. 
Los hiiclgulsfas pidkvron inniedíatn-
mente la libertad de los detenidos, pa-
ra lo cual orgimizaron una tumultuo-
sa manifestación. 
(Continúa en la S I E T E ) 
te de la República Le acompañaban su 
tíistinguida esposa, la señora Seva de Me-
nocal; el Secretario de la Guerra, so-
ñor Montalvo y el ayudante del Presiden-
te, comandante Federico Tabío. 
La Banda ejecutó el Himno Nacional de 
Cuba, mientras Sir Maurlce de Bunsen 
se adelantaba a saludar al Jefe del Es-
tado y a sus acompañantes. 
E L G E N E R A L B A R T E R 
Finalmente llegó el teniente general 
Barter, con su ayudante, el capitán Vl-
lalta; el contralmirante Ley y Mr. W-
S. Barclay. 
Î A GLORIETA PRESIDENCLAL 
Fué levantada cerca del Club de Ofi-
ciales del Campamento de Columbla 3 
contigua a la Calzada. 
Ai frente aparecían las banderas d< 
Cuba e Inglaterra. 
Entre los elementos que «o hallabai 
en esa glorieta, recordamos al Presiden-
te de la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado, doctor Cosme de la To-
(Continúa en la S I E T E ) 
H O J E A N D O - N U E S T R A C O L E O 
C I O N , E N L A P A G I N A C I N C O 
DiAÍÜO D E U M A K I N Á _ Agosto 30 j e 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre todas las plazas iniportaa es del mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POu 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, N Ü M . 23. 
NBrW Y O R K STOCK B X C H J I N Q B . 
TELEFONOS A UiÛ . A 
HABANA. AGOSTO 29 DE 
Fllaldelfia. .3; Savannah, 1,507.0; 
New Orleans, 2,335.1. Total: 5,547.5. 
HXISTENCIAS DK AZUCARES 

























American Beat Sujfar. . . • • 
American Cun 
American Sintíltinjí Je iteef. Co. 
Auacuiidu Cupyet. > « « ' . < • • 
CuiUuiula rcuoieum. • 
Caauüiau l'uclliü. 
Ceucrai Leatber. . . . . « • 
Chino Copper • • 
Cora l'roducta • 
Cruribio Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . • 
Disliller» Securltles 
luspiration Copyer * • 
Interb. CousoL Corp. Coia. . . 
Inter. Mercautile Murlno Com. . 
Keuuecott Copper. . . . . . • 
Lackwanna Steel • 
Lebig Wulley 
Mexican Petroleum. . . . . > 
Mlami Copper. . . » • • • • 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . » 
Keadlng Comm * 
Kepub.ic trun & Steel. . . . • • 
üouthern Pacific 
Soutüorn Uailway Comm. . « • . 
Union Pacific 
U . ü. Industrial Alcoliol 
U S. Steel Com • 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref. 
Punta Alegre Sugar • 
luter. Méx. Marine Pref. . . • 
Westingbouse 
Erle Common • • 
American Car Foundry 
Wrlabt Martin 
Wilíyi Overland • 
Cierre 
























































































































































Refinadores, New York. 
Idem Boston 





Total de refinadores. 




Be mantienen firmes y con demanda y 
cerraron cotizándose de 94 a 100 las 
Preferidas y de 79.1|2 a 81 las Comu-
nes. 
E l papel de la Comp?-ñia Maunfac-
turera rigió firme y cerró de 69.1|2 a 
74 las Preferidas y de 4S.1Í4 a 49 las 
Comunes, operándose al cierre en 50 
de estas últimas a 48.l!4, precio al 
que seguían pagando. 
Las acciones de la Licorera queda-
'ron cotizadas a última hora de 59.l!2 
p. 59.3|4 las Preferidas y de 35.7|8 a 
37.1¡2 las Comunes, notándose algu-
na demanda. Se vendieron 50 Preferi-
das a 59.1|2. 
E l papel de la Compañía Interna-
cional de Seguros, firme, de 80.1|2 a 
90 las Preferidas. Las Comunes de di-
cha Empresa se cotizaron a 39, sin 
vendedores. 
En la sesión oficial se vendió un 
lote de 50 aociones de Jarcia, Comu-
nes Sindicadas, a 45.718. 
Cerró el mercado firmo y bien im-
presionado, cotizándose en el Bolsla 
como sigue: 
Banco Español, de 92.1|4 a 95. 
F . C. Unidos, de 86 a 86.718. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.5¡8 a 109.7|8. 
Idem Idem Comunes, de 96.3¡4 a 
í;9.7¡8. 
Teléfono, Preferidas, de 92.1Í2 a 98 
Idem Comunes, de 87 a 87.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 93.1|2 a 100. 
Idem Comunes de 79.1|2 a 81. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 70 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano Amerkana de Segu-
1 ros, de 195 a 220. 
Idem Idem Beneficiarías, de 103.1|2 
a 1Í5. 
Unión Oil Company, de 1-40 a 2.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Preferi-
das, de 54 a 66 
Idem Idem Comunes, de 26 a 40 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69.1j2 a 74 
Idem ídem Comunes, de 48.1|4 a 4{<. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 59.1|2 a 59.314. 
Idem Idem Comunes, de 35.3'4 a 
37.l|2. 
CAMBIOS 
Quieto e inactivo rigió el mercado, 
no acusando variación los precios co-
tizados. 
New York, cable, % P. 
Idem, vista, 7|16 P. 
Londres, cable, 4.79*4. 
Idem, vista, 4.78. 
Idem, 60 d|v., 4.7434. 
(Continúa en la ONCE; 
N U E S T R O S r r B R O W N l E r 
RESIDENCIA. EN LAS^CALLES FULTON Y c Ú M T n K . 
T H E C H A R L E S H . B R O W N P A I N T CO. 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , , 
^ a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a m i f i s t m 
" B R O W N I E S ' 
ACCIONES VENDIDAS; 584.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Y A L O E I S 
ITew Tork, Agosto 29, 
Las noticias sobre el avance de los 
iliados y acontecimientos caseros, In-
elujendo la publicación de excelentes 
informes ícrrovlarios pertenecientes 
ai mes de Julio, favorecieron el tter-
<ad(r a primera hora, piro al final la 
sesión se convirtió en irregular. Este 
cambio fué debido principalmente a 
las declaraciones hechas por impor-
tantes Intereses bancarlos, que amena-
yan con emplear "medidas corree ti-
ras" contra la especulación en prés-
tamos de dineros y las noticias de 
^Vashington de que el próximo em-
préstito de la Libertad ascenderá u 
seis mil millones. 
Importantes sistemas ferroviarios, 
como Feunsj ivania, Union Pacific, At-
chinson, Burlington, Leudlng Coalers, 
Htm Haven and Atlantic Coast Lino, 
obtuvieron ganancias. Canadian Paci-
fic y Sí. Paul bajaron. Aceros, tabacos 
y otros valores no clasifieados gana-
ron de uno a dos puntos. £ n total se 
tendieron 380,000 acciones. 
£1 aumento sobre los cambios de 
París se reflejó nueTamente en la fir-
meza de los bonos franceses. Los bo-
nos domésticos estuvieron Irregulares. 
Se vendieron $7,450,000. 
Los bonos de los Estados Unidos del 
cuatro por ciento ganaron %. 
AZUCARES 
Jíew York, Agosto 29. 
£1 mercado de azúcar crud oconti-
núa sin Tariación, cotizando Cubas a 
1.985, costo y flete, equivalente a 
0,055 por centrifuga. 
£1 mercado del refino firme. E l gra-
nulado fino se cotiza a 7.50, L a Comi-
sión no ha anunciado ninguna venta. 
E L MERCADO D E L DDÍEB0 
fieyf York, Agosto 39. 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 dias por letras, 
.'.73. 
Comerclnl, 00 días, letras sobre 
liancos, 4.72^14. 
Comercial, 60 días, 4.71.3141 por le-
tra, L 7 5 J 2; por cable, 1.76.9I16. 
Francos.—Por letra, 5.51; por ca-
I lo, 5.50. 
Florines.—Por letra* 50.3¡4; por ca-
lle, 51.114. 
Liras.—Por letra, 636: por cablea 
<:.S5. 
Rublos,—Por letra, 13,1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
h rroTiarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.3|4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Agosto 2k 
Unidos, 78. 
Consolidados, 57. 
París, Agosto 29. 
Renta tres por ciento» 6$ francos 70 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
20 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 85 céntimos, ex-dirldendo. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
PLAZA D E IVEW Y O R K 
Estadística oficial 
Damos a continuación un resumen 
¿el Informe semanal de loa recibos, da 
lo tomado para roflnar y de las exis-
tencias de azúcar de Ion refinadores, 
correspondente a la semana que ter-
i minó en Agosto 10, de 1918, publicado 
j por el Departamento de Estadística del 
¡Comité Internacional Azucarero. Tam-
j bién se enumeran los roclbos y lo to-
mado para refinar desde el día lo. de 
Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en 
Agosto 3: 
Bostón. 6,823; New York, 15,790; 
Filadelfia, 30,503; Savannah, 2,641; 
Nueva Orleans, 35,746; Galveston, 
2,901 Total: 94,404. 
San Francisco, 17,453 
Recibos en la semana: 
Boston, 4,339; New York, 23,935; 
, Filadelfia, 8,409; Savannah, 2,884; 
N. Orleans, 6,977; Galveston, 1,317. 
Total: 47,861 
San Francisco, 10,759. 
Tomado para retinar: 
Boston, 2,979; N. York, 18,206; F i -
ladelfia, 8,207; Savannah, 2.044; Nue-
va Orleans, 9,877; Galveston, 1,370. 
Total: 42,693. 
San Francisco, 9,562. 
Existencias de azúcar crudo en 
Agosto 10: 
Boston. S.183; New York, 21,519; 
Filadelfia, 30,705; Savr.nnah. 3,481; 
Nueva Orleans, 32,836; Galveston, 
2,848. Total: 99,572. 
San Francisco, 18,650 
Total de Importadores. 
Total. . 62,053 
1917 
Toneladas 






Total de- refinadores . 
Importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Filadelfia 
Total de importadores. 
147,647 
Total 147.647 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
(¡10 D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
.20.205 centavos oro nacional o ame-
icano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la libra. 
Matan ZÜS 
Primera quincena del mes de Agos-
to: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena del mea de Agos-
to: 4.23 916 centavos la libra. 
" E L C O M E R C I O ' 
Compañía Nacional de Segares y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A l S O t l A l . $1.000,000. DEPOSITOS EN L A HACIENDA, $ l ; M « 0 
Domicil io, Habana, Teniente Rey, N ú m . 11 . Apartado 9 6 6 . 
La Compañía " E l Comerlo"' ha sido acogida con la mayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos el--mentes del comercio, industria, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado Into-
gramente el capital en circulación. \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Fija . Los tipos de primas que aplica 
sen más económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando í s te haya «ido 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vaper, toda clase 
de mercancías, Ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D. BecL Ignacio Nazábal. Joan OmefiacA, 
Secretario-Consultor. Presidente. Administrador-Gerente. 
• c W12 aJt i5d-9 
MERCADO DE VALORES 
el Con tono de firmeza abrió ayer 
mercado local de valores. 
Las acciones de la Empresa Naviera 
Total desde Enero lo. de 1918 
Recibos: 
Boston, 144,751; New York, 1.081,198; 
Filadelfia, 354,088; Savannah, 55,758: 
Nueva Orleans, 364,742; Galveston, 
32,984. Total: 2,033,521. 
San Francisco. 271,216. 
Tomado para retinar: 
Boston, 135465; N. York, 1,060,537; 
Filadelfia. 323,383; Savannah. 50,770; 
New Orleans, 331,518; Galveston, 
30.136. Total: 1,931,809. 
San Francisco, 259,400. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: . t 
Boston, 1,284.3,-* New York, 330.8; 
D I N E R O 
a l 1 
B A N C O D E 
PRESTANOS S O B R h J Q T E I U 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 8 2 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
aiAG5lrtC0S T A F O R E S PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E LA HABANA 
Para NtueTa York, para New Orleans, para Colón, para Bocas 
del Toro, píira Puerto Limón. 
PASAJES MINDIOS D E S D E L A HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
New Tork í»5O.00 
New Orleans , $88.00 
Colón 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Belizo, 
PASAJES 3IINDIOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
1 Ida. 
New Y o r k . . . f f M J 
Kingston |1^JJ 
Puerto'Barrios r ~ r 
Puerto Cortés %oOM 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERTIClO D E TAPORES 
Para informe*-
ITalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
* Habana. 
L . Aba*cal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
C O I M I A N A C I O N M D E F l i Z ü S 
Altos del Banco Nacional de Cnba.-Piso 30 . 
T e l é f o n o s Í K . - 0 4 3 9 , y A - l O S f i 
Presidente: José h$p*$ Rodríguez. Vicepresidente: Manuel L CU 
T*t. Letrado Consultor: doctor Vidal Morales. Directores: .Tnlián n 
nares; Saturnino Parujón; Manuel Flores; \V. A. Merrchant; Bernard» 
Pérez; M. A. Coronlles; Tomá* S. Mederos. Administrador: MarrU] 
Ulmo Truffln. Secretarlo Contador: Celestino Qómez. 
FIANZAS de todas clanes y por módicas primas para Subasta, Con-
tratlstas. Asuntos Civiles y Criminales. Kmpleados Públicos, para Lu 
Aduanas, etc. Para mAs Informes, dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 








tB E l 
R i 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Benjumeda. Tel. A-3723. M m 
" T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N G U A G E S ' 
Enseñanza Práctica de Inglés, Trances y Español 
Clases particulares en la Escuela y a domicilio 
Clases colectivas de Inglés, de 6 a 8 alumnos. 
N O X A : L a p r ó x i m a c lase c o l e c t i v a de I n g l é s , para PriIlciP'Jn8' 
tes, e m p e z a r á el p r ó x i m o lunes , 2 de Septiembre, a ws 
de l a noche . 
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29 y 30 
O 6521 í n S JL 
P A S A P O R T E S 
Certificados del Archivo del Ejercito Li-
bertador, pensiones a veteranos o fa-
miliares, ciudadanía, marcas y paten-
tes, marcas de ganado, cobro de crédi-
tos por suministro, transportes, etc.; li-
neas telefónicas y cualquier otro asunto 
en las oficinas públicas, se gestiona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-' 
cretarla de Agricultura. Habana, 89 1 
Apartado ..013. Teléfono A-2S50 Habana. | 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ' L A C U B A N A , # 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
C a p a c i d a d : O c h o c u b o s d e 
d e m a t e r i a l s e c o . E l b a r r i l d e 
e s t a m e z c l a d o r a s e v o l t e a e n 
• 
l a s e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i -
m i e n t o s , a h o r r á n d o s e l a c a -
r r e t i l l a q u e e c o n o m i z a m u c h o s 
J o r n a l e s . 
S U B - A G E N T E S : 
C i c n f u c g o s : O d r i o z o l a y C í a . 
M a t a n z a s : U r r e d i a g a y O a . 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o " S H E L D O N ^ a 
O x i d o R o j o ^ C o l o n i a r p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a . C o r r e a 
d e c u e r o i n p e r m e a b l e m a r c a " C o m b e r M l a m e j o r p a r a m a q u i n a r i a d e i n g e n i o , 
e s t i r a n i r e s b a l a y p o r i m p e r m e a b i l i d a d p u e d e t r a b a j a r d e n t r o d e l a g u a . 






O b r a p í a , 3 2 . - H a b a n a 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
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LXXXV. D I A R I O D E L A M A R I N A A ^ s t o 30 de l í U n . PAGINA T R E S . 
• M U L 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E 1 L A M A R I N A 
MIEMBRO D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O : I A D A 
FCJIS'DADO EN 183» 
tOS A P A R T A D O 1010. DnteocioN •m.nouA.rtCA., D I A R I O HAB^OÍA 
T E L K F O N O S : 
A"6301 n ^ * J A-0301 " « p a r t ^ f n t o de Anuncios, I 
. A-5334 Stucripciones y Quejas \ A"6201 
Redacción. . • • ; 
jefe de I n f o r m a a o a 
jii^renta 
P R K C I O S D E S U S C R I P C I O N : 







1 2 meses... 
6 Id. ... 
3 Id. _ 





12 meses 21-00 
5 Id. .. I I -OO 
f Id. .. 6-00 
1 Id. _ 2.25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
Eg EI> PERIODICO DK M A Y O R C I R C U L A C I O N DE L A R E P U R I I C A 
R E F 
ITON 
e l 
Está próxima la reanudación de la 
ises en todos los centros docentes y 
de observar en estos momentos la 
^ción con que la Secretaría de Ins-
cción Pública trata de atender a los 
flemas de la enseñanza en sus dis-
tttos aspectos. Aplaudimos de nuevo 
c celo al que habíamos perdido la 
¡lumbre de encomiar por falta de 
^ • ^ M ^ m y l o s dignos de elogio, y quisié 
• dios que todos los planes encamina 
is al mejoramiento de la enseñanza 
viesen el éxito que todos anhelan 
que el país necesita. E l actual pre 
«puesto provee de recursos a la Ad 
linistración para atender debidamen. 
• todos los servicios de la enseñanza 
timaría y secundaria. Y da así opor-
aidad de transformar completamen-
: |a organización, adaptándola a la 
lalidad presente y previendo 
cierto la extensión que han de tener 
(«os servicios en un porvenir inme 
sato. Sin embargo, estamos muy 
iximos a la inauguración del curso 
sedar y aún las Juntas de Educa 
con no saben qué modificaciones han 
Jr introducir en sus respectivos dis 
intos ni en qué proporción podrán dar 
en las escuelas a la población 
dcolar siempre creciente; cuestiones 
m éstas que deben resolverse opor 
tamente para evitár a última hora 
tprecipitación que obliga a soluciones 
estudiadas y que la epeperiencia 
«Kte luego a frecuentes y perturba-
lioras rectificaciones 
En cuanto a la enseñanza secunda 
. se han dictado disposiciones y 
ado acuerdos orientadores y reor 
tmizadores, que estimamos acepta 
«i pues aún en los casos en que 
modificación no se deja sentir 
randemente, siempre ess útil y prove-
corregir lo defectuoso y mejo 
"f lo bueno cuando se hace con rec-
1  sentido y sin ánimo de llamar la 
Unción para adquirir fama de inno 
y reformista. Este prurito im 
"Muño suele conducir a excesos la-
atables hurgando defectos donde 
13 los hay o dando extraordinaria im 
"tancia a meros detalles que care 
de interés ante los fundamentales 
lts de la instrucción. 
La actividad desplegada por 
personalidades que se hallan al fren-
te del departamento de Instrucción Pu-
blica hace concebir grandes esperan-
zas y el país confía en que durante el 
curso que se avecina serán muchas y 
muy acertadas las' innovaciones que 
han de realizarse; pero todas ellas 
inspiradas en los sanos principios que 
forman la base sobre la que descansa 
la educación, sin dejar por ello de re-
conocer cuanto en el mismo sentido 
se haya hecho; pues la labor de hoy 
es sólo complementaria de la que otros 
iniciaron, aunque para los efectos del 
desarrollo de los anteriores proyectos 
se haya interrumpido la sucesión de 
iniciativas y actividades que tuvieron 
una elevada y patriótica inspiración. 
Hagamos en estos momentos de 
grandes tribulaciones mundiales algo 
práctico e inspirado en ideales de jus-
ticia, que levante desde las aulas pri-
marias y lleve hasta las universitarias 
los entusiasmos de las nuevas genera-
ciones, pletóricas de energías y po-
seídos de ardientes anhelos de regene 
ración. 
Llevemos al alma de los niños ca-
lor de patriotismo, espíritu de amor, 
de sacrificio, de orden y de discipli-
na. Señalémosles clara y precisamente 
los lindes entre la libertad y el lib'er 
tinaje, entre la democracia y la dema-
gogia, entre la dignidad y la rebeldía, 
entre la prudencia discreta y saluda-
ble y la indiferencia e inacción esté-
riles y odiosas. 
Evitemos la sequedad de corazón 
producida por el escepticismo y la in-
credulidad. En estos tiempos de gran-
des conflictos, de muerte y destruc-
ción es cuando más se necesita la fe 
que alienta y vigoriza, la religión que 
ilumina y consuela. En estos tiempoc 
es cuando se necesitan reformas que 
destruyan la funesta dolencia de la 
"amoralidad" y del enervamiento es 
piritual y se formen ciudadanos fuer-
tes de alma y de cuerpo, capaces de 
grandes empresas y de gloriosos he-
chos. 
Ahí es donde han de dirigirse las 
reformas de Instrucción Pública, si no 
quieren reducirse a modificaciones ex-
teriores y superficiales. 
pedes, como la exposición de algunas 
nleas. que no tendrán •'the white supllght 
of poteut words" de que habla Carlyle, 
pero les darún la impresión de que BU 
verdadero propósito ha sido comprendido. 
En los primeros momentos, la guerra 
pareció una lucha entre dos poderes mi-
litares que se disputaban por medio de 
las armas, el predominio del comercio, 
la expansión del territorio y la supre-
macía polftica internacional. Pero este 
error se fué desvaneciendo en poco tiem-
po, para dejar paso a otra comprensión 
ue los hechos muy diversa. La difusión 
de los motivos que Inglaterra tuvo para 
comprometerse en el mayor de lo» peli-
gros empezó a convencer a los especta-
dores de que con ella estaban fuerzas 
muy distintas del poder material: que 
su entrada en la guerra no significaba 
tan solo el dominio del mar y la tenaz 
defensa del territorio amigo, sino que 
con eila entraba, intacto, el mismo es-
píritu de constancia, de firmeza y de 
perseverancia que George Cannlng. hace 
un siglo, predicaba contra Bonaparte; que 
el pueblo Inglés no fué a la contienda Im-
pulsado por un cálculo egoísta, sino 
arrastrado por un sentimiento de Jasti 
I cía connatural en su temperamento; sen-
niniento inmanente de justicia, que en 
Inglaterra como en pueblo alguno, produjo 
el reconocimiento del derecho individual 
I y la protección jurídica del bienestar- co-
i mun. y en las grandes representaciones 
, colectivas que orientan la conducta pfl- i 
liüca en los momentos decisivos, la arraí- 1 
j t ida confianza en el poder del brazo 
. q'ie se levanta defendiendo cualquier i 
causa noble; sentimiento de justi-| 
| < ia que en horas, ya pasadas, de su-
prema angustia para nuestra gente, lo 
mantuvo sereno, consciAte y .seguro de i 
arrancar de las manos tlol Tiempo la 1 
victoria. . 
El ejemplo de Francia, sostenida por "el 
heroísmo contra los arrebatos brutales 
de la fuerza; la decisión de Italia, que I 
oyó la vo2 del viejo espíritu laUno; la 
práctica del terror y la adopción de mé-
todos guerreros por parte de Alemania, 
que parecían relegados a la historia de 
los pueblos primitivos, fueron dando BUS 
verdaderas proporciones al conflicto. Y 
cuando el pueblo norteamericano, con la 
divisa (i* preservar el mundo para la I 
democracia, bajo esa bandera en que las i 
estrellas simbolizan el espíritu v las ba- I 
rras la fuerza Inquebrantable de sus hijos, 
pasó el mar para arrojar en la balanza i 
la misma espada que antes se habla de- ! 
senvaínado por la libertad de las trece, 
colonláa y por la libertad de los negros i 
esclavos y por la libertad de Cuba, se 
advirtió que de una parte nadie podía 
luchar por conseguir ventajas egoístas, v 
que la guerra era una crisis del idealismn 
contra el materialismo, de los principios 
morales contra los mas Inconfesables sen-
timientos. 
Todavía esta demostración de qud los' 
sentimientos morales constituyen la su-
prema fuerza de los que se han aliado 
contra la tendencia conquistadora de la 
raza tudesca, puede ser presentada en, 
otra forma no menos convincente. A me-
dida que ln guerra extiende sus fronte-
ras exigiendo la contribución de pueblos 
míe parecían originariamente apartados 
del conflicto, la mentalidad de nuestra,' 
épqca se ha dividido en dos tendencina; 
lina sueña con satisfacer sus necesidades -
a toda co*?ta. artn Imponiendo a los deuirts i fuerzas de que los países pequeños no 
cualnníera sacrificio. Para ella, el derecho i se encuentran privados, y en este sentido 
es un poder al st-rviclo del mfla fuerte, | es de la mayor importancia que Cuba 
~ pretende Imponer a la humanidad ê ta contribuya con su ejemplo a la formación 
a n c o í 
d 
a d o r m í 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
$ino una obl igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
^artado 1229. 
T e l é f o n o s : C . privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
concepción personal de la justicia v de 
la vida, por mi tiempo coro final ninguno 
de nosotros podría ver. Los que hnn te-
nido necesidad de unirse contra esta ilu 
sión del egoísmo inteligente, defienden 
el derecho de todos los pueblos, aún de 
los débiles y los pequeños, a satisfacer 
de una conciencia universal que rechace 
la concepción tudesca de la moral y del 
derecho. 
Pero no se trata solamente del deber, 
sino que (hiba tiene en el conflicto un 
interés vital. El triunfo de la buena cau-
sa transformará las orientaciones de la 
sus necesidades letrítimas, sin limitado- ' diplomacia y el carácter de la política 
Ties Impuestas por la fuerza de otros pue. 
blos. Prescindamos del hecho, confortan-
te, que esta setrunda tendencia tiene con 
ella le decidida cooperación del mayor 
nfimero. Observemos, ahora, que tiene 
también con ella a los mejores. 
La sabiduría popular, producto de 
una larga experiencia acumulada, dice; 
cada uno con los suyos; Indicando así 
el principio que un sociólogo ha llamado 
"la conciencia de la especie", que lleva 
a los semejantes a unirse contra los ex-
traños, y constituye el más efectivo víncu-
lo de toda asociacWn. Pues bien: ;.quié-
nes se han reunido iunto a las dos ten-
dencias que llevo señaladas? De una par-
te, los pueblos que han conducido al hom-
bre por el camino de la Libertad. Nadie 
iernorn. ni siquiera los que conocen la 
Internacional, y sobre la paz del mundo, 
extenderán su imperio principios que an-
tes no podían mantenerse sino por las 
armas. Y en el futuro de las pequeñas 
nacionalidades, Cuba tiene el mayor inte-
rés. 
Su situación antes de la guerra era 
muy difícil. Su privilegiada posición geo-
gráfica y sus grandes riquezas natura-
les, la convertían en presa deseable pa-
ra cualquier poder bastante fuerte para 
retenerla. Para ser independiente nece-
sitaba protectores, y su independencia 
descansaba en eso que se llama en me-
cánica, punto muerto entre fuerzas con-
trapuestas. Los cubanos no sabemos, pe-
ro sospechamos todo lo que debemos a 
esa política de equilibrio. 
En cambio de esta situación precaria. 
Historia por la superficie, lo que han he- Cuba tiene la oportunidad de ser defl-
cho por la libertad humana Inglaterra y nltlvamento Ubre por su propio derecho. 
Francia y ôs Estados TTnldos, lo mismo I sin permiso de nadie. La victoria de los 
que Italia y atln la América latina. En I presentes ideales modificará sus relaclo-
n̂mbio. ;,puede alguien decirme lo one | nes internacionales apoyándolas en el 
han hecho por ella las naciones que están l principio de que cada pueblo tiene el 
con Alemania? ¡ derecho de regir sus propios destinos. 
Vistos Ion hechos bajo esta luz. apn- i con sus propias manos, y de confiar, bien 
^ T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRANOS SDS KARCIS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F T C E " 
l?u,ar, 116. H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
recen para Oiha el deber y el interés de 
cooperar. En primer término el deber, 
porque si la ¿rtierra tiene por objeto me-
jorar las condiciones de existencia de 
la humanidad. Cuba debe contribuir con 
su esfuerzo, nn importa si en pequeño, 
a conseguirlo. En la 
o mal, su felicidad o su desgracia, so-
lamente al patriotismo de sus hijos. Es-
te es el verdadero interés de Cuba en la 
guerra, y ningfln esfuerzo debe parecer-
ros bastante grande para realizarlo. Nos-
otros tenemos una historia pequeña en 
contienda jueganla realidad, pero en los principios grande 
como la de cualquier otro pueblo de la 
tierra. Tan pronto como existió un pueblo 
cubano, tuvo una ambición; ser libre. 
Para conseguir la independencia, la ge-
neración del ttS entregó lo que más di-
fícilmente suelen renunciar los hombres: 
la riqueza. La generación del 95. más 
tarde, no tenía la riqueza; ofreció la vida. 
Y los cubanos de la edad presente que 
seremos llamados a prestar la contri-
bución que exige la obra común, debe-
mos recordar que recibimos la libertad na-
cional de otros cubanos que la consi-
guieron bajo el %dolor del sacificio, y 
pensar que ha sonado para nosotros la 
liora de consolidarla para siempre. Por 
oso nuestra voluntad y nuestro corazón 
están con nuestros aliados, y con ellos 
estará nuestro esfuerzo material cuando 
sea necesario, en la medida máxima po-
sible. 
Es^ pues, en el terreno de los princi-
pios y de los sentimientos, donde Chiba, 
por ahora, debe realizar principalmente 
su tarea. Y como ella puede por este 
camino resolver la disparidad que existe 
entre sus medios de acción y la obra 
emprendida, yo, señores, por la buena 
voluntad puedo también, a falta de otros 
medios, cumplir el encargo que las cia-
ses mercantiles e Industríales de la Ha-
bana me confiaron; y con las mejores dis-
posiciones de mi ánimo recojo todas las 
pruebas de adhesión que hemos visto aquí 
esta tarde, para enviarlas como un men-
saje de cariño a la nación Inglesa, que 
esta vez como siempre, ha demostrado 
que es digna del prestigio de su histo-
ria. Y para ofreceros, señores, a vosotros 
que la representáis tan dignamente, con 
nuestra bienvenida, el testimonio de nues-
tra más cordial y franca simpatía. Testi-
monio y mensaje más gratos ahora, que 
de los campos arrasados de Francia vie-
ne, rizando el mar, un soplo de triunfo." 
gacíón de la Isla de Cuba, señor Carloi 
de Zaldo; el Secretarlo de Agricultura 
general Eugenio Sánchez Agrámente; ti 
Vicepresidente de la República,' general 
Emilio Núflez; el Secretario de Obras Pú-
blicas, coronel José K. VUIalón; el se-
nador doctor Cosme de la Torrlente; e] 
DlrectcJr de Subsistencias, comandante Ar. 
mando André; los ministros de Inglaterra, 
e Italia; el Subsecretario de Estado, licen-
ciado Guillermo Patíerson; el banquerí 
señor Narciso Gelats; el Presidente del 
Casino Español de la Habana, señor Nar-
ciso Maciá; el alcalde de la Habana, doc-
tor Varona Suárez; el señor Antonio Par. 
do Suárez, representando al Gobernadoi 
Provincial, y el Ministro de los Estados 
Unidos, mister González. 
Y por las otras mesas estaban el Vi-
cepresidente de la Cámara de Comercio | 
estimado Presidente del DIARIO DE L.^ 
MARINA, señor Sabas B. de Alvaré; el 
Presidente del Banco Internacional de Cu-
ta, señor Pedro Sánchez; el Presidentí 
del Banco Español de la Isla de Cuba, 
señor José Marlmón; el licenciado Josd 
López Rodríguez; los señores Reglno Tru-
ffln, Armando Godoy, Angel Barros, Al-
berto de Armas, Angel F. Angel, Fernan-
do Vega, director del Banco Internado-
nal; Ramón Crusellas, José Veiga, Fran-
cisco Pons, Manolo Gómez, el Subsecre-
tario de de Agricultura, doctor Carlos Ar-
menteros; el Vicepresidente del Banco 
Nacional de Cuba, señor Escobar; Angel 
González del Valle, Presidente del Club 
Rotarlo de la Habana; Narciso Maclá Ba-
rraqué, Carlos Aizugaray, Rafael Salom, 
J . Bacarisse, M. Menocal, Chepin Barra-
qué, Baudilio Mestre, Antonio Carasa, 
Juan Aspuru, Manuel y Luis Santelro, 
José Gallo, Eduardo Hernández, Miguel 
Pont, José Ignacio- Lezama. Frank Bow-
man, Julián Yera, Bené Dussaq, Ren¿ 
| Morales y Valcároel, Ensebio Ortlz, Fran-
cisco Rocabertl, Vizoso, Julián Alonso, 
Abelardo Fernández, Joaquín Godoy. Jo-
sé Llcera. José González C'obián, Carlos 
Garrido, Victoriano González, Emilio Vi-
llavcrde. Andrés Pita, Juan Gutiérrez, 
Cap. Yuny, Ramón Vidal, Mr. Koly, .Tosí 
Benftez, Juan Arguelles, Alvaro Ledón, 
Francisco Mestre, doctor Miguel Agolar, 
señor Le Mat, Pablo Martínez, .Tack Sol-
bert, José María Bouza. Angones, To-
más Fernández Boada, Cristóbal Bide-
garay, Gabriel Cuadra, José Miguel An-
gel, Juan Basterrechea. Porfirio Franca, 
Capitán Yaca, capitán Canelo Bello, Aiz-
corbe, Miguel Angel Campa, Juan Sabatés, 
s¡ii^íii^^^S^^^S^iiiiim^mmmimmmmim¿i^ I I>ê ro Rnblo González. Santiago Armada, 
I Juan Teixidor, Severlno Gómez, Avigno-
A continuación hicieron uso de la pa- ne, Mario Malberg, Antonio Arazoza, 
labra Sir Maurice de Bunsen y el Mi-1 Brunswick, Juan Martín Pella, Ernesto 
nistro de Italia, exquisito orador, en i Carbó, González Alvaré, señor Lobo, ge-
medio de un aguacero regular y citando! rente de Galbán,' Lolío y Co.; Joaquín 
la crueldad de los elementos hizo ge- ¡ Boada, Julio Blanco Herrera, doctor Bar-
neral la desbandada hacia el Salón En-
sueño en donde se refugió la concurren-
cia, numerosa y de gran significación, 
política, comercial y eocini. Por esta cau 
net, Ramón Planiol, Antonio Duran, Eze-
qulel García Enseñat, Emilio Nazúbal, 
doctor Enrique Lavedán, Venancio Urquía, 
Bravo, Angel Arias, Angel Arango. José 
sa, y por estar colocados a gran distancia ¡ María García, Tirso Bzquerro, Jesús So-
de la mesa presidencial, no pudimos to-! liño Suárez y otros muchos Imposible de 
mar nota de los discursos. El del doctor j recordar. 
Lavedán nos fué facilitado. LOS ACTOS DE HOY 
La llanda del Cuajtel General amenl- j LAS OBRAS DK EMBELLECIMIENTO 
zó brillantemente el acto; y antes de és-1 EN LA SECRETARIA DE ESTADO 
te ejecutó el Himno Nacional a la lie- Ayer tarde quedaron terminados loa 
gada de las primeras autorldade-» cuba-1 trabajos que para el adorno de la Secre-
nas y los himnos Inglés, americano e Ita-, taría de Estado se encontraba realizan-
llano cuando fueron llegando la Mi-Mrtn. ¡do una cuadrilla del Departamento de 
y los representantes de les Kstados Uni-
dos e Italia. 
El acto resultó brillante: severo y al 
mismo tiempo desarrollado en un encan-
tador ambiente de amistad y democracia 
que lo hizo doblemente interesante. 
El Embajador Especial de S M. Britá-
nica y su acompañamiento se mostraron 
sumamente satisfechos, afables y agrade-
cidos al homenaje de que «e Ies hizo 
objeto por parte de los elementos ban-
carios. Industriales y mercantiles. 
En la mesa de honor se sentaron, ade-
más de Sir Maurice de Bunsen y los miem-
bros de la Comisión, el Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Nave-
L o Q u e H a c e u n a B u r r o u g h s 
p u e b l o c u b a n o . . 
J banquete d e l a s 
(Viene do la PRIMERA) 
*Po a I0 /'Pie0! aJgo q."® Je cierto 
¿tiente a , clla viene preocupando se-
•̂fio » j cubanos; cómo un poder QIB j desenvuelve frente a una 
ninLff1ebe parecerle inaccesible. Y 
ei e- han conseguido proporcio-
'» ohr611̂ 0 exPerimento, Imponlén-
•'ira 1lt''aci<jn, no por honrosa me-
í*r, z:na* realizar lo que otro debió 
vn Palabra mejor y más for-
Í!¡*otro8tan,misilla situación en que me 
otfa í£umento I"6 116 una manera 
JíW,)̂  ' jm tOdo Ca ar, HaV>(o fnfmar' ol 
S V 6 
todo caso debía formar el 
estas breves palabras de 
i ^«ma: f"25 ''on la situación de Cu 
C*01 a-uilme. a ,a fimerra cruel qu. 
r i í noelLmt,8mo tiempo nos enea 
C ^ b i P.Uls,a- Como y0- «aludan 
M^ó» y^J08 má3 altos poderes 
& »>ás l u ba 8 la representación 
!» RpttrtK^ Poderes políticos del 
república de Cuba, lanzándose 
a la guena bajo el programa de los que 
defienden la libertad de los más débi-
less. es un poder pequeño, trente a' una 
tarea que debe parecerle inaccesible. 
En esta disparidad entre lo que Cuba 
puede sacrificar por el triunfo de su cau-
sa y la inmensidad de la obra que han 
emprendido todos los pueblos libres de 
la tierra, ¿no existe algún camino por 
el cual Cuba pueda orientar sus ener-
gías, de manera que su esfuerzo resulte 
un valor práctico, que pese de algíin 
modo en su destino futuro y on la suer-
te de la humanidad? Nosotros hemos sido 
victimas, señores, de una bien dirigida 
propaganda favorable a los ifncmlgos de 
los que entonces ya eran nuestros alia-
dos, no por el vínculo político, no en i 
el comercio y en la guerra, sino por la 
Involuntaria simpatía que arranca do la 
comunidad de sentimientos 1 y de princi- ¡ 
píos superiores. El sentido de la guerra * 
fuó tergiversado en daño de nuestros, 
propios intereses, y se procuró dejar ex- • 
tendida una opinión respecto a nuestra 
participación en ella, que puede sinteti-
zarse en esta fórmula: Cuba nada debe, 
porque nada puede. Felizmente esa opi-
nión no viene compartida, sino repudia-
da por la mayoría del pueblo; pero no 
debemos perder ocasión de combatirla, 
procurando forfñar en la opinión pública, 
en la gran opinión -pública de la cual 
brotan siempre los movimientos que dan 
relieve a la historia dal país, lo que 
he llamado el sentido de la guerra, se-
ñalando su carácter, la enorme importan-
cia que tiene para Cuba e! triunfo de la 
buena causa, y la posibilidad en que se 
encuentra Cuba, de igual modo que todos 
los pueblos pequeños, de cooperar efi-
cazmente a la victoria. Y ningún home-
naje de adhesión, de respeto o de cari-
ño será tan grato, espero, a nuestros hu 
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i N s m u i O d e f U í n m m 
Dres . Roca Casuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
De 1 a 5 p . m. 
R A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A S O S R U S O S . 
ASMA 
SETTM A TTKBIO 
Alivio inmedl.-x 






L a s M á q u i n a s B u r r o u g h s s u m a n , 
m u l t i p l i c a n , r e s t a n o d i v i d e n c a n t i d a d e s 
m u c h o m a s a p r i s a d e l o q u e s e p u e d e 
h a c e r e s a s o p e r a c i o n e s c o n p l u m a o 
l á p i z . A d e m á s , c o m o e l t r a b a j o s e h a c e 
m e c á n i c a m e n t e , s i e m p r e e s e x a c t o . 
T a m b i é n s e c o n s t r u y e n M á q u i n a s 
B u r r o u g h s p a r a c o n t a b i l i d a d — s u m a n 
a u t o m á t i c a m e n t e l o s d é b i t o s , r e s t a n l o s 
c r é d i t o s y e x t i e n d e n e l s a l d o d i a r i o e n 
l a c u e n t a d e c a d a c l i e n t e . 
C u a l q u i e r a q u e s e p a l e e r n ú m e r o s 
p u e d e m a n e j a r u n a B u r r o u g h s . E n 
efecto, d o s d e s u s c a r a c t e r í s t i c a s s o b r e s a l i e n t e s 
s o n l a s e n c i l l e z e n s u m a n e j o y s u 
d u r a c i ó n . L a s M á q u i n a s B u r r o u g h s 
s o n c o n s t r u i d a s y g a r a n t i z a d a s p o r l a 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s , q u e t i ene u n 
c a p i t a l de $16 ,500 ,000 , y e s l a m á s 
g r a n d e de l m u n d o e n s u g é n e r o . 
E n la actualidad hay mas de 300,000 
Máquinas Burroughs en uso, aho-
rrando en los gastos de la conta-
bilidad mas de lo que costaron. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
Detroit, Michigan, E . U . A-
Aárente» Bzclaslvos de las Máquina» Barronffh* en Cuba; 
/rank Robins Co,, Esquina Obispo y Habana, Habana 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O <j 
Obras Públicas, dlriffida por el señor 
José Vidal, competente Jefe de la Sección 
de Parques. 
, En la terraza donde esta noche se ce-
lebrará el banquete, se ha Instalado una 
profusa iluminación caprichosamente he-
cha con millares de bombillos eléctricos 
de diversos colores. La pérgola, bajo de 
la cual se colocará la mesa será objeto 
de un artístico adorno hecho con flores 
naturales y preciosas guirnaldas. 
Ayer tarde la Comisión de Festejos ad-
quirió veinte bancos de mármol jaspeado 
en colores, que han srfdo colocados en la 
terraza y a la entrada de la Secretaría. 
MaGana: Ubre. 
A las doce: Lunch ofrecido por el sefior 
Alcalde en el fountry Club. Recepción 
deL Ministro Inglés de 4 a 7. 
A las 9, banquete en la Secretaría da 
Estado. 
(Continúa en la S I E T E ) 
M A S D E I W 
M O D E L O S 
Rosita Galvez y A l u m 
Celebra hoy sus días la bella y 
muy graciosa señorita Rosita Gálvez 
y Alum, hermana de nuestro estima-
do amigo René Gálvez, Jefe de la-
Estación Central de la Cuban Telep-
hone Company. 
Por tal motivo será objeto la dis-
tinguida señorita de múltiples de-
mostraciones de simpatías y afectos 
de parte de sus numerosas amista-
des. 
Hacemos llegar hasta la encanta-
dora Rosita, nuestros votos sinceros 
por su completa felicidad. 
L a 
" U N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
J . P a s c B ü i - B i i d w l B 
O b i s p o 101. 
Dr. loan Santos Femándo. 
T ^ 
Dr. Francisco Ha. FcrnándcL 
OCULISTAS 
CMtnilta j imtmeiontm é * 9 • p > 
fle 1 a 8. Prado ia&, e»tr» TemllBM 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA v anuncíese en el D1AK1U L't 
LA MARINA 
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AflO UíXXV 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
h a b a I í e r a s 
L A P R E N S A 
se hallarán en ol mismo 
La Inmigración española. 
Leemos en el Heraldo Mín»ro: 
E l porvenir económico. i naciones 
Interesante y sugestivo, como s iem-¡caso . 
pre el señor Elscobar dedica Í-U cróni-
ca de E l Mundo al asunto de la deu-
da contraída por efecto de la ruenra. 
X A situación aunque muy inste no , v,i • • . 
LA suuüciuu. ^ - ()tra ve/, Se vupJve a hablar <lo -~i os 
será tan grave como parece, ! ues so bnviM 0 ,uala ^ innünaclda española,; 
cuenta con nuevos factores d^l por- ]0 qLe equivale a p.?rder el tiempo de 
v-Miir aue aliviarán mucho la sitúa- modo lastimoso. liasta la fecha lodos 
venir que onvic*»» ,vlp nip_ tuantos han estudiado el itrobieuiu ili-
ción futura, por las razones q ie aie JnlLrriltivo heLn coincidido en uu T*tata 
gar Encobar en su articulo, oel cual 
tomamos lo siguiente: 
eaenc al: en que los obreros hispanos
i-on los más aptos para nuestro suelo. 
Son (an bien los tiue más resultados han 
ciado siempre, porque si bien es cierto 
que tieuon sus defectos, como obreros, 
come trabajadores, sólo tienen vlrludos. 
H&cace un recorrido por el campo y pre 
júntese a todo el que tiene fincas y ntH 
lo que responde. Y es que los que vie-
nen a trabajar no hacen otra cosa; la-
boran, economi/an y hacen <iue aquellos 
lugares en donde se encuenlran sobrepu-
jen en rl ineza a los demás. Que no se 
ine malgasten su dinero 
ser absurdo, sería una 
enormidad. Y todas la» censuras descan-
san en eso: on que se llevan el dinero 
La carga será relativamente pesarla 
tara la Keneractón presente, que tendrá 
O-ue pagar mayores impuestos: pero ¡scrü 
ligera para las generaciones futura-s, por-
que el mundo seguirá enrlquecKindose a 
paso redoblado, hste enriqueclmienn ** 
debe al aumento de la población a Ul 
mavor capacidad productora, resultad.. 
del'progreso clentítico y a la «^"""Jí n^ue» 
depreciación del dinero, ella solo pi.ia tambln . 
para Ir reduciendo el valor de las Ue"-!porqne eso, sobre 
das nacionales. . 
Este es uno de los más Interesantes 
fenAmeno* económicos de la historia. JSO; ^ ,rana,io 
«1 eiglo 13, como expone el Profesor 
-̂ors en su notable HUtotto > K0 vale la pena de refutar una opi-
rnltiira T de los precios er. InRiaurr» Util .1 . , , . 
buey "alia 2 pesos y un camero .JO -en món tan burda, que no cabe en el 
tavo's y el Jornal de un labrador era do cerebro de ningún hombre Ilustrado. 
4 a c centavos: hada el ano J»» •» c&fo veso qUe el trabajador se guar-
Inev costado 4 pesos y uii carneio .)u . , , ... , 
centavos y el labrador recibía de S a 10 da en el bolsillo, sitrnifi™ una pro-
centavos "diarios; precios y Jorn.ilos iiue. ducción de riqueza para el país por 
^ ^ T r C ^ ^ n ^ l ^ ^ o r de cuatro o cincoD ew». Lo9 
ees: como hoy se queja la gente de que jornales solo representan el 25 por 
los vívereí están demasiado caros y ¿•«ciontÓ de la producción en Vnito. Y 
oue hay que pagar caro el trabajo. . . trahaio de un nombre 
' Los economistas convienen en que la si un Ola oe iraoajo ae un nomore 
nansa principal de la depreciación del -ii- significa una creación de riqu-.'za por 
nero está en la creciente produocióa de va^Q,. de cinco pesos, de los cuales 
oro y plata. |]0 menos cuatro quedan en benficio 
A u~fa .«o |dcl pafs, ¿por qué el trabajador no 
En el proceso ^ J 1 0 ^ « ' ^ ^ ' l i a de coniderar en beneficio suyo pro-
damente hay un hecho que conduce ha do ^ 
siempre a la compensación de ^ ma- do ^ el sudor de ^ 
les. Cada dos generaciones unos se- g que el derecho de propiedad 
s.jnta o retenta años el valor de a ^ ^ ^ el bracJero? Como otros 
moneda metálica queda reducido a |a¡gaEtan milef3 de pesos Pn vera,uar ^ 
mitad, por el aumento de existencia, ra de Cuba blen puede eI inmigran. 
en la producción de oro y plata, 7 1 0 * 1 ^ llevair a su amada tierra unas pe-
la otra ra<zón no menos apranable ylsetas que nadje ]e ha ro3a,la.,() 
valiosa, del aumento de poblaban que Si el uso ^ ^ 4e la pr,>piedafl 
implica una mayor riqueza ^ U v a . L no fuera 1Ib no gf,ría ^ 
pues el oro no vale sino com rePre" Ipropiedad 
sentación de mercancías. 
De manera- que a los treiiüa años 
do paz la enorme deuda quedará re-
ducida a la mitad; y será insignifl-, Dice L a Aurora del \ u m n n : 
cante después de dos generaciones. ' r i restablecimientc»' de las garantías 
porque una mayor riqueza efectiva en constitucionales lo han recibido los li-
productos disminuirá el valor normal berales con una indiferencia rayana en 
. , - J. ,i0„/io vitii- ai el dcsdc'n. Son escasos—pudlenin contar 
o intrínseco de la deuda Me.^ s i , Sf> (.oi> ]o.s ,ltlí]os_,os per'1(-,dlcos do dicha 
no se abusa de la circulacíór 'íüucm- .omunión política que se han oeopn-'lo en 
ria o de lo que Mr. Rogers llama 1 dar esa noti< ja a sus lectores. Y eso. 
"progreso desordenado." 
Ix) importante es que haya I reduc-
to.» en rbundanoii, que constituy-i'1 
\% vfroadera y única riquez'.- puos 
romo dice Mr. Nov'cOw en su libro-
"Los despilfairros de las sociedades 
modernas" es un error insíiíiie con-
fundir ei oro con la rinueza. porque 
nada vale el oro sin loa productos 
con que se cambia. La carest''i; gene-
ral no significa otra cosa que unu 
depresión de la moneda, por escasez 
de producción. 
También dice Escobar: 
Los ©temos inconfornres. 
i painliras 
; KM qué consiste esa indiferencia en 
qué se fundamenta .̂ e desdén"; Ks muy 
Bencillo responder. Todo ello consiste 
en mío el (Tobierno—el despótico y riuto-
crátfco Gobierno eonservndor—no ha res-
puesto a lois alcalds liberales en los (ar-
gos que ciesenipefíaban cuando ocurrió el 
mOTimlénto sénWo«« de Febrero. 
también puede consistir en que 
no habiexu... ..j iiiealidad nin-
gún cambio en Id conducta •'(msata 
del Gobio:no, qué ha regido al país sin 
garantías lo mismo que ahci'-a con 
ellas; el pueblo no ha notado la di-
ferencia; y por eso no hubo demos-
traciones de regocijo. 
E l orgullo de ser bueno. 
Dice E l Tierapo de Cárdenar. 
La Deuda de ahora Ta a ser rolutal; 
I ero. también, son colosales lo-- roclirsSjS 
del país. Sería una Deuda debilitante si 
estuviese en manos de extranlcros. por-
«me los intereses se exportarían; pero los. 
tenedcren de napel son nacionales; y, 
así, el dinero de unos americanos Incr.;- Del célebre P. Angel Secchi. S. J . cuen 
sará en las cajas de otros aniirl-auos ln qce cuando se iba a presentar y . 
< irá a parar a los Bíneos, donde lo lo- explicar él mismo el famoso meteogra-
marán prestado los productores. | to, oue había jnveutado, como era de 
I resumir que tendría que presentarse en 
. , . . . . , riedio de tanta gente descreída v no san-
Las deudas exteriores Obligan al i ta (en Paris) alguno parece que le pro-
país a r e s t r i ñ i r considerabi^mento puso que se vistiera de traje seglar, a 
la imnnrtación v PIIO t-s causa de au« ,le l>tíil*r ro" n,ús libertad alternar ¡a i portació , j piiu e s caus - ae qu - j (.on tof|os MAs el pn|)re ^ . j - a ^ con 
SP fomente la producción Intor.or de- v|reai ia proimesta, diciendo; ••; \'(. no SP 
sarrollajido la industria y la agricul 
tura, paira aumentar la exportación, 
romo dice G. J . Goschen en su libro 
"Teoría sobre los cambios extranje-
ros". Es una de las compensiiOionea 
pconómicaa a que nos hemos refe-
rido. 
Y cuando la deuda es interior, el 
exceso de impuestos y de olrc ilación 
fiduciaria hace subir los lómales; v 
osí poca a poco se verifica la com-
pensación que en cierto número de 
años restablece el nivel económico 
y financiero con el interior y el ex-
terior. Porque esta vez casi todas la* 
me quito 1» sotana! yo quiero que todo 
•el mundo sepa lo que soy y lo que pro-
feso y siento como religioso!" Magni-
fica respuesta. ¡Ay ÚH aquel que se 
irvcrgilence ele parecer lo que quiere ser! 
Sí somos cristianos o reÜKÍosos y que-
ifinos sello, ¿por qué nos hemos de 
avergonzar de parecer Jo que nueremoK j egtu(jian con admiración los cosmó 
¡Seamos católicos de vergüenaa. so noy|logos modernos, tenía en mucho más 
(i IHÍHUOS el rostro para eoüfesar a Cris-j el ser sacerdote que el ser sabio, por-
i " ' — -jque cuanto más estudiaba, más cer-
ca de Dios se sentía. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
I,A MARINA 
C O ñ A O N I T y P L A T B 
M O D E L O P A T R I C I A N 
1 
V A DI A 
M A S 
que m á s novedad exi jen y m á s singularidades ambicio-
nan, satisfacen sus afanes con el Modelo Patr ic ian, que 
envuelve toda la c l á s i c a belleza de la plata s e ñ o r i a l 
inglesa, modernizada y graciosamente desenvuelta 
Se garantizan por 50 años. La Vida de una Generación 
l a c a s a Q u i n t a n a 
J O Y E R O S 
Avenida de Italia ( a n t e s G a l i a ñ o ) N ú m s . 74 y 76. 
T E L E F O N O A-4264. 
uimiiiiiiiwiiiiiiiiMiiiiMiiiuiiiii;iiii iiiiMimiiimiimiiiiMiiiiitmiiimiMM 
L a i m p l a n t a c i ó n del s e r -
vicio mi l i tar obl igatorio 
E l Padre Seccbi, uno de los sabios 
astrónomos más grandes del siglo 
X I X , autor de un famoso libro sobre 
el Sol y de otro libro inmortal sobre 
"La unidad de las fuerzas fisica8",que 
C a j a s d e s a r m a d a s p a r a 
t o d a s l a s i n d u s t r i a s 
Representamos la firma más importante de New 
Orleans, que especializa en la elaboración y ex-
portación de cortes de caja. 
Mándenos los tamaños y espesores de las cajas 
que usted necesita y le daremos precios rápida-
mente. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S D E 
P U N T I L L A S C E M E N T A D A S 
R o d r í g u e z y H e r m a n o , L u z 5 1 . - H a b a n a 
Representantes en Cuba de 
A m e r i c a n B o x C o m p a n y » 
N e w O r l e a n s , L a . 
D R . F E D E R I C O T C R R A L B A S 
E S i C M A u O . OTLSTINO Y SUS 
A N E X O S 
O a s d i a ? : de 4 a 6 p. ra. en C o ^ 
cordia-, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
alt. 6d.-24 
E L P A R T E N O N ' 
O b i s p o , 1 0 6 . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 
N o v e d a d e s , a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
o b j e t o s p a r a r e g a l o s . 
G r a n s u r t i d o e n c u b i e r t o s , e x p e -
c i a l i d a d e n j u e g o s p a r a c o l e g i a l e s . 
O b i s p o , 1 0 6 . - H a b a n a 
LAS VBSIGNACIUMK* DKL COLEGIO 
NOTAKIAL» Y 1 > 1 I COLJEtíIO DE 
ABOCADOS 
E N S U S D I A S 
L 
Santa Roea 
Un saluda en sus días al grupo de 
dama distinguidas que llevan L e nom-
bre; 
Rosa Echarte de C.irdenas, Rosita 
LOS NOTARIOS 
En la Secretaría de la Sala de Gobler-
no de esta Audiencia consta que de con- de Herrrra. Rosita U -
fonnidad con ,o dispuesto " J j J ^ W . W de Lezama, Rosita casuso de Ca-
Servlclo Militar obligatorio, redenternen-, Roa Gnf{ol ^ 
le votada por el Congreso, se j g ? ^ Cor8 de Gutiérrez, Rosita Jiménez 
Colerlo .So.arlal de la MAM, ^ ^ H d e R08a Ca^-ajal de Portas, 
los siguientes miembros para que 6u de (lo 
sita Alfonso de Beale. 
Una bella dama; Rosa Blanr-a Car-
bailo de Martín, la esposa del sim-
pático Antonio Martín, conduefío de 
" E l Fénix", 
Rosita Giraud de curbelo, Rosa 
Blanca de Cárdenas de Castro, Rosita 
Montalvo, viuda de Coffigny. 
Rosita 
formen parte de la comisión de recluta-
miento : 
Propietarios: Arturo Mañas, Joaquín M. 
Betancourt, Andrés .1. Angulo. Gustavo 
Angulo. Adolfo Delgado. Mario Recio, Sil-
vestre Anglada. Gustavo Pino. 
Suplentes; Jesús M. BarraquA, L ônav-'o 
Sellés, Luis A. Muñoz, Raulin .Cabrera, 
Rogelio Castellanos, Gustavo Fernández 
Criado, Alejandro Testar y Jacinto Pe- Una dama joven y bella 
droso Cadaval de Raynerl. 
i Rosa Angulo de Carrerá, Rosa Mar-
LOS ABOGADOS ¡ tmez de Diago, Rosita Alu:ja de Gál-
Los letrados designados por el CMeglo;V«, Rosa Espinosa de Fernández, Ma-
de esta ctpíul para formar la misma i liosa Puig viuda de Francbi A l -
comlsifln son los siguientes: |farO' ? Rosa Vidal, Viuda de Ruthr-
Klcardo R. Alemán, Antonio Gutiérrez *ord, que recibirá de 5 a 7 de la tarde. 
Bueno. Guillermo Domínguez Roldún Ca-1 Rosa Pons de García. Rosa Torres 
vetano Socarrás. Perlcles Serls de la de Ig^sla, Rosa Martin de Anuas, Ro-
Torre. Gonzalo Freyre. Oscar GarcU Her- sa Blanca Barajón de Muñí?. Rosa 
nández. virlato Gutiérrez Valladon. Picbardo de Arocba, Rosa del Río de 
Suplentes- Ramiro Fernández, Luís de Abadía, Rosa del Rio, viuda de Cué-
Solo, aldotrfero Gran, Rafael Calzidllla. Uar, Rosita Pina de G-ardoll, Rosa 
Raúl de Cárdenas, José M. Arango, San-lGuanche de Calzadjlla; y Ma^fa Ro-
Rosa Maribona vim 
taji interesante v i la ^ kiM 
ausente en Méjico 
Señoritas 
(listín 
sa Morales, RosIS 
«ita goull. Roslti u ^ O r t i ^ 
Rosa Comas. R o s ^ r ^ 1 1 ^ 
«ita Ríos. R0sit¡ta ¿e ^ 
González. reiieya 
tlago Gutiérrez de Cells y 
g6n. 
Gustavo Ara-
DESIGNADOS POR E L JUEZ DE 
JARUCO 
El Juez de Jaruco ha designado, para 
formar parte de la precitada comisión, 
a los siguientes señores: 
Abogados: Adriano J . Alroz y Alfredo 
Alvarez y Domingo Vasconcelos, notario. 
JUNTA DE RCLUT AMIENTO 
(Por telégrafo) 
G-mnajay, agosto '-"O. 
A las tres de 1» tarde de hoy, en el 
local del Juzgado, ha quedado constituida 
la Junta local de Reclutamiento. 
E L CORRESPONSAL. 
GUIA-DIRECTORIO DE CUBA 
Se La recibido esta importante obra 
editr.da por ia conocida casa de Bailly-
iiailliere-Rlera de Barcelona. 
\ A edición de l'Jlh eatá notablemente 
modificada a la de años anteriores; con-
tiene todas las direcciones de la Habana 
y del interior fie una manera tan cómo-
da que cualquiera puede encóutrnr lo 
que desee, bien por profesiones por ape-
llidos o por calle*. 
Contiene un mapa en colores de la 
República, y mapas parciales de las pro-
vincias; aranceles de Aduana; Centrales 
azucareros; Vocabularios en todos lot 
Idiomas, y otros mucho* datos de gran 
utilidad para el comerciante, industrial, 
etc. 
El precio de tan importante obra es 
de cinco pesos en la Habana y cinco 
cincuenta en el Interior, remitido fran-
co de porte. 
También se ha puesto a la venta el 
conocido Anuario General de España. 
Agente General: Don Antonio Bustlllo. 
Apartado 10C1. Jesfls Maria. 100. Habana. 
C C817 15d-18 
sa González de Molina y la interesan 
te Rosita Herrera de Sobredo. 
Rosa Castro, viuda de Zaldo. Rosa 
Merina de Sánchez Quirós. Rosa Bel-
brán, viuda de García, Rosa García de 
Giró, Rosa Giró de García NaUes. 
No recibirá hoy, día de su santo, la 
Bieñona Rosa de Rafecas. Viuda de 
Conill, que guarda luto muy reciente. 
L a joven y bella "Rosita" Air.alá de 
Bustlllo. 
Rosa Rescalvo, la joven y h^Ua es-
posa del fiscal de la Audiencia de 
Matanzas, señor Diego Vicente Tejera. 
Rosita Rodríguez v 
Farrill, Rosa Ros^eí Roí' ***** 0 
febre Blanca RoSn 7 ; . ° ^ -Mirla u 
Rosita V i d a l ^ ^ J f 0 ^ ! ^ 
bella Rosita de l \ 
Rosita Govín, Rosita , , 
FntncW A l í a r o . ' R o S ^ ^ 3, 
Rosita Marrero, Rosita M a Pehrás 
Gastón, Rosita Case a3 S 
no. Rosita Dihigo. R o s i t a ^ r ^ 
ópez Gavilán y Rosa • JosiU 
p e z Cáceres. retrasa ñor Ro(ir'' duelo. por MmiE 
Hago especial mención de 
gunta encantadora. 6 Una C 
No es otra que Rosa Blanti vx, 
gentil vecinita de la calle ( b t ! ^ 
nombre en la ant/̂ or ^ 
No es otro que el de Roslt» m 
be. señorita que posee u n a ^ e L Í * 
extensa voz de soprano, v quc ^ y 





No está en la capital actuaimonte 
Pasa una temporada en Varad! 
donde está el querido redactor Je 
ñor González Rernard, popular J ¿ 
sentante a la Cámara y perscnalE 
saliente en aquella sociedad 
Llegue hasta ella mi saludo 
Felicidades! 
(PASA A LA PLANA CINCO) • 
L " T H O T O H l 
V e d a d o - C a l z a d a y 2 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D g 
Rodeado de jardines, con frescas habitaciones. 
Trato excelente - Buen Servicio de Restaurant 
Cerca de los baños de mar - Departamentos pan r 
cien casados • Precios razonables. 
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E M P I E C E P O R E L P R I N C I P I O 
S I ü d . n o s v i s i t a p r i m e r o , s e e v i t a r á 
c a m i n a r t o d a l a H a b a n a . 
PORQUE NOSOTROS TENEMOS 
t o d o t u a n t o p u e d a n e c e s i t a r e n a r t í c u l o s 
d e 
P L A T A F I N A 
C R I S T A L E R I A 
Y J U G U E T E R I A 
V e a n u e s t r u c o m p l e t o s u r t i d o de l c u b i e r t o "OneSda 
C o m m u n l t y P a r P í a t e " g a r a n t i z a d o p o r m u c h o s a ñ o s . " 
L A M A S P E R M O S A 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
B O D A D E A N O C H E 
^ o í t n V n u p c i a l de Agosto. Recuerdo ent 
^ ^ l l P b r ó en la iglesia dsl Angel. I Solís de AxÜe 
de las más simpáticas de es-1 
Tinnrial . 
Citaré algimos nombres. 
re las damas a Cheche 
Mam. uci «ue,c., , colís de AxÜe y la muy bella señora 
56 iS-ida con flores, para recibir a ; Díaz de Brito. 
811 amorados en el momento más ; Capul de Noy, Capulí 
los ^ 9U vida. Utrera de Chenar y la 
íeIÍZ presante la novia! i América Muñoz de Díaz. 
E 'Concha" Alvarez Aliaga ona se-
na muy culta, muy amable y 
de Martínez, 
interesante 
Nierres Alvarez de García, Riva.s de 
Bulues, María Henares de Nuevo, 
.Agustina Díaz Viuda de Cebrián, Car-
^ nlace con un joven de muchos ! men Cidre de García, María Rodríguez 
Su 
Ueroso 
cimientos, el distinguido y caba-
Suárez Solís, e motivo Félix disfru-satisfacción para los que 
de L la amistad de ambos y se com-
Scen de que sean felices. 
P vo cabe duda. 
piios Que se amaron cuando se co-
cieron sienten esa tracción pode- ei „ 
de los enamorados, promesa de . de Alvarez. 
^ura y base de felicidad. I Señoritas. 
^juy bella lucía la_ desposada. 
de Lanzar, Concepción Blanco de Eu 
sa, Laura Utrera de Zapata, María 
Zoy de Alvarez y la bellísima Hilda 
Allover de Menéndez. 
Fermina Salas de Muñoz, '"solina 
Cuervo de Fernández, Edelmira G. del 
Río de García y la culta direciora del 
Colegio Esther, señora Otilia Urrutia 
R e c i b i m o s : 
C U E L L O S d e F I L F T 
y Ñ I P E 
f r a n c e s e s ^ h e c h o s a m a n o , b l a n c o s y 
d e c o l o r , e n t o d a s l a s f o r m a s y t o d o s 
l o s t a m a ñ o s . 
Señoritas. 
Leopoldina y Loló Solís, £ala de 
de elegancia suma, la j nuestra sociedad .donde brillan por su cu fino traje, 
h cierto encanto excepcional au-i distinción y su belleza, 
tado con la sonrisa de sus labios, j Amparo, María y Lola Armada, las 
^neirar en el templo seguida de | bellas hijas de nuestro querido don 
^rte de ritual. | Ramón Armada Teijeiro. 
'Vraie confeccionado, justo es con- j Carmelina Menéndez, Angelina Mu-
ado así por las hábiles manos deiñoz, muy linda; Carmelina y Margari-
.^eñora Nicol de Basl. ta García y la hermanita de la no-
rna niña angelical, monísima. en-!via. María Alvarez, muy hiermosa. 
to de unos padres que se ven en I Rita María Alvarez Marurl, muy 
n regaba flores al paso de Ja novia. Ihermosa; Isolina Fernánde?, Ofelia 
Su nombre? María Teresa Suárez y í Toscano. Olivia Salgado y la linda Ne-
L hija de los esposos Teté Moré ' na Rausell. 
^ , r , . , * ^ - a^iíc Edelmira, María, Lola y María del fRafael Suárez Solís. 
^levaba en bus manos ui 
T a m b i é n r e c i b i m o s u n n u e v o s u r t i d o 
d e 
E n c a j e s v a l e n c i e n n c s 
l e g í t i m o s , e s t i l o s p r i m o r o s o s . 
R e g í m e n e s d e L e c h e 
P A R A N I Ñ O S Y E N F E R M O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
pequeño i Carmen García, Rosita y Evangelina 
Otilio y en él pétalos, cientos de pé-j Salgado. Bsther del pino, Eulalia Rau-
íalos que caían sobre la alfombra vell, Carmelina Menéndez. María C i -
•̂Qué hermoso esto! 
Llegó el momento de la ceremonia. 
Vimos actuando en ella, a los padri-
,M la distinguida y bella dama "Te-
^'lioré de Suárez Solís, en repre-
Kntáción de la mamá del novio, la 
jáora Adolfina Solís, y al estimado 
aballero don Pedro Alvarez, alma-
tenista de esta plaza, padre do la no-
dre. Hirma López y la lindísima Sa-
nta García. 
He dejado tres nombres para cerrar 
la relación. 
Allí se encentaban, completando el 
grupo de las más interesantes. Gloria. 
María Luisa y Bebyta Solís, tres "pe-
tites-filles", hijas de don Lucio, el 
talentoso escritor que comparte la ta-
rea del DIARIO. 
Terminada la boda, hizo entrega la 
Terniin óel acto. desposada del ramo nupcial, un mode-
Y vimos después firmando el acta lo exquisito embellecido con lindas 
¿tí!, en calidad de testigos por la j gardemias y azucenas, a su hermani-
Dtrria, a los señores Rafael Suárez | ta la graciosa, María Alvarez. 
joiís, el muy querido jefe do infor- i L a concurrencia, casi en pleno, pa-
sación del DIARIO, hermano del no- j só a la morada de la novia, 
io, y Laureano López del Busto. i Allí Be dió un buffet. 
Testigos por el novio: señores L u - • y se brindó por los que, llenos de 
alegría, abandonaron aquella casa 
para instalarse en el Hotel. Serilla, 
donde estarán los días primeirns de su 
felicidad. 
c 7024 ld-30 lt-31 
que te del domingo, es tan gtrnuie, 
asegura un concurso numeroso. 
Digno homenaje, así en mayoría, a 
los remeros del club aristocático del 
Vedado. 
SUSTITUTO. 
que-do Solís, otro compañero muy 
ido, y Ramón Axtle. 
Lindo "bouquet" portaba, en sus ma-
los la hermosa novia, modelo exqui-
iw de elegancia y distinción. 
Muy celebrado por la concurrencia. 
Compuesta estaba ésta por amigos 
ie los novios. 
¡Que sea para ventura esta unión 
consagrada al más puro de los amo-
res! 
I O S T R B H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés coibrr. 
¿ N e c e s i t a asted dinero? UeTC sos 
prendas a 
Consulado, 94 7 96 
T e í e f o n e A - 4 7 7 5 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Poesía. Décima a la Heredera de la 
Corona de España, 
María Isabel Luisa 
alta y excelsa Princesa 
con quien el Bien se embelesa; 
de quien el Mal huye aprisa. 
Tranquila este suelo pisa 
pues si algún inicuo vil 
contra tu gracia infantil • 
profrana audaz tus umbrales 
leerá en tus tres iniciales 
que sola vales por MíL 
(Del Correo Literario.) 
60 AÑOS A T E A S 
AÑO 1868 
L a esposa de Víctor Hu^o. l i a fa-
llecido en París la esposa del glo-
jrioso poeta francés Víctor Hugo. 
¡ La esposa de Víctor Hugo, se 11a-
¡maba Adela Foucher. 
Cuando se casaron, Víctor K'igo era 
¡solamente el "niño prodigio," que asom 
Ibró al inmortal Chateaubriand, / i lela 
¡tenía 19 años y Víctor Hugo veinti-
'uno. 
Hay cuatro versos en "Los Misera-
bles." en que Mario Pontmercy parece 
evocar al poeta y su novia, cuando se 
dirige a Cosette y la dice: 
"Añadidos tus años a mi? años 
cuarenta apenas se contaban 
y libres nuestras almas se encon-
(traban 
de amargos desengaños. 
Urbana,—En una sección titulada 
"De todo un poco," se pregunta su re-
dactor lo siguiente: 
— Cuándo se abre al tránsito pú-
blico la Calzada de Concha? 
Cuando se acabe la composición 
del paseo de Carlos Tercero. 
20 ASOS ATRAS 
AÑO 1893 
Noticias de España. Telegrama por 
el cable.—se han reunido los Minis-
tros que se encuentran en Madrid, 
con objeto de tratar de los sucesos 
ocurridos en San Sebastián, convi-
niendo en que dichos alborotos no pue-
Iden ser causa eficiente para alterar 
lia marcha política y económica del 
| Gabinete. 
Si el mótin de San Sebastián ha 
¡obedecido al empeño de defender la 
| autonomía municipal y provincial de 
las Provincias Vasconeadas, esa cues-
i ón se ventilará cuando se discuta en 
las Cortes la reforma en la Adminis-
Itración Provincial y Municipal pre-
i sentada por el Gobierno. 
F l Observatorio de Belén. Desde hoy 
miércoles 30, se hace cargo de la 
'Dirección ddl Observatorio del Real 
¡Colegio de Belén, el R. P. Lorenzo 
Gangoiti que ha sido director del que 
¡los Padres de ía Compañía d' Jesús 
¡tienen en el Colegio de Monserrate en 
I Cienfuegos. 
! Bl nunca bien Horado R- P. Viñes, 
apreciaba extraordinariamente ias ob-
servaciones de «ste ilustrado y mo-
desto sacerdote, de modo que puede 
Reírse que el P. Gangoiti poseía la 
confianza científica del malogrado P. 
Viñes y estaba completamente iden-
tificado con él. 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUl-
NINA ¿s más eficaz en todos los c?soi 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W, 
G K O V E viene con cada cajita. 
' ... 'IgS 
N o s e I m p a c i e n t e 
D O TRO D E UNOS DIAS SE 
PONDRA A LA T E S T A L i 
Perf i i iMia " Í I S Y " 
E L B A N Q U E T E D E L T E N N I S 
Promete ser un acontecimiento. 
Be la frase aplicable a la gran fies-
ta organizada en honor de los reme-
ros triunfadores en las regatas de 
Varadero. 
Señala está, conforme publiqué 
oportunamente, para el domingo pri-
me de septiembre. 
No se ha variado el día. 
La animación es «trao^dinaria, 
de la suntuosidad del acto 
que ha de ofrecer, en justicia,, a los 
simpáticos triunfadores, el Vedado 
Tennis club. 
Una advertencia a los señores so-
cios. 
Hoy, viernes, a las 7 p. m. queda 
cerrada la inscripción parai las per-
sonas que deseen concurrir a la co-
mida. 
Habrá que decidir antes de esa hora. 
B l pedido de mesas para el banque-
¿ C U A L ? E L D E 
I A F L O R D E T I B E S 
R E I N A N ú m . 3 7 
T E L E F . A - 3 8 2 0 
E S E L M E J O R . 
L a e m b a j a d a b r i t á n i c a 
S i n o s v i s i t a p o d r á a p r e c i a r e s t o s p r e c i o s e n v a j i l l a s : 
Con 104 piezas, a $27-50 
Con 87 piezas, a , , *# # , . _ $21-40 
Con 54 piezas, a " . . $12.75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ Y MÉNDEZ. 
K*ina' 19 Teléfono A-4483. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
c 6790 alt 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
B r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
el t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
la y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
^ P u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
^ la p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
^ P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
J Q r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
^ i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
miiuutimiiitmiumimiiuiiitiiiHuiinMin. 
5 3 
U N C O 
P k P J k 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E LA P i E l 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del c u t i s y c u r a los granitos que produce el calor 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
arrugas y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta m 
Muy en breve, apenas falta una «e* 
mana, estarán a la venta en perfume-
rías, tiendas elef-antes. sedeñas y ben 
ticas, los productos de belleza de la 
casa Aldy et Cié., de París. 
Son cuatro calidades de polvos r i -
quísimos: Claveles de Arcadia Fio" 
del Trianón, Aldylis y Trefle Todos 
por igual y cada uno en particular, 
son, por múltiples razones, exquisitos! 
Su aroma, su finura, su material e 
impalpabilidad, les harán en brevj 
los polvos preferidos de las damas 
de buen gusto, de las que aprecian 
justamente lo que es butemo. 
L a blancura nacarina que tanto 
agrada a las damas, se obtendró fácil-
mente si ellas usan Lyoaildirp, pro-
ducto de gran novedad, también de 
la casa Aldy et Cié., que en unión da 
los poleos, se pondrá a la venta eu 
la misma fecha. 
No hay que impacientarse, pronto 
será el día en que la casa Aldy et 
Cié., llegará al público cubano, ha-
ciéndolte conocer la exquisitez de los 
polvos Flor de Trianón, Claveles de 
Arcadia, Aldylis y Ttrefle, así como la 
extraordinaria Lycaldine, emLKilIece-
dor femenino que gozará rápidamen-
te el favor del público distinguido. 
4t-17 4d-18 
E l c o l o r d e m o d a 
i l e g ó a u L a M u ñ e c a " 
No es otro que e l "flesh". color 
carne, el color suavemente sonrosado 
i que impara actualmente en las playas 
aristocráticas de los Estados Unidos, 
dondie al propio tiempo que se labora 
incesantemente en bien de la Cruz 
Roja y de los diversos comités de au-
xilios de belgas y francesies empobre-
cidos por la guerra, se hace "moda," 
exquisita, refinada y bella. 
Los trajes de Voil o "voal" como 
castellanizando la voz francesa se di' 
ce, están de última en esta estación 
intermedia que cierra el caluroso ve-
rano e inicia los primeros frescos de 
la estación de los fríos. 
Vol o "voal" color "flesh" o color 
carne, es la tela de últüna moda, Es la 
tela impuesta por la realidad de la 
moda del momento y es la tola bellí-
sima, irisa'dora que agrada, a la vista 
y elegantiza el vestir. L a Muñeca, la 
giran tienda de Neptuno y Manrique, 
acaba de recibir una partida de pie-
zas de "Voal" o Voil, color "flesh" o 
color carne, bellísimos. 
Vestir de Voil color "tlesh." es lal 
última moda, y quienes primero vis-
tan la delicada tela del sutil color 
"carne," serán las que gozarán las 
primicias de la admiración, por impo-
ner la moda. 
L a Muñeca, puede satisfacer los gus-
tos de las elegantes más «'xiirentes, 
ofreciéndoles el voal color "flesh" que 
es la última expresión de la moda. 
A. 
^ a g o e i n t e s t i n o s . 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a . D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s , 
PUEDEN SER CURADOS P R O M N T E . USANDO LA 
N E R V I N A R E S T A U -
R A D O R A D E L 
D R . M I L E S . 
E l d o l o r I n m e d i a t o 
d e s a p a r e c e r á , c o n 
e l u s o d e l a s P i l -
d o r a s C o n t r a -
D o l o r d e l 
D R . M I L E S . 
De venta en todas ias Boticas 
D E I N T E R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
Mai q¡re desaparece por completo 
l o r diez y siete años es-
tuYfc sufriendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
can«do . Un amigo me !n-
forrió de los remedios del 
doctor Miles j me decidí a 
tomarlos y encontré qu* la 
líarvina y el Tónico fusron 
enteramente eficaces p^Vi 
mi» nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reiré-
dios mi mal desapareció per 
completo. Estoy muy satis-
foeho y drsec recomendar a 
lodos los remedios del doc-
tor M i l « . 
Sr. Félix Castillo Alonsot 
Bejucalf Habana, Cuba. 
Priparad-s por la DR. MILES MEDICAL CO., Elkiiarí, Ind. L ü. k. 
I N T M T I N L N T A L T E l ü P H O N E & M 6 R A P H C o . 
VA apente general de dlolia respetable compañía, señor Pasni.il Pie-
fropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos desde ^ew 
York: dos, de fecha junio 24 r julio 4; y desdo ffasblngtoBi dos, de {alio 86 
y acrosto 4, del inrentor doctor Ginseppe JIusso, está enterado que ja tie-
ne listas par» embarcar el completo de 37 cajas de aparatos y material 
para la estación del cable t laboratorio. 
Así es qne la oportunidad de poder adqnMr todavía algunas acciones 
a la par tan pronto esté el equipo abordo subirán de precio las acciones. 
K c hay acciones preferidas; todas son comunes, con un yalor, a la 
par de dlez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en venta es la de 
B acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20. 25, 50* 100 etc. 
E l capital autorizado de la Compañía es de 25 millones de pesos. E n . 
tiéndase que tal capital « suficiente para tender los cables en los reintl-
tres Estados Civilizados hasta Australia. E l diridendo de la comnnlcarfón 
de Cuba con los Estados Cnidos, tan pronto esté establecida la comnnica-
»ión, será repartido; la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas, 
No desperdicie este brillante opotonldad y diríjanse hoy mismo a la» 
oficina» del Agente Generel en Cuba, señor Fletropaolo, Manzana d« 
Gómez. 310 y 811. 
I 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
EN HONOR D E L A MISION BRITA-
NICA 
L a función organizada en honor de 
la Misión Británica y a beneficio de 
la Cruz Roja Cubana fué, en verdad, 
un espléndido succés desde el punto 
c'e vista artístico, y desde el punto 
de vista social. > 
E l gran coliseo .adornado admira-
nlomente, con flores y banderas de 
las naciones aliadas y colmado de 
concurrencia elegante y distinguida, 
ofrecía un aspecto encantador. 
Nada faltaba en el magnífico con-
junto en que se asociaban el patrio-
tismo, la caridad, el arte, la belleza 
y la elegancia con armonía sorpren-
dente. 
En el palco presidencial, engalana-
do, veíanse al Jefe del Estado Gene-
ral Mario G. Menocal. con su esposa 
la señora Marianita Seva de Menocal 
v los miembros principales de la Mi-
sión Británica. 
E l Cuerpo Diplomático, alguno? 
Secretarlos del Despacho, representa-
ciones de las Cámaras y del Poder 
Judicial, muchos elementos oficiales 
y una nutrida representación de la 
sociedad habanera hallábanse en pal-
cos y lunetas. 
Las galerías estaban llenas. 
E l programa, que era interesante 
y extenso, fué cumplido en todas s u e 
partes. 
L a selecta concurrencia oyó. en 
pie, Is himnos nacionales de Cuba • 
luglaterra. 
" E l País de las Hadas" fué muy 
aplaudido. 
Flora Mora, la inspirada concer-
tista, ejecutó con sumo acierto dos 
valiosas composiciones. 
Fué estrenada con magnífico éxito 
la marcha dedicada a la esposa del 
general Menocal por el señor Aurelio 
G. Rendón y el maestro Parera. 
L a cantó toda la compañía acom-
nañada por la orquesta y por la Ban-
da Municipal. Dirigió acertadamente 
el maestro Estevarena. 
E l público aplaudió la marcha. 
Daspués de haberse leído el soneto 
de Rueda "La mujer cubana", el Di-
rector artístico de la Compañía, se-
ñor Rendón, pronunció un breve y 
elocuente discurso que fué aplaudido 
con entusiasmo por la enorme con-
currencia, . 
Luego los demás números. 
Ferret estuvo acertadísimo en el 
Prólogo de "Payasos." 
Muy bien la pareja Falagan-Sevl-
llanito. 
Afotunadísima Inés García en el 
rouplet-pasodoble. Mereció elogioá 
Acacia Guerra en "La Riojanica." 
María Luisa Aceña se lució en el 
bolero de "La Niña Mimad*." 
Teresita Montes supo hacerse aplau 
dlr en ia cánclón que interpretó. 
Lolita Saavedra cantó deliciosa-
mente, con exquisito gusto, el cou-
plet titulado "¿Qué es un beso?" 
Roldán se condujo bien en "Año-
ranzas." 
En el entremés "Mañanita de San 
Juan" hicieron las delicias de los es-
pectadores el insuperable actor có-
mico Casimiro Ortas. la graciosa' ti-
ple Inés García y el valiosísimo ac-
ter Soriano. 
L a función en honor de la Misión 
Británica fué, en síntesis, un doblo 
triunfo para sus organizadores, por-
que artística y soclalmente constitu-
yó un gran acontecimiento. 
Las damas de la Cruz Roja Cubana 
y muy especialmente la Primera Da-
ma de la República, que es su Pre-
sidenta, merecen albanzas cordiales 
".?or el espléndido triunfo. 
Y la Compañía de Casimiro Ortas 
aplausos calurosos por el concurso 
que le ha prestado a la caritativa 
institución. 
P80PÍT0 SE ESTRENABA LA SENSACIONAL PELIÜULá 
M I S d í R O A Ñ O S E N Í Ü I M I A 
m E M B A J A D O R G E R A R D 
West I n d í e s f i l m s !nc. Aper lado 3 3 8 
Matas Adrer t i s inr Agency.—I-28M 
A N 0 L X x x v 
Í R 
| NACIONAL 
! "Tras Tristán", obra cómica, ocu-
t pa la primera tanda de la función 
etta noche. 
En segunda tanda, doble, de moda, 
se pondrán en escena las zarzuelas 
" E l Trébol" y "La Vlejecita y el en-
tremés "Mañanita de San Juan." 
L a orquesta ejecutará los himnos 
nacionales cubano e inglés . 
Mañana, " E l Golfo de Guinea", por 
Casimiro Ortas. 
P A T R E T 
Esta noche se efectuará en el rojo 
coliseo la anunciada función extra-
ordinaria. 




Una película del repertorio de San-
tos y Artigas. 
L a genial artista Roxana en sus 
últimas creaciones. 
Segunda parte 
Exhibición de la película tomada 
en la Habana durante el match de 
ooxeo Williard-Johnson, 
Ocho grandes luchas de boxeo en 
?a forma siguiente: 
Peso Venao (35 libras) Willard Ji-
ménez contra Alfred Messer. 
Peso Fly (102 libras) Rene Jonck 
contra Young Arrietta. 
Peso Papel (108 libras) Williams 
(Kid) Martull contra July Sombill. 
Peso Pluma (118 libras) Andy Pa-
:aj6n contra Young Herrera. 
Peso ligero (135 libras) Abel Do-
mínguez contra Joe Tarras. 
Peso ligero (135 libras) Joe Marro-
quin contra Frank Torres. 
Peso ligero (135 libras) Chau Aran 
contra Louis Smith (cham- Mañana, reprise de la película t i - , 
tulada "Mi esposa soltera", por la ¡ 
I notable artista de la Universal, Car-
i mel Meyers. 
i 9« proyectará en las tandas de las 
j cinco y cuarto y de las nueve y me-
! día. 
E l día 16 de Septiembre ,estreno 
de "La gran pasión", interpretada j 
í j o t Dorotea Phillips. 
E l 23, estren0 ¿e "Vida de perro", I 
por Charies Chaplin, y ""La hija del 
destino", por Olga Petrova, famosa | 
artista rusa. 
Pronto, debut del conocido baríto-




Peso mediano (158 libras) B . Kid 
Welson contra Fred Williams, boxea-
úores norteamericanos procedentes 
del Araham Lincoln Club. 
Monólogo por el aplaudido actor 
José Galeno, 
Bailes españoles por la notable 
pareja Bravo-Murillo. 
Variados números por la notable 
canzonetista Roxana. 
Cantos cubanos, con acompaña-




Entremés por Casimiro Ortas y va-
ríos artistas de su compañía. 
Canciones mejicanos por la aplau-
dida tiple de Alhambra, Luz Gil . 
Una sorpresa por el popular actor 
Pepe del Campo. 
Segunda: "Diana en la Corte " 
Tercera: "Se acabaron los vagos. 
CAMPO AMOR 
E n el concurrido coliseo de la Pla-
za de Albear se anuncia para hoy el 
estreno de la interesante cinta titu-
lada "La legión negra", nterpretada 
por el eminente artista de la Univer-
sal, Francis Ford. 
E n las dems tandas se proyectarán 
las siguientes cintas: 
"Bajo sentencia (le muerte'V'Cómo 
conquisto a la viuda", "Bárbaros y 
barberos", " E l rapto do la actriz" y 
"Asuntos mundiales número 90." 
MARTI 
E n el coliseo donde triunfa la no 
table compañía Velasco, se anuncia I 
.para esta noche el siguiente progra- i 
ma: 
En primera tanda, " E l Rey de las 
Mujeres." 
En segunda, doble, "La fiesta de 
i San Antón" y "La Reina del Carna-
j / a l ." 
L a función es de moda. 
E n la próxima semana, " E l Mona-
! guillo." 
Pronto, "Mujeres y flores" y "Pelí-
culas de amor." 
FAUSTO 
"Castillos en el aire" es una mag-
nífica cinta que se estrenó anoche 
en esto coliseo ante numerosa con-
currencia. 
Para hoy se anuncia " E l hogar de- j 
sierto", la magnífica erección de ' 
Louse Huff, celebrada artista de la 
Paramount. 
Se proyectará en la tercefa tanda. 
E n segunda, "Mujeres y vino." 
Y en primera, cintas cómicas. 
Pronto, "Fuegos latentes". "Sende-
ro de sacrificios" y " E l aventurero", 
cintas muy interesantes. 
L a Empresa prepara muchas no-
vedades . 
cara", "Actualidades españolas" 
"Llama eterna." 
E n segunda.» " E l límite de la lo-
cura", por Gabriela Besanzoni. 
MARGOT 
Función tle moda. 
En primera tanda, cintas cómicas. 
E n segunda, "Todo, menos amor", 
interesante película interpretada por 
Bessie Berriscale. 
Y en tercera, exhibición por última 
vez de la bella cinta "Dramas de la 
vida real." 
Mañana, "Tuya para siempre", por 
Italia A. Manzini. 
E l próximo lunes comenzará a ex-
hibirse en la segunda tanda " E l Con-
de de Montecristo." 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
"Deuda de honor", "Ley divina", 
"Familia sin rumbo", "La campana 
trágica", "Altar del honor", "Amane-
cer de una vida" y otras que opor-
tunamente anunciaremos.' 
"•e y cmtas cómica*.; ' La ^ m 
Muy mters^te . ^ % 
Entre ellos figl,-a, , * f 
cintas: l g " ^ 8i " 
E l medico alemán- clI1.9 ^ & ] 
Ba de la acreditada ¡ S a a 
r^eta.da por Mlle í v e t , 0 0 ^ >naC 
yor, M. Cresté y m \ £ l t e ^ 
principales teatro- pa^hnel. 
"La desertora" y - f ? w611868-
fondo." y E1 Arranco ^ 
"La dese?tora". "La ot „ 




"A romper la pe-
'—T"-" 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L - D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . • 
E t B o m b ó n P u r g a n t e , 
N o s a b e a m e d i c i n a 
D E 
AeuiAR no 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
¿¿i 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo en el acto. - Hilo, 7 cls. Seda, 10 cts. 
Z U L Ó A G A Y C a . , S . e n C . 
AGUILA, Núm. 137, entre te ¿ z z z y yarcelona. TeléíoDO k • 8415. 
FOBKOS 
E n la primera tanda se proyectará 
" E l incendio del Odeón." 
En la segunda, "Princesa y baila-
rina." 
Y en la tercera, "Susana." 
M Z A 
E n la función de esta noche se ex-
hibirán cintas cómicas, " E l presagio" 
y "Amor que mata." 
B R A M A R 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
E n primera tanda se proyeetnrá 
la cinta cómica "Charlot en la más-
Fabricados por los trabajadores de la liga del gremio 
de zapateros. Talvez no habrá economizado todavia 
para su primer Automobil, pero indudablemente 
podra proveerse con tal clase 
de zapatos como lo usan los 
atomobilistas, por lo que U d 
debe procurarse un B F A -
C O N ahora y un atomobil 
para la temporada entrante. 
Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generalts 
F. M . HOYT SHOE CO. DE CUBA. ApmrtMdo 2469, H«b«iu. 
Fabricas en Manchciter, N . H. E. U. A, 
t 
MAXIM 
E l prgrama de hoy se compone de 
cintas muy interesantes. 
Se proyectarán "Sacrificio subli-
me" y " E l hundimiento del Lusita-
nia-" 
Mañana, sábado, estreno de " E l de-
tective en la montaña." 
E l domingo, en función extraordi-
naria, exhibición de " E l payaso y es-
treno de " E l doctor alemán", de ar-
gumento basado en los ardides del es 
pionaje. 
E l próximo domingo se inaugura-
rán las tandas infantiles de las siete 
v media p. m., con programas en 
que figurarán cintas de Benitín y 
Eneas. 
Los niños pagarán en estas fun-
ciones, solamente cinco centavos por 
la luneta. 
NUETA INGLATERRA 
E n la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas titu-
ladas "Chalot y su pasatiempey* y 
'"La voz de la conciencia", en la pri-
mera tanda, y en la segunda, doble, 
"Andreina." 
R . I P . 
m h i j o 
J o s é M . C a r r e r a y 
E s c a u r i z a 
Falleció el 9 de Julio de 191S. 
Y dispuesto celebrar solem-
nes honras fúnebres en sufra-
gio de su alma, el Sábado, 31, a 
las 8.1|2, en la Iglesia del An-
gel, sus padres y hermanes que 
suscriben, ruegan a las perso-
nas de su amistad les acompa-
ñen a rogar a Dios por el eter-
no descanso de su alma. 
Habana, Agosto 30 de lf)18. 
José Carrera y Malde; Cata-
lina Escauriza de Carrera: 
Agustín, Julio, Catalina. Fran-
cisca, Manuel Carrera Escauri-
za. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas, entre ellas la ti-
tulada "Benitín en la casa de hués-
pedes." 
En segunda, la interesante cinta 
"Henriot y Compañía." 
Y en tercera, estreno del séptimo 
episodio de la serie " E l Conde de 
Montecristo." 
. Mañana, estreno de la magnífica 
Frou rnm-, - ' R o ^ 
Los óiete pecado, capiuL" 
genial actriz 1 ^ 0 6 8 0 » ^ 1 , 0 1 
" E l estigma de Ta g o ^ í 1 -
Mollie Klng. sociedad", # 
A m b i t o Mah"' l* . 4 
S e r r n " ' ? L y 0 n M e d l t e r r < « » ' . | » 
"La pequeña atolondrada" ^ 
na Menichelli. a • P 
"Luchas del hopar" y , 
rras^del .eber» ^ G a ^ 
" E l marido comprado", basada 
una obra muy interesante e L^Mn 1» Sa 
Motada por renombrados ar t¿ ¡.ncia, £ 
alíanos Esta cinta de escenaTt 
llísimas, ha sido editada por la itl -Seis 









A r m e r í a y s o l d a d u r a autó-
g e n a y s e n i q u e l a . Se 
s u e l d a n , t a m b i é n , hierro 
f u n d i d o , b r o n c e , a lumin io 
y s e t u n d e p l a t i n o :: 
A D O L F O D I A N A 
VILLEGAS, 67, POR OBSAPIA. 
— T E L E F O N O A - 9 2 6 2 -
C I N E é F O R N O S , 
l O P U E R T A S A I * A . C A L L E 
22666 30 a. 
H o y , V I E R N E S , 3 0 , H o y 
E n S e g u n d a T a n d a : 
P R I N C E S A Y B A I L A R I N A " 
y e n T e r c e r a T a n d a : ^ U S A N A ^ 
M a ñ a n a , S á b a d o , e n S e g u n d a T a n d a , a l a s 9 : " E L 
C O N D E D E M O N T E C R I S T O " , P r i m e r E p i s o d i o , t i -
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G r a n T e a t r o M a x i m 
E l C i n e m a t ó g r a f o d e i a s a c t u a l i d a d e s y e s t r e n o s . 
D O M I N G O , 1 . ° D E S E P T I E M B R E : 
" E l D o c t o r A l e m á n , , 
E S T R E N O E N C U B A . 
A s u n t o d e a c t u a l i d a d s o b r e e l e s p i o n a j e e n F r a n c i a , e d i t a d o p o r l a ^ n 
G a u m o n t , d e P a r í s , y e x c l u s i v a d e l a a c r e d i t a d a firma S a n t o s y A " 1 * * 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s t a n d a s i n f a n t i l e s , a l a s 7 - 3 0 p . m . , c o n " B e n i t í n y 
C7016 
Id-* 
- G R A N F U N C I O N A R T I S T I C A D E P O R T I V A 
(Vie 
Nte; el 















1 de i» 
«os a u 
"Piados 
van. 
E N " P A Y R E T " M A Ñ A N A V I E R N E 
ín programa original y sugestivo se presentan los principales artistas teatrales de la Habana y los más afamados campeones de boxeo. 
R O X A N A , l a g e a í a l c a n c i o n i s t a , i o s p o p u l a r e s P e p e d e l C a m p o , C a s i m i r o O r t a s y e l g r a c i o s í s i m o a^t0Iitefíl 
G a l e n o , e l d u e t o B a b y S á n c h e z , l a p a r e j a d e b a i e s B r a v o M u r i l l o , y e l c u a r t e t o i n t e r n a c i o n a l t 4 E n v e i z o 
r á n c o n s u s e l e c t o r e p e r t o r i o y l o s c a m p e o n e s d e l b o x e o e n i n t e r e s a n t e m a t c h c e m p i e t a r á n e l p r o g r a m a . ^ 
T O D A S L A S N O C H E S 
E X I T O G R A N D I O S O 0 
T E A T R O M A R T I 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
C o l o s a l E i i t o e s t a C o m a a ñ l i E = E s p e c t á c u l o S o 






cinta al demandado, sin 
^nación de costas. 
Ivette A? ^ SENTENCIAS . 
la Sala de Vacaciones de esta 
i d a se han dictado las senten-
ciKuientes: 
Condenando a Julio Arturo Ven-
varela por un delito de estafa, 
V nena de cuatro años dos meses 




tra" y "Ei 
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T R I B U N A L E S 
F> LA ACJIUEJíCU 
.,-RSO ESTABLECIDO POR E L 
JlíCLB ESTADO 
«ala de lo Civil de esta Audien-
Ia n el recurso contencioso adml-
e<ivo establecido por la Adminu 
General del Estado contra 
•n^cn,. Nogueras y Remlrez de Es-
C 
¿e] comercio y domiciliado en oni'tal. en solicitud de que se 
^ resolución 8,402 de la 
^ A 0 Protestas, que declaró con 
Jallta la protesta número 8,172 por 
nrocedente el aumento de Ta-
so fjrho Por la Aduana de este puer 
10 i forar una importación de teji-
15 Ü iana ha fallado declarando sin 
í0 de ia demanda absolviendo de la 
especial 
Hía de p esi i  
Condenando a Jacinto Menéndez 
."índez como autor de un delito de 
a agente de la autoridad a 
¿e un año ocho meses vein-
^días de prisión correccional-
Absolviendo a José González Gá-
•7'acusado de un delito de esta. 
V absolviendo a Francisco Fresne-
, Fernández, acusado de un delito 
^PETTICIONES DEL FISCAL 
, escritos de conclusiones pro-
lonales remitidos a las Secciones 
Ia Sala de acaciones de esta Au-
^ a r t i X ^ han intere9a40 laS PenaS 
^Seî meseg de arresto mayor pa 
'Emilio Suárez García y Nicolás 
r̂tin Villazán como autores de un 
¡lito de estafa 
Ôos años, cuatro meses y un ala 
'prisión correccional para Isidro 
rrelo Madero como autor de un de-
^ de amenazas condicionales. 
^Cuatro años, dos meses y un día 
i. presidio correccional para Alber-
Martínez Hernández como autor 
h un delito de hurto doméstico. 
"_Un año, ocho meses y veintiún 
¡las de prisión correccional para 
Rafael Perdomo González como au 
( de un delito de rapto. 
-Un año de prisión para el proce 
do Balbino Becerra como autor de 
delito de infracción del Código 
total. 
-Dos años de reclusión para el 
ocesado José Hernández Valdés 
cada uno de los dos delitos de 
ilsedad en documento mercantil co-
Mtidos 
-Un año, cuatro meses y un día 
reclusión para Romón Pardo Re 
p y Jesús Pardo Travieso como au-
jrés de un delito de falsedad en do 
ento privado 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
n notiifeaciones en el día de hoy, 
la Audiencia: 
Utrados: Ramón González Barrios; 
cst H. Villaverde; José F . Perera 
Trujillo; Pedro Herrera Sotolongo; 
jlvador Díaz; Ruperto Arana; Luis 
Jorens; Periclcs Serís de Latorre. 
Procuradores: Ramón Spínola; 
Mque Alvarez; Enrique Manito: 
Reguera; José de Zayas; 
•<i!?el Valdés Montiel; Pablo Piedra; 
Sitefaan Yaniz; Ensebio Pintado; 
jiodolfo del Puzo; Ricardo Zalba; 
Ming; Granados; Aldazábal; Ma-
' ; Castro; Manuel Fernández Bll-
; José C. del Cristo; Francisco 
A e o i A R no 
EMPLEA 
R o j a 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
general Barter, que también vestía traje] tura de cualquier otro. 





Mandatarios y Partes: Josá S. Vi-
I José A. Ferrer; José A. Yá-
Félix Rodríguez; Manuel Me-
'ndez; Eduardo Mejer. 
p u e b l o c u b a n o . 
u H e a d m i r a d o l a . , . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
el Secretario de Agricultura, ge-
F*l Sánchez Agramonte, y el Subsecre-
X doctor Armenteros; señor Carlos 
i-w ' Presidente de la Cámara de Co-
Wi>¡ doctor Miguel A. de Agular, le-
iJ*COnsu,tor de Comunicaciones; sefior 
riso MaC|ái brig¡Jdler Juan A Lasa. 
* de Estado Mayor de la Armada, 
W COronel Fernández Quevedo, y su 
•ante: señores Miguel A. de la Carn-
ario Pascual, Kené Morales y Juan 
di]..g: I1 Jefe de Policía, coronel San-
^J-ei Subsecretario de Instrucción Pú-• doctor Rafael M. Angulo; coronel 
.̂comandante Delgado, teniente co-
"Pinosa y otros oficiales del EJér-
7 de la Armada. 
LA COMISION DE RECIBO 
^nblr a los distinguidos mlem-
s a i EmbaJada 7 a los otros Invi-
'¡fnaH a «'orieta presidencial, fueron 
1dai0V08 caPitailes Antonio Mesa. 
' CoS"illuela y M. G6raez. 
¡A CABALLO! 
ííi^f4 ^"'Paraná, el Jefe del EJér-Mdler PUJO1> E8TABA EN TRAJE DE 
*l6n. ^"do Personalmente la for-
•ai 
dirigió al cuatro en punto 
de campaña, preguntándole desde su ca-
bajlo si deseaba revistar en igual forma 
las fuerzas, o si prefería hacerlo en au-
tomóvil. 
—.¡A caballo!—contestó el general. 
Entonces el brigadier Pujol dló orden 
de que le facilitaran una cabalgadura y 
el general montó, sujetándole el estribo 
el brigadier Lasa. 
El público saludó con nutridos aplau-
sos la arrogante figura del general y 
éste fustigó al caballo que emprendió un 
rapidísimo galope,' arrancando nuevos 
aplausos a la multitud las excelentes con-
diciones de jinete que demostraba el ge-
neral Barter. quien con el brigadier Pu-
jol y un grupo de oficiales se dirigió 
hacia un extremo de la columna de tro-
pas. 
Estas ocupaban todo el perímetro del 
polígono de aplicación del Campamento, 
excepto el lado contiguo a la Calzada. Y 
de un extremo a otro fueron revistadas 
por el Jefe del Ejército y el general Bar-
ter, entre los aplausos del público, que 
se redoblaron cuando ambos militares lle-
garon a la glorieta presidencial y salu-
daron las banderas. 
Todo el recorrido lo hizo bajo una per-
tinaz lluvia el general, mientras pna 
banda de música ejecutaba el conocido 
"Over there." 
DESFILAN LAS TBOPAS 
Después el general Barter, el brigadier 
Pujol y la escolta que los acompañaba, 
se situaron a un lado de la glorieta y dió 
comienzo el desfile de las tropas ante el 
Jefe del Estado y el Embajador Sir Mau-
rice de Bunsen. 
Pasaron primeramente el teniente co-
ronel Silva, Jefe superior de las fuerzas, 
y la plana mayor del distrito. 
A continuación, la banda de música y la 
Infantería de Marina, que fué muy aplau-
dida, al mando del comandante Rodolfo 
Villegas. Cuatro batallones de Infantería, 
mandados por el comandante Perdomo; 
tres batallones de Artillería de Costas, 
al mando del comandante Aguado, y la 
banda del séptimo distrito; una baterír. 
ligera, mandada por el capitán Raúl de 
la Vega; la compañía de Ingenieros, al 
mando del teniente Torres Menier; la Es-
cuadrilla de Combate número 1 del Cuer-
po de Aviación, mandada por su capitán 
Francisco Terry. Esta unidad fué salu-
dada con nutridísimoá aplausos. 
Finalmente pasaron la Compañía 'de Se-
ñales, que mandaba el capitán York y el 
Tercio Táctico número 1. al mando del co-
mandante González Valdés. 
Cerca de cuarenta minutos duró el des-
file. 
PALABRAS DEL GENERAL BARTER 
Cuando terminó, el teniente general 
Barter se volvió al brigadier Pujol y le 
dijo: 
—He admirado la marcialidad con que 
marchaban las tropas apesar del mal es-
tado del terreno. Encuentro muy loabless, 
especialmente, los correctos movimientos 
d© la caballería en tales condiciones. Con 
respecto a indumentaria y en aspecto ge 
neral, el Ejército de Cuba está a la al 
El coronel Pujol dió las gracias por 
esas palabras de elogio, y ambos se di-
rigieron a la glorieta. 
Allí el jefe del Ejército fué presentan-
do uno por uno a todos los jefes y ofi-
ciales que mandaban las tropas, los cua-
les saludaban al general y estrechaban 
la mano que él les tendía en señal de fe-
licitación. 
ARRECIA LA LLUVIA. I N FIO N IC 
do mnerte a dos reroltosos e hiriendo 
a cinco. 
Los dos individuos que resaltaron 
heridos fallecieron a poco de ser con-
ducidos al hospital y algunos de los 
heridos se agrararon. 
Lo ocurrido ha causado muy mala 
impresión en el yecindario. 
E l obrero Emilio Sagorda, que tra-
baja en una fábrica de productos eo 
lorantes, cavó muerto de un balazo al 
No bien hubo terminado el desfile de | jn^p^,. penetrar en un café. La bala 
le entró por un oído. La mujer de éste 
resultó grayemente herida en el pe-
cho. 
Los obreros de todas las fábricas 
después de almorzar abandonaron el 
traba i o en í-eñal de protesta. 
La 
las fuerzas, arreció considerablemente la 
lluvia que no había cesado de caer, ha-
ciendo que el público se dispersara a la 
desbandada. 
• El señor Presidente de la República, 
Sir Bunsen, los demás miembros de la 
Embajada y las distintas personalidades 
que, ocupaban la glorieta presidencial, se 
retiraron prontamente en sus automóviles, 
mientras gran número de damas y seño-
ritas se refugiaban en el Club cíe Ofi-
ciales, 
Hoy a las tres de la tarde, según ma-
nifestó a la prensa el brigadier Pujol, 
será obsequiada con un pie nic en el 
Campamento de Columbia la tripulación 
del transpsorte en que viaja la Real Em-
bajada Británica, 
DETALLES 
Las tropas revistadas llevaban uniforme 
de servicio, con gorra y .guantes blancos. 
Durante el desfile, un asistente ofreció 
una capa de agua al general Barter, re-
chazjndola éste, para permanecer bajo 
el aguacero al igual que los oficiales cu-
banos. 
Un operador de cinematógrafo tomó las 
vistas correspondientes para hacer una 
película. 
S e a g r a v a e n E s p a ñ a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
La guardia civil intentó reducirlos 
al orden, siendo recibida a pedradas j 
Uros: pero la benemérito repelió la 
agresión disparando sus fusiles y dan. 
paralización se extiende a los 
obreros tranviarios. 
Témese que la huelga se haga ge-
neraL 
Las antorldades están preTenidas. 
E l Ayuntamiento de Badalona dlmi-
tió en pleno. 
Los tranvías circulan protegidos por 
la fru ardía civil. 
El Sindícalo de obreros publicó nn 
manifiesto pidiendo el castigo del sar-
gento qne mandaba las fuerzas que re-
prlmieron los sucesos y amenazando 
con la huelga general indefinida. 
E> BARCELONA 
Barcelona, 29, 
También aquí se adoptaron grandes 
precauciones. 
Los jefes de policía recorren los ba-
rrioc y presencian la entrada de los 
obreros al trabajo para impedir coac-
tdones. 
En vista de qno reina la normalidad 
han sido retiradas las fuerzas de las i 
calles. 
En una reunión que celebraron los 
obreros panaderos acordaron ir a la 
huelga el sábado y permanecer en ella 
hasta obtener las mejoras solicitadas. 
E l Gobernador conferenció con el 
Capitán General para 'asegurar el 
abastecimiento del pan. 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
Cerca de Carlos III y Belascoaíi;, a 200 metros de Infanta, con ferro-
carril al frente, de donde se puede poner chucho. Son 21,000 iretros en tres 
lotes de a 7,000 cada uno y están rodeados de industrias; par.?, el pago 
se acepta parte en hipoteca Informa, Tavel. Teléfono A-5710 y A-4939 
22646 5 Sep 
E> SABADELL 
Barcelona, 29. 
Los obreros metalúrgicos de Saba-
dell pidieron aumento d© jornales y 
disminución de horas de trabajo. 
Los patronos se niegan a acceder a 
tales peticiones. 
Se considera inminente la huelga. 
DESORDENES E \ LIGO 
Lugo, 29. 
Se ha repetido la manifestación tu-
¡tultuosa para pedir el abaratamiento 
de las subsistencias. 
Los manifestantes asaltaron los al-
macenes de los acaparadores, arrojan-
j do los artículos de venta a la calle y 
causando en los comercios grandes 
I daños. 
La guardia civil restableció el or-
1 den. 
Euerzas de la benemérita patrullan 
por las calles. 
En una reunión celebrada por la 
Junta de Subsistencias se tomaron 
«.cuerdos favorables al vecindario. 
Los daños ocasionados en los esta-
blecimientos de los acaparadores as-
cienden a cuatrocientas mil pesetas. 
La Cámara de Comercio dirigió 
una comunicación a las autoridades 
pidiéndoles que garanticen la apertu-
ra de los comercios que continúan ce-
rrados por temor a los asaltos. 
TÍO FALTARA PAN 
Madrid, 29. 
Los diarios lamentan los rigores de 
la censura), que, según dicen, refleja 
un ambiente de inquietud que ocasio-
¡ na nerviosidad en el país acerca de la 
situación^ tanto interior como interna-
cional. 
La prensa censura duramente al 
Gobierno porque éste no consigue so-
lucionar las caestiones sociales y al!-
mentlcias, 
DECLARACIONES DEL SEÑOR TEN-
TOSA 
Madrid. 29, 
El Comisario de Abastecimientos, 
señor Ventosa, considera injustifica-
dos los temores de qu epueda faltar 
pan. 
Declaró que la cosecha de España 
es de cuatro millones de quintales 
métricos de trigo y el que pueden 
traer los buques asciende a den mil 
toneladas. 
En cuanto al carbón dijo que se ha 
firmado una convención con el Uru-
guay por medio de la cual se compro-
mete este país a facilitar a España 
cuatro mil toneladas mensuales de 
carbón, 
E L PRECIO DEL TRIGO 
Madrid, 29. 
El Comisario de Abastecimientos te-
legrafió a los Gobernadores para que 
éstos reúnan a las Juntas de Subsis-
tencias a fin de que tasen definitiva-
mente el trigo con objeto de estable-
cer para la venta un precio inferior al 
que actualmente existe. 
EL SECUESTRO DE LA FLOTA 
MERCANTE 
San Sebastián, 29, 
El viaje del señor Tentosa a esta 
capital está relacionado con la Im-
portante disposición del Gobierno so-
bre la Incautación de la flota mercan-
¡te, para lo cnal parece que existen 
grandes dificultades. 
A FAYOR DE LA EXPORTACION DE 
ACEITE 
Madrid, 29. 
Los cosecheros de aceite han comu-
nicado al Ministro de Fomento y al Co-
misarlo General de Abastecimientos, 
que tienen en existencias dore millo-
nes de arrobas de dicho producto. 
Solicitaron permiso para exportar 
cuatro millones de arrobas, que es lo 
que se calcula como exceso del consu-
mo nacional, ofreciendo vender las 
restantes arrobas al precio que tenía 
el aceite antes de empezar la guerra. 
MEJORA E L SEÑOR ALBA 
Santander, 29, 
El estado de salud del señor Alba ha 
mejorado. 
Los médicos que le asisten dicen qne 
ha desaparecido la inflamación del 
brazo. 
A PRESIDIR UN CONSEJO 
Santander, 29. 
El señor Maura celebró una exten-
sa conferencia con el señor Alba, par-
tiendo inmediatamente para Madrid 
con objeto de presidir allí un Consejo 
de Ministros, 
LA CORTE EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián ,29. 
Llegaron los Reyes y los Infantes, 
que fueron recibidos con grandes de-
mostraciones de entusiasmo. 
MISIONERO ENFERMO 
Madrid, 29. 
Comunican de Oporto que se encuen 
tra íírayeniente enfermo el misionen; 
y obispo don Antonio Barroso, que en 
el Africa portuguesa prestó grandes 




En la mayor parte de los pueblos de 
la provincia descargaron tormentas, 
produciendo grandes daños en los 
sembrados. 
LOS RIOS SE HAN DESBORDADO 
EX MURCIA 
Murcia. 29. 
Dicen de Moratalla que ha descarga-
do allí una tormenta do granizo, des-
truyendo las cosechas de maíz, aceita-
nas y patatas. 
El río Segura sufrió una gran cre-
cida. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 29. 
Se han octizado las libras esterlint's 
a 20.2.). 
Los francos a 70.00. 
J u i c i o s s o b r e . . 
(Viene de la PRIMERA) 
en-
in-
DE LA MARINA, consagrado por 
tero a los progresos de nuestra 
dustria azucarera. 
Verdadero esfuerzo el hecho por 
el colega, no podemog por menos hoy 
que felicitarlo muy efusivamente 
Por tan brillante triunfo. Esta edi-
ción que noa ocupa es un verdadero 
himno al progreso de la más impor-
tante de nuestras industrias, siendo 
muy digna de tenerse en' cuenta, la' 
mucha volutad que la impresión de 
semejante extraordinario implica. El 
DIARIO DE L AMARINA, con una f3 
y una devoción que le hacen honor, 
presta un gran servicio al país en 
momentos en los que la principal 
fuente de riqueza la constituye la in-
dustria azucarera. Y este esfuerzo 
del querido colega,—que no es único, 
—es merecedor una. vez más a la 
gratitud de los cubanos todos, los 
nue siempre han visto con símpatiarf 
las Iniciativas del importante rotati-
vo, honra y prez de la colonia espa-
ñola en Cuba. 
Nuestros grandes centrales, en el 
número éste que nos ocupa, tienen 
lugar preferente, haciéndose la ver-
dadera apología de estas fincas, asom 
bro del exaranjero. La fatmlosa ti-
rada, cincuenta mil ejemplares, que 
hr. alcanzado) nos prueba el gran 
éxito obtenido por el colega. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o d i o m a t 
Tratamiento especial de la 
avariosis y enfermedades 
de la sangre. 
Inyecciones intravenosas de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n legí-
timo. 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis pare 'os pobres 
T r o c a d e r o J I S , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 6811 14d-18 
A nosotros nos regocija muy mu-
cho ei resonante triunfo del DIARIO 
DE LA MARINA, ya que se trata d? 
un periódico, a más de sensato y di 
gran circulación, órgano muy respe 
table de nuestra opinión. Su Direo 
íor, el talentoso y respetable compa 
ñero señor don Nicolás Rivero, pue-
de mosírarse satisfecho. Y con el s» 
ñor Rivero. el Administrador del co 
lega, hasta el que también hacemos 
(.xtciisivog nuestros plácemes. 
'"Bohemia" guarda con verdadert 
interés y en sitio de preferencia d' 
•ni biblioteca, el ejemplar con que s 
le ha cbsenuiado; ejemplar que sin 
tetiaa todo cuanto puede la prensí 
en Cubn, cuando se propone llevar t 
feliz término algo tan loable como h 
realización del asunto que nos ocu 
pa. 
Esta idición del DIARIO DE L i 
MARINA es algo que nos honra : 
enaltece. De ahí, pues, el por qué di 
nuestro^ elogios al querido colega. 
Muy l ien." 
De "El Pueblo'" de Bañes: 
l \ EDKlOIN' EXTRAORDINARIA 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
B o r n n B r o t h e r s 
A C E R I N A S A G R A N E L 
No. I Pesa Vi a Q'/a Kllates 
„ 2 Pesa 7 a T4 „ 
3 Pesa 5 a Vi • 
4 Pesa S'Á a 4 .. 
Lo hermoso—cuando es bueno— 
siempre ha tenido nuestros aplausos 
y nuestra': felicitacijnes. 
Y como que hermosa v buena M 
resultado la edición extraordinarís 
publicada en estos días por el grâ 1 
relativo nabanero DIARIO DE L A 
MARINA, por cuanto que la mismn 
es un fiel exponento de la grandeva 
de Cuta, felicitamos muy sincera' 
mente al valioso y decano colega. 
D i a r i o E s p a ñ o l 
En atento B. L . M. nos participa 
el señor Macario Castillo, haber que-
dado instaladas todas las oficinas y 
dependencias de dicho periódico en 
el nuevo edificio de la calle de Man-
rique esquina a San Rafael. 




6 Pesa 1 
7 Pesa 1 
8 Pesa % 
tolla, 20. Habana, Cuba 
C 7006 
T e l é f o n o A-S8S6. 
4d-29 
El homenaje a los s e ñ o -
re s Varona y Asbert 
PARTIDO UNION LIBERAL 
La Comisión Gestora del almuerzo-
homenaje al doctor Manuel Varoní 
Suárez y General Ernesto Asbert 3 
Díaz, hace constar a los señores qu< 
han tomado cubiertog para el m\¿ 
mo, que al frente del Círculo de 
Partido, Avenida de Italia numere 
102 y 104, encontrarán automóvile; 
costeados por la Comisión, para qu» 
sean transportados a los Jardines de 
Palatino, 
Requisito indispensable se hace 




I N Y E C C I O N 
C H A N D E 
d e 
f e r m e d a d e s 
m o l e s t 
I t í 
C . L . C o n s t a n t C o m p a n y 
i n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a " 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positivajaente todo desarreglo estomacal por grave o crónic« 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado coa 
las imitadones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
Compañía de Tranvías y Fomento de Ciego de Avila, S. A. 
A V I S O 
Se avisa, por este medio, a los bonistas de esta C o m p a -
ñía, que, a partir del día primero de Septiembre p r ó x i m o , 
fecha de su vencimiento, p o d r á n hacer efectivo el primer 
c u p ó n de los Bonos Hipotecarios emitidos por esta C o m p a -
ñía, en las Oficinas de T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U -
B A , Obispo No. 53. 
Habana, Agosto 26 de 1918. 
M. E . G A L G U E R A , 
Contador. 
c 696 5d-27 
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C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; nivelando s u s nerv ios e x c i t a d o ; 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a es t e n e b r o s o , lo d i f í c i l s e r á f á c i l , lo 
g r a v e , m e n o s q u e l o v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s . U b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e le d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 30 de 1918 . AÍÍ0LXXXV\ 
^ S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I ^ l 
t O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
PARTE OFICIAL DíGLES 
Londres, agosto 29. 
La ocupación de Bapaume por las 
fuerzas británicas fué anunciada 
esta noche en el informe del 3Ians-
cal Kaig. A lo larffo de todo el trente 
flesde Bapaume hacia el sur, los ale-
manes se han visto obligados a reti-
rarse, dejando irran número de pri-
sioneros, cañones j material de gufr 
ira en poder de los ingleses. He aquí 
el texto del informe oficial: 
^Victoriosos ataques efectuados 
desdo el día 8 de agosto por el pri-
mero, tercero y cuarto ejército bri-
tánico, han hecho insostenibles las 
posiciones enemigas en el frente rie-
lo de batalla del Somme. 
«En todo el frente desde Bapaume 
hacia el sur, los alemanes so han rls-
to obligados a abandonar con gran-
des pérdidas en prisioneros, cañones 
y material de guerra, numerosas ba-
jas «n muertos y heridov el terreno 
que conquistó a nn olto costo en Mar-
io y Abril pasados. Hemos llegado 
al a margen occidental dd Somme, 
frente a Brie f Perenne, y hemos 
ocupado a Hen. 
**Al líorte de H©n estamos ayanzan-
do sobre la línea general do Com-
blets. Morral, Beaulencourt y Freni-
court. 
«^••iigi-íentcs encuentros se libra-
v en este frente y muchas ba-
j ; , - .uoron causadas a la infantería 
¿lemana que trató de demorar nues-
trop regreso. 
"Esta mañana, los neozelandeses 
tomaron posesión de Bapaume, desa-
lejando a la retaguardia enemiga en 
ol sector al Norte de Bapaume; el 
enê nigo trata do sostener sus posW 
clones. Nuestras tropas, después de 
violentos combates librados alrede-
dor de Braicourt, Econst-Ctneln y 
Hondrocurtles Gaunlcourt, oranzaron 
haciendo algunos pilsioncros. 
«Al Norte del Scarpe, nuestras ope 
raciones permitieron a nuestras^ tro-
pas restablecerse en Ms posiciones 
de la loma de Groenland, de las cua-
jes turleron que retlrorse ayer por 
Un ataque enemigo. Hemos ganado 
más terreno durante el día en ambas 
márgenes del río Law al Norte de 
Bapaume y también al Este de Nlep-
he. 
E l c u e l l o V A N D O d e l a m a r c a " T R I A N G L E " e s e l m á s | 
c ó m o d o p a r a p e r s o n a s d e p e s c u e z o c o r t o 
PARTE B E L GENERAL PERSHING 
Washington, Agosto 29. 
La comunicación del general Pers-
hing fechada ayer, dice que la reti-
rada de las tropas americanas d«i 
Bazoches y Fismette fué debido a loi 
ataques locales ^lel enemteo. También 
anuncia la captura de 200 prisione-
ros en el avance americano del fe-
rrocarril, al Noroeste de Joyigny. 
Washington, agosto 29. 
**Al Norte del Aisne nuestras tro-
pas han progresado en la región de 
Jurlgny, a pesar de la fuerte resis-
tencia del enemigo. 
"Puesteas patrullas desplegaron 
nctlyidad a lo lo largo del Vcsle y én 
Woewre, trayendo prisioneros.** 
P u i g ' ¿ * G a r r i d o 
R A I L E S T O D O S T A M A Ñ O S , A S I C O M O T O D A C L A S E D E 
M A T E R I A L D E F E R R O C A R R I L P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
E X I S T E N C I A H A B A N A 
C A R R O S P L A N C H A S , c a p a c i d a d 5 0 , 0 0 0 l i b r a s , p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a n a . 
N u e s t r o r a i l e s d e p r i m e r a c a l i d a d 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s r e d u c i d o s e n e l m e r c a d o . 
N u e s t r a s e n t r e g a s i n m e d i a t a s s o n g a r a n t i z a d a s . 
C o m p o s t e l a , 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . 
de 3Iory los ataques británicos fue-
ron rechazados. No hubo ataques de 
infa«tería al Suroeste de Bapaune. 
Un fuerte fuego de la artillería ene. 
miga fué dirigido contra la pobla-
ción. 
"En los combates del martes en 
Thílloy se distinguió el regiini€nt'> 
de Infantería número 206. Aunque 
amenazado por retaguardia, sus nae-
t o compañías sostuyieron el borde 
Oriental del lugar hasta disparar el 
último cartucho y luego hicieron nso 
de las bayonetas. Tres compañías del 
mismo regimiento llegaron en auxi-
C 7021 Id oO 
PAETE OFICIAL ERAXCES 
París, Agosto 29. 
Los fr^ceses después de capturnr 
a Noyon, hoy en sangriento combate, 
continuaron su avance y ahora tic. 
nen un punto de apoyo en las lade-
ras meridionales de Mont St. Simeón, 
más de una milla al Oeste, según el 
parte oñclal publicado esta noche. 
También tomaron a LaUdrimont y 
Morlincourt, y han cruzado el río A¡~ 
lette eu rarios puntas. He aquí e] 
texto de la comunicación. 
«Duraaite el curso dei día nuestrj 
arance continuó en la región del ca-
nal del Norte, al cual hemos llegado 
a toda su extensión, excepto cerca 
do CaUgMy y Sermaiez. Hemos ocu-
pado el bosque de Quesnoy al Nor-
deste de Ecuyilly, y a Beaurains. 
"Miis hacia el Sur hemos captura-
do' a Noyon después do sangrienti) 
combate arranzando hasta ios sulm • 
• ios meridionales de Hapliacourt, Al 
Este de Noyon hemos ganado un pun-
to de apoyo en las laderas meridio-
nales de Mont St. Simeón y ocupad.), 
a Landrimo^t y Morllncourt. Hicimos 
Yarlos centenares de prisioneros. 
«Entre e| Olse y el Aisne, nuestras | 
tropas cruiaron el río Ailette en va-
rios puntos al Norte y al Sur do 
Champs, a pesar de la resistencia 
enemiga. Guny y Pont St. Mard, es-
tán en nuestro poder. 
"Comunicado belga: Nuestros des-
tacamentos atacaron anoche en un 
frente de tres kilómetros al Norte y 
aj Sur de Langemarck y penetranux» 
posiciones enemigas. Todos nuestras 
objetivos fueron alcanzados y man-
tenidos. Causamos grandes bajas al 
enemigo e hicimos noventa prisione-
ros sanos, pertenecientes al sexto re-
gimiento. También apresamos ame-
tralladoras, lanzadoras de bombas y 
material de guerra''. 
"El parte del día dice: 
"Hubo violentos bombardeos durnn 
te la noche a lo largo del frente d l̂ 
Somme. Fuerzas alemanas efectuaron ' 
un ataque por sorpresa en la Loreua, 
sin alcanzar resultado alguno. Los 
franceses efectuaron dos incursiones 
en las líneas enemigas en la Cham-
pagne hariendo 15 prisioneros. La 
noche pasó tranquilamente en el í í í s -
to de] frente". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Agosto 29. 
£1 parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"La principal acometida del ata-
que inglés fué dirigida contra i>s 
regimientos do Wurttembcrg en am-
bos lados dei camino Arras-Cambrai. 
Los tanques jf-anzaron una y otra 
vez cerca de] camino, seguida de la 
infantería. Siete veces consecutivas 
el enemigo atacó infructuosamente. 
El ataque fué contenido por el fuego 
de nuestras ametralladoras y nues< 
tros cañones en primera línea. Don-
de el enemigo penetró en nuestras 
posiciones fué desalojado por nue-?. 
tros contra ataques. 
"Al Sur de Croisilles y ai Sudeste 
lio de sus compañeros y lanzaron al 
enemigo del lugar de acción. 
"Al Norte del Somme esta madru-
gada, el enem'igo reanudó sus ata-
ques entre Fleurs y Curlu. Cerca de 
hardecourt, penetró eu nuestras li-
neas. Fué desalojado por un contra 
ataque por el regimiento do grana-
deros del Kaiser en cooperación de 
las compañías Hesianas". 
"Al Sudeste de Arras se libraron 
nuevos encuentros por la tarde. Una 
batalla ocurrió frente a nuestras nue 
vas líneas al Este de Bapaume y Pe-
ronne Este de \ovon * I 
^Entre el Ailette v el n . 
ataques hechos Xtar \L ¿H* , N J 
americanos ^ ¿ 0 ^ ^ ^ 
con grandes pérdida» n £ í 
go. Hasta ahora má/H, ^ ^ 1 
han sido desbaratados 00 N a t J 
"Regimientos da Pnm* 
West l'ruslan rompierot friUlkn ll 
enemigos ayer. A p o y i « a s M 
te Por el fuego d/Cqueo 
MHena hicieron re t^JeS;^^] 
R O M A N A S 
MCDONALD 
S I N E X C A V A C I Ó N 
D 
0 
L a P r e f e r i d a 
P o r i o s H a c e n d a d o s d e C u b a 




E l R e p a r t o N u e v a F l o r e s t a 
S i t u a d o e n l a s a l t u r a s d e l a V í b o r a , p r o l o n g a c i ó n d e l a L o m a d e l M a z o , t i e n e u n a s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a 
e n v i d i a b l e . ^ , / 
A i r e s p u r o s y s a n o s , a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , l u z , a g u a , c a l l e s y t r a n v í a s e l é c t r i c o s y a a p r o b á d o s . 
T o d o c u a n t o n e c e s i t a u n a u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a » 
Y a e s t á n p a v i m e n t a d a s a l g u n a s c a l l e s y e n t r e e l l a s l a A v e n i d a d e A c o s t a , c u y o t r a b a j o s e t r a t a d e a d e l a n t a r 
l o m á s p o s i b l e . 
( ¿ P o r q u é n o c o m p r a V d . a h o r a a l l í , a n t e s d e q u e p o r l a s o b r a s e j e c u t a d a s y e n p r o y e c t o s e a u m e n t e n l o s p r e -
c i o s ? E s t o h a d e o c u r r i r e n b r e v e . D e s d e e l 1 9 d e S e p t i e m b r e a u m e n t a r e m o s 5 0 C t s . m á s e n v a r a . 
¡ ¡ F í j e s e b i e n ! ! E s t e a u m e n t o l o g a n a r á n l o s q u e c o m p r e n a n t e s d e e s a f e c h a . S e a V d . d e e l l o s . 
N u e v a F l o r e s t a L a t i d C o . 
A l t o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k , C u b a 7 2 y 7 4 . 
T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
O s c a r D í a z R a m o s 
A d m i n i s t r a d o r . 
I M f l i l I I f f l l U H 
W L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 30 de 1918. 
PAGINA N U E V E 
l a s 
embate, 





S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
E L M A R T I L L O 
v R O M A Ñ A . 
IS E L R E V E S 
En calles y en paseos, en visl-
t y en las oficinas, son. mas las 
oersonas que no usan cristales 
míe aquellas que se auxilian con 
ellos para ver. Eso es ilógico y 
también lo irreal. 
ne diez personas, dicen las es-
tadísticas, SIETE necesitan cris-
tales- Eso quiere decir que do 
DIEZ personas, sin cristales, SIE-
TE están dilapidando su vista. M. 
Chase, nuestro Optometrista, re-
(onoce la vista y prescribe cris-




Berlín, Agosto 29. 
Entro el Somme y el Olse las van-
ugrdias ír«nte a nuestras nuevas 
¡osicioues se mantuvieron en contac-
i, con el enemlg-o, que el martes so-
[ giguió de una manera vacilante; 
r̂o ayer con más rapidez. 
Al Sudoeste de Jíoyon, desfpués de 
m fortísima preparación por parte 
Je ia artillería, el enemigo atacó 
uestras viejas líneas. Nosotros j a 
do las ocupábamos. Noyon fué some-
ra a na nutridísimo fuego francés. 
La dndad se halla delante de núes-' 
ao frente de batalla. 
BAJAS ALEMANAS 
Londres, Agosto 29. 
Ls peritos militares calculan que 
is bajas alemanas en muertos sola-
iiente llega nahora a nn total de 
uis de dos millones, acercándose 
probablemente a los tres millones, 
fstas cifras han sido publicadas des-
pués de un estudio hecho sobre las 
aelmanas yaliadas que han si-
<o publicadas. 
f0>TESTACION DE HINDENBCRG 
Londres, agosto 29. 
El Fcld Mariscal Yon Hlndenburg, 
fiintestando a un telegrama que re-
tientemente lo enviaron los mlem-
kros del Partido de la Patria pre-
rantándole si estaba vivo, con objeto 
Í( terminar Ps rumores que circula-
tón respecto a su muerte, contestó i ña. Agosto 29, 
nuevas victorias. Hubo violentos cOm 
bates en ej Scarpe, donde se sostie-
ne la resistencia alemana sin reparar 
en sacríflclos e» un esfuerzo para 
saiyar la línea Drocourt-Queant. Esta 
línea todavía sigue intacta, pero «s 
debido a que los ingleses no la han 
atacado. En las operaciones efectua-
das hoy hubo sangrientos combates 
con objeto de enderezar la línea bri-
tánica y acercarse más a las posi-
ciones enemigas. Algunos alemanes 
en esta localidad, así cqmo en otras, 
van mostraI1do su disgusto por la gue 
rra que se hace contra ellos. Per0 
en conjunto, y bajo la vigilancia de 
sus oficiales, quienes incidentaimen-
te se han visto obligados a fusilar 
unos cuantos que han desobedecido 
las órdenes, el enemigo ofrece tenaz 
resistencia. 
Al Sur del Somme se retiran anfe 
el avance de los australianos. Ha-
biendo llegado los franceses por el 
¡ Sur a los bancos del Soínme, los ans-
tralíanos se dedican a limpiar de a'O' 
maaes el pequeño territorio que les 
queda ai Oc«t« j al Sur del río den-
tro del ángulo oreado por su curso. 
Bapaume ha estado vlrtualmente 
cercada hace varios días, y las patru-
llas inglesas se han visto en sus sn« 
burfcios Occidentales. Extrnoficiaimcn 
te se acaba de anunciar la caída d ( 
dicha plaza. 
Ai Sur de Bapaume contInúa la ba-
talla. Esta tarde los ingleses se ha 
liaban al Este de Maurepas y Com-
bles, mientras que Chlnchy y Guí-
llemont fueron tomados por asalta. 
Los británicos siguen avanzando. 
GPchy es una de las posiciones 
más elevadas en esta sección de la 
zona de batalla y domina una gran 
extensión de terreno hacia el Esto. 
Su posesión por ios ingleses puedo 
causar una alteración en los plañe? 
alemanes para sostener la línea des-
de Peronne al Sur hasta algún punto 
cerca de Bapaume, 
LA OFENSIVA ALIADA 
Con el ejército francés en Francia, 
Agosto 29, (por la Prensa Asociada.) 
E] tercer ejército francés, contl-
nuando sos operaciones en los aire-
dedores de Noyon,' ayaaizó hoy a lo 
largo de la carretera que llega a Gais 
card y ocupó a Happlincourt a media 
mlila Nordeste de Noyon y del cam-
po de maniobras al frente. 
I n s i s t a e n q u e s u C a m i ó n s e a U N I O N c o n m o t o r 
U n i c o d e u n a y m e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
F o r d 
No. SOL Tipo expreso con techo No. 513. Plataforma con estacas movibles. 
G r a n E x i s t e n c i a . E n t r e g a i n m e d i a t a . 
S o l i c i t e C a t á l o g o . 
' ' U N I O N T R U C K C o . " 
EL ATANCE DE LOS FRANCESES 
_ Con el ejército francés en campn-
!«siguiente: "Estoy tan recto como 
on trípode mirando con calma el por-
CAYO BAPAUME 
Nd̂ on fué tomado esta mañana per 
las tropas del general Humbert. 
E l general Mangín cruzó el Olse 
y ocupó a Morlincourt. 
Ey primer ejército francés capturó 
el bosque de Quesnoy, ai Oeste del 
canal del Norte. El bosque estaba 
bien fortificado y los alemanes trata 
Londres, Agosto 29. 
Bapanme fué capturada hoy por las 
«sas del Mariscal Halg. Además 
Ala captura de Bapaume y Noyon, 1 ron de contener allí a ios francesas. 
que ios ingleses se hallan hoy ( Los acontecimientos militares qne 
m Lesboenfs y Morral, según las úl- , se han sucedido con tanta rapidez, 
noticias recibidas esta tardo confirman que los alemanes han per. 
iej frente de batalla. ' dido todo el control de sus operacio-
La población de Perenne ha sido i Bes en las regiones del Somme, Avre 
flinqnoada por ios ingleses. j y Oise. 
il Sur de Perenne los Ingleses lie- j E l esfuerzo para contener a los fran 
proa hoy a la margen oriental del I ceses librando acciones de retaguar-
lio Somme, entre Perenne y Happlin- 1 dia con secciones de ametralladoras 
wnrt. ha alcanzado solamente un éxito lo 
cal. En terreno especialmente favo-
rable para esta cla<e de resistencia. 
M a r i n a 6 4 
H a b a n a . 
i No. 606. Tipo expreso con estacas movibles. No. 505. Combinación de guagua y ca iro de reparto. 
c 7026 ld-30 
UPIDA CONSTRUCCION NATAL 
Londres, agosto 29. como el terreno alrededor de Royê  
Oiro record mundial fué establecí- permitió al eneraigo moyer muchos 
w Joy en un astillero de Belfast, ¡ cañones y una parte considerable de 
Wimdo completamente equipado su material detrás del canal del Ñor-
«baifo de primera clase en c i ñ o j te y el Norte de Noyon. Pero una vez 
™h después de haber sido botado al dominado este sistema de combato, 
, ! las fuerzas de la retaguardia alema-
ütj ? w ̂ ebas se completaron ayer ¡ na desapareció. Los alemanes obli-
wMiutoramente, y el barco fué en-1 gados violentamente por la vauguar-
ñoa a s í a maííRnn 1 día francesa se vieron obligados a 
librar un encuentro con fuerzas im-
portantes o acelerar su retirada. Adop 
taron la última alternativa y desde 
ayer por la mañana marchan apre-
suradamente sobre el camino quo 
p. sus due s e t  ña a. 
^ ATANCE DE LOS INGLESES 
el ejército británico en Fran-
^ Aifosto 29. 
fuerzas británicas ganaron hoy 
E X I J A L A L E G I A 
P O T A S A 
S e l l o R o j o " 
^lüce „ ̂ mez y Co. L a Numanria 
,*«- Tn L a Escuadra. Pedro I l i -
i'n̂ rtB ¿ R e l l a n a . Angel Menchaca. 
Ûpo pQHermaiio. Lozana Hermano, 
m v-p-^imona. Pranoisco Mnseda 
• Hrrate í161'™»"©. Ferretería Mon-
.NürU v^h0, Francesa. Avelina 
tro oní^rt^ue Menéndez. Ro' 
l FVrní"0.- José N''fie» 
? Co. Jo84 Fernández 
*• (Sik- Santiago 
Á J)TO-
ld-30 
conduce a San Quintín, la Fere y !!• 
nea de Hlndenburg. 
La Inerte posición del bosque de 
Quesnoy, al Oeste del canal del Nor-
te, desde donde los alemanes trata-
ron por todos medios con su artille-
ría de contener el avance francés en 
ambos lados del camino Roye-NOyu11, 
fué capturado esta mañana. 
Acosados por el tercer ejército que 
manda el general Humbert por el 
Oeste, y por el general Mangín, quQ 
cruzó el río Olse por ei Sur por el 
Sur y tomó a Morlincourt esta ma-
ñana, mientras que otras tropas fran 
cesas entraban en Noyon, han au-
mentado las dificultados del enemi-
go. Esto obligará a los alemanes a 
ixacer nuevos sacrificios con objeto 
de salvar de un desastre al ejército 
del general yon Hutier, 
LOS AMERICANOS' EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Agosto 29, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Acompañada por una escuadrilla 
de tanques y protegido por un fuer-
te barraje de artillería, los america-
nos Se lanzaron contra las líneas 
alemanas en las primeras horas de 
hoy, obligando al enemigo a retirar-
se a la meseta de Juvigny. La peque-
ña operación llevada a cabo ayer por 
los franceses y americanos tuvo por 
objeto preparar el ataque que se ini-
ció esta mañana n las siete. La línei 
alemana se debilitó yer; pero no se 
ha hecho ningún esfuerzo por avan-
zar. 
El fuego continuó durante toda la 
noche por ambos lados mostándOs) 
especialmente activos los cañones ale 
manes. La lluvia cesó antes de con-
vertírse en lodo el terreno, así es, 
qu© cnando se dió la orden, las tropas 
se movieron sin dificultad. 
Las posiciones alemanes fuerop 
bombardeadas vigorosamente por los 
cañones de grueso calibre; los mor 
E N E L F R E N T E Í T A U A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Agosto 29. 
El parte oficial italiano expedido 
hoy, dice así: 
**Los ataques enemigos en el valle 
de Concei fracasaron, debido a nues-
tro fuego. Las postas de avance fu'-
ron arrojadas hacia atrás con gran-
des bajas. 
^Se hicieron prisioneros en las la-
doras septentrionales de Altisslmo; y 
ai Norte de C»! del Rosso dispersa-
mos a las patrullas enemIgas.,, 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
Carrettt con Ruadas de Zuncho Andio o Estrecho 
Carros d« Cuatro Ruadas para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s . 
PARTE OFICIAL AUSTRUCO 
Tierno, vía Londres, Agosto 29. 
Una 'comunicación oficial expedida 
hoy, relativa a las operaciones en 
Albania, dice: 
"Entre el Janlca y el Toersnya, y 
también en la parte' meridional de la 
montaña de Tenor, el enemigo ha 
capturado pcsIciones.', 
i 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibid^ por el hilo directo.) 
excepción de la americana tomaron 
ptrte en la batalla. E l enemigo» tuvo 
irás de 800 muertos-
Los japoneses capturaron dos tre-
nes blindados y varios cañones. 
Según nn prisionero checo, los ja-
poneses enardecidos por haberse en-
contrado algunos de sus compañeros 
mntiladog en el campo de batalla, 
atacaron furiosamente al enemigo, 
haciéndolo retroceder a pesar del fue 
gop raneado de los rifles y ametra-
í^ros disparaban a carta distancia. ¡ uadoras enemigas. Los japoneses dl-
También se ntílizaron cañones nav^ ¡ cen ias fuerzas aliadas están 
NOTICIAS DE RUSIA 
Tladivostock, Agosto 26. (Reuter) 
El enemigo en número considera 
ble otacó desesperadamente a lo lar 
go del frente del río el sábado' f ^ ; ^ ^ ^ ; ^ ;1^^: envíüdra 
ultimo. Todas las fuerzas aliadas con , este país por Helnrich Neuberger pn-
gocio de tabaco controlado por los 
alemanes bajo la firma de H. llenber-
ger and Company, registrada en la 
ciudad de Nuera York. La firma re-
cientemente confiscada por el gobier-
no hizo un gran negocio en tabaco 
en rama y tiene trescientos mil pe-
sos de tabaco en rama en almacén 
que serán vendidos en breve. 
Entre las propiedades de la Neu-
berger Company se halla nn cincuen-
ta por ciento de las acciones de la 
Connecticnt Tobacco Company en 
Harford; 87 por ciento de las ac» 
clones de la Griffin Tobáceo Compa-
ny de Connecticnt y 25 por ciento ae 
las acciones de la Arthur Corrí To. 
bacco Company, de Jacksonvilie, Flo-
rida. 
Organizada hace quince años por 
so hoy en el Congreso. E l Senado 
adoptó la prohibición para que se ha. 
ga efectiva el 1 de Julio de 1919, con-
tinuando durante la guerm, hasta 
que las tropas americanas regresen a 
los Estados Unidos y sean desmovi-
lizadas. 
"Lo Ideal para lavar saeJos, 
garajes. Imprentas, etc. 
Use la cantidad qne quiera 
y guarde el resto. E l envasa 
se lo conserva. 
Pida el folleto gratla 
CONSEJOS A LiAS AMAS D E 
CASA." 
P. C. TOOISOD & Co. 
FABRICANTES. 
DISTRIBUIDORES 
John W. Thorne Co. 
E D I F I C I O 
AMARGURA NUMERO 
—Habann.— 
Matas Advert is inr Aíencj-.—1-2885 
les de gran alcance; entonces avanzó 
la Infantería. 
Desde el bosque de Couronne y otro 
pequeño bosque, entre Juvigny y las 
líneas americanas, los cañones ale-
manes lanzaron un mortífero contra 
ataque. Juvigny no es más que una 
aldea, pero estando situada a lo lar-
go de una loma, ofrecía una buena 
defensa, hasta que lag fuerzas que vo-
nían avanzando se colocaron en po-
siciones que la hicieron insostenible. 
E l frente asíenado a los amerioa' 
nos era unas dos millas. Esa paite 
donde está situado Juvleny fné tpa-
tro de una dramática acometida he-
cha por los tanques. Proteiridos por 
la artillería, los tanques ligeros fran-
ceses marcharon en ambos lados del 
camino desbaratando uno tras otro 
los nidos de las ametralladoras alo-
manas, a pesar del empleo que hi-
cieron ios alemanes do sus nuevos 
cañones contra tanques, una especie 
de snper-mánser, expecto qne dispu-
ra una bala qne tiene poco más do 
medía pnlsrada en diámetro. Esto se 
calcula que puede penetrar la cora, 
za del tanque T herirlo mortalmente. 
Pero hasta ahora nlntmno de los 
tanques h» sido Inutilizado por el 
nueyo fnsll. 
Los aliados dominan por comple-
to en el aire. Pocos prisioneros so 
lian contado todaría, y ai parecer lo>i 
alemanes solo quieren sacrificar sus 
ametralladoras. 
avanzando. 
DESARME DE REVOLUCIONARIOS 
RUSOS 
Tladivostock, Agosto 26. 
Los aliados de la Entente y las pa-
trullas checoeslovacas desarmaron 
hoy a todos los voluntarios rusos que 
se habían sublevado y se habían pa* 
sado al teniente general Honvath, lí-
der militar antibolshevikl en la SI-
bería Oriental-
Después de una discusión que du-
ró una hora, el Consejo de jefes pre-
sentó un ultimátum a las tropas que 
en número de 400 se habían subleva-
do. Los revolucionarlos fueron des-
nrrmados sin violencia alguna. 
E S T A D O S UNIDOS 
íCabJa de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ra establecer una sucursal do la Neu 
berger Company de Bremen, Alema-
nia, la mayoría de los intereses da 
la compsñía a la muerte de Helnrich 
Neuberger pasaron al capitán Morltz 
Neuberger, del ejército alemán, quien 
visitaba a los Estados Unidos una 
vez al año. El capital de la compañía 
es de $71-000 de los cuales tiene el 
capitón el sesenta y cinco por ciento. 
Directores americanos han sido 
nombrados para la compañía incluyen 
do a C. A. Austin, de New York, c0Ttio 
vice presidente de la Junta. L©derel• 
continúa de Presidente. 
/Annque la Cámara de Representan-
tes aprobó hoy el proyecto de Lay 
extendiendo la edad del servicio mi-
litar a los 45 años, la medida no lle-
gó ai Senado a tiempo oportuno y 
hasta mañana no será trasmitida al 
Presidente Wilson, quien probable-
mente firmará la Ley antes de la 
noche. 
Los leaders creen que se ha esta, 
blecldo nn record al aprobarse una 
medida tan Importante que afecta di-
rectamente a 18.000.000 de hombres 
que serán agregados a la lista mili-
tar, y a otros varios millones indi-, 
rectamente. 
La comisión mixta pronto llegó hoy 
a un acuerdo sobre el bilí y el infor-
me fué aprobado por la Cámara sin 
que so pasara lista. 
BUENA LEY 
Suscríbase al DIARIO. DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
Washington, Agosto 29. 
La enmienda Sheppard, la cual din-
pone que a partir del 30 de Junio ñr> 
1919 se haga extensiva a toda la na-
ción la ley que prohihe en algunos 
Estados la venta de bebidas alcohóli-
cas, fué votada hoy en el Senado. Di-
cha ley con la enmienda regirá hasta 
que se lleve a cabo la desmovfliza-
ción del ejército americano. 
LIQUIDACION DE UNA COMPASIV 
ALEMANA 
Washington, Aposto 29. 
Medidas frimedlftas serán adopta-
das por ei Custodio de la propiedad 
extranjera para liquidar el gran ne. 
LA CUESTION ENTRE NTCARAGU1 
Y HONDURAS 
Washington, Agosto 29. 
Nicaragua y Honduras evitaron te-
^er que acudir n las armas para di-
rimir una cuestión pendiente sobro 
linderos, acordando, a petición de los 
Estados Unidos, retirar todas las tro-
pas de sns frontera* y someter la 
controversia a los Estados Unidos, 
por conducto de sus Ministros en 
Washington. 
Hoy se supo aue los Presidentes 
de las dos repúblicas centro ameri-
canas aceptaron esta solución para 
resolver sus reclamaciones. 
La resolución presentada por e5 
Rey de España no fné aceptada por 
Nlcarosma, la cual envió sns tropas 
hace varias semanas h l.o frontera 
para apoyar sus reclamaciones. 
Las recientes noticias procedentes 
ña Salvador, dando cuenta de qne ha-
bía probabilidades de qne se rompie-
ran las hostilidades, deben ser erró-
neas, puesto que i«s fnncíoUnrlOs del 
Departamento de Estado están sesrn-
ros de one ninguna de las dos partas 
han violado ei acuerdo de retirar las 
tropas. 
Parece que el descubrimiento de 
oro a lo largo de los ríos de la fron-
tera ha sido la cansa principal de «n 
controversia. 
m!llc»cs (!«> pesos de empréstitos ex-
tranjeros y otros gastos de poca ini-
portnnciu 
También se le o.ieron a Inglaterro 
lOO.OOO.OCO por d Departamento del 
Tesoro C m i esra suma el dinero 
prestado a la d a n Bretaña hasta 
ahora asciende a pesos 8,725.000,000 
y a todoh los aliados 7,092.000,000. 
Cas ino E s p a ñ o l 
de i a Hubana 
A M O R T I Z A C I O j V DE* BONOS SERIE 
A , EMPRESTITO DE 100,000 PE-
S O S 
Ante Ja Junta Directiva, bajo la 
presidencia del señor don Narciso Ma-
¡ciá, se practicó anteanoche el quinto 
sorteo para amortización de 38 bonos 
'de 100 pesóse Serie A, conforme dis-
jpone la escritura de 9 de Agosto do 
11912, resultando favorecidos los nú-
meros siguientes: 432, 698, 421, 937, 
1406, 842, 712, 227, 232, 631, 291, 936, 
145, 130, 774, 50, 609, 613, 537, 485, 22. 
770, 316, 540, 565, 600, 106, 482, 115, 
S40, 755, 559, 870, 375, 858, 119, 343 
y 528. . 
De esos Bonos—que fueron cotiza-
dos con el uno por ciento de prima 
sobre su valor nominal—correspou-
E L INCIDENTE DE NOGALES 
Washington, Agosto 29. 
Según Informes oficiales recibidos 
hoy en los Departamentos de la Gue-
rra y de Estado, el incidente ocurrJ-
do en la frontera en Nogales, Arizo-
na, terminará pronto si es que no h* dieron veinte y cuatro al socio señor 
cesado ya. don Narciso Gelats y los catorce res-
E l informe del Mayor General Hol- tantes al también socio del patriótico 
Instituto don Juan Argüelles, 
Es esta, como va dicho, la quinta 
amortización de Bonos Serie A, lo 
cual justifica la excelente maricha 
E s p e c í f i c o V a l í ñ a 
LA PROHIBiriON DE LA BFBIDA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
TTashlnsTfon. Afrosto 29. 
La prohibición nacional dió un pa-
brook que manda las tropas ameri-
cana* en la frontera, dice que se ha 
restablecido la tranquilidad. 
En ios despachos llegados a los 
Departamentos de Estado se anun- | económica del "Casino" 
cia qne se llegó a un resultado satís^ -
factorio en la conferencia celebrada 
entre el Brigadier General Cabell y 
el Gobernador Calles. 
En la Embajada mejicana en esta 
ciudad se declara que el Goberna-
dor Calles destruirá las actividad^ R^entemente, a causa de la irm. 
de ios propagandistas alemanes en ideinailda de este excelente preparado 
Sonora. !se han agotado las existencias que ha-
Según los informes recibidos on ei i bía ^ ^ ^ ^ ^ droguerías de esta ca-
Departamento de Estado sobre la en- i ¿ondle han Ido a buscarlo, mu-
trada de los mejicanos armados en • ! iChos que en el Espocíflfico Vaiiña ha-
Consulado americano en Nogales, So- ^ían encontrado la medicina de su 
Uora, y la herida cansada al Cónsul i reuma. Bapecíflco Vallña, está al 
americano Mr. Tooiey, indican quejiiegar en cantidad suficiente para ha-
cer frente a la demanda de -ca que 
se están curando positivamente to-
mándolo, pero mientras tanto, sépase 
que en la Droguería de Johnson, Obis-
po y Agular, hay todavía algunos fras-
cos, que pueden sier los que muchos 
necesiten para acabar de hacer sv 
curación. 
Seguramente, antes de que he aca-
be el mes, habrá Específico vaiiña en 
todas las droguerías y boticas de Cu-
ba, porque es cuestión de díaíi la lle-
gada de una gran partida. 
Los quo atacan el reuma coi Espe-
cífico Vallña han visto con grande pe-
na que no podían prosteg-iir el trata-
miento de su mal. pero ya deben es-
el Incidente fné causado por perso-
nas Irresponsables y no por milita-
res meílcanos. 
La violación del Consulado se es-
tá investigando, pero existe buena 
disposición por parte de los fnneío-
narlos aquí, para trat«r el asunto do 
Nogales como un Incidente puramen-
te local que no debe do elevarse a 
1„ categoría de un affair Internado-
uaL 
LO QUE CUESTA LA GUEBRA 
Washington, Agosto 29-
11 Gobierno de lo» Estados Unidos 
pairó hoy 156.000,000 de pesos por _ 
írn^tos ordinarios de U gnera, efec- tar tranquilos, porque no solo Jo haj 
tuando el ¡Wffo más crecido que so ha en Johnson, sino también lo habrá ei 
l„-clio a es(P piopósíto en la historia junos días en todas las drogueifas. 
»'.o la n«cióp. Además se pagaron 20 
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D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
P L C1NCI F U E D E R R O T A D O A Y E R D O S V E C E S P O R L O S Y A C A M P E O -
N E S D E C H I C A G O . E N E L P R I M E R J U E G O L A V I C T O R I A E S T U V O 
I N D E C I S A H A S T A E L U L T I M O R O U N D . E L U N I C O J U E G O Q U E S E 
E F E C T U O E N L A L I G A A M E R I C A N A L O O B T U V O E L W A S H I N G -
T O N . L O S S U P E R B A S F U E R O N B L A N Q U E A D O S 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
New York, 4. rookiyn, 0. 
Kiliidelfia-Boston, lluvia. 
Pittsbur, L San Luis. O. (Primer juc 
S0l>ittsburg. t Sau Luis. 4. (Segund. 
^cSlMSO. 1. Cincinati. 0. (Primer Juego). 
cClca*o* 0. Ciucinati. 4. (Segundo Jue-
go). 
L I G A AMKUlC'ANA 
Boston-Filadelfia, lluvia. 
New York, 4. Washington, 6. 
L I G A N A C I O N A L 
PITTSBUROU v SAN LUIS 
no pudieron hacer máa que una vez. 
Véanse los acores: 
P R I M E R JUEGO 
>K\V YÜKK Y B R O O K L Y N 
NEW Y O R K . 
E l team local inició hoy su ultima 
campaña en los terrenos locales derrotan- | 
do al Brooklyn que no pudo anotar una 
Kola vez, mientras los gigantea lo hacían 
en cuatro ocasiones. E l team local se de-
fendió con inusitada gallardía del ataque 
do los superbas que no fué escaso y que 
sirvió para que los players de Mac Graw 
mostrasen su excelente defensa. 
Véanse los scores: 
B R O O K L Y N 
V. C. I I . O. A. D. 
Johuston. rP 4 0 0 1 0 
Olson, ss 4 O 1 0 y 
Daubert. Ib 4 0 0 11' 0 
Z Wheat. If 4 0 1 a 0 
Mycrs, cf. ¡I O 1 « 1 
V Mará, ob 3 0 0 1 4 
I>oolan, 2b a 0 1 0 2 
M. Wheat, c o 0 1 o 
Marquard, p 3 0 1 0 1 
31 0 5 24 11 
S E W Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
SA^í L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Anderson, rf 
Heathcote, cfl. 
I'.iock, x. • 
Paulete. Ib . 
Hornsby. ss. 
Vinher. 2b. , 
ídclienry. If • 
BatzeL . 
González, c. . 
Ucak, p. • • 
4 p 0 0 0 0 
3 0 0 5 0 0 
1 o o o 0 0 
4 O 1 12 0 0 
4 0 0 1 
Burns, If. . . 
Youug, rf. . , 
Kauff, cf. . . . 
Doyle, 2b. . . 
P^letcher, sa. . 
Zimmerman, Ib. 
Slcklng, 3b. . i 
Mccarty, c . . 
Toney, p. . . 
0 0 4 
1 1 0 
1 2 2 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 7 
1 2 2 
1 1 4 










I n v i t a m o s a V d . a v e r l o s 
a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r , 
u l t i m o m o d e l o . 
J A I - A L A l 
D A M B O R E N E A Y C A . 
Z a n j a 1 3 7 . H a b a n a 
1 
• S E ! 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 3 
0 0 0 
0 1 
1 
2 O 0 
0 
1 
o o o 
20 0 4 24 19 •-
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. E . 
(Uaob, if. . • 
Boone, ss. . . 
Catey, cf. . • 
í^mtnworth. rf. 
CutsbaW. 2b. . 
"Mollwitz, Ib . . 
Mckcchnle, 3b. 
Brhmidt, c. . 
Cooper, p. . . 
4 0 2 : ' . 
1 0 O 12 
3 0 0 1 
3 0 0 7 
3 0 1 0 
0 2 0 ») 
0 1 4 1 
1 1 0 0 
3 0 0 0 





23 1 7 27 14 1 
X bateó por Heathcote tn el noveno. 
ACOTACION POR E N T R A D A S 
^ r , , uio 000 000 ooo-o 
p m s b ñ r í b . ooo o i x - i 
SUMARIO 
Basca robadas: Betzel. Southmwort, 2 
Sacrifico hits: González. Boone (-). 
Mollwitz , i„i 
gucda.los en basca: del San Luís. 4; del 
littslmrph, 7. ¿v-^i.; A -
Primera base per bolas : de» üoak, •!, 
do Cooper, 1. „ 
Stnickout" por Cooper. .. 
PUi hor íranador: Cooper. 
Pitcher perdedor: I»oak. 
SEGUNDO J U E G O 
SAN L U I S 
V. C. H O. A. E . 
27 4 7 27 0 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Brooklvn 000 000 000—0 
New York 000 101 20x—4 
SUMARIO 
Two base hit: Doolan. 
Bases robadas: Marquard. 
iSacrlfice hit: Doyle. 
Satrifice files: Burns. /Immorman. 
Quedados en bases; del New Yovk. 6; 
del Brooklyn, 4. 
Baaes por bolas: dwe Marcjuard, 4. 
Struckout: por Marciuard, 1; Tonoy, 1. 
CHICAGO Y CINCINATI 
CHÍCAGO, 20. 
Los cubs acabaron de asegurar hoy el 
primer puesto en las contiendas dero-
tando en dos ocasiones a los rojos de 
Cincinati, quienes se quedaron sin ano-
tación en el primer jego, mientra? los 
cubs hacían una carrera. En el 8esrr.nd'> 
match loa locales anotaron seis veces y 
loa visitantes uatro. 
Véanse ambos scores: 
P R I M E R JUEGO 
CINCINNATI 
V. C. C. O. A . E . 
Groh. 3b. . . 
L. Magee. 2b. 
Roush. cf. . 
S. Magee. Ib. , 
Cueto. If. . . 
Grifflth. rf. . 
Hlackburne. ss. 
Archer, c. . . 
Eller, p. . . . 
4 0 0 1 
4 0 1 1 
3 0 0 1 
3 0 1 12 
3 0 0 1 
3 0 2 2 
3 0 0 1 
3 0 1 






2 0 0 
1 3 0 
3 0 0 
2 2 0 
"Wortman, as. 
Mann. If. . 
Barbtr, cf. . 
Meikle. Ib . . 
Deal, 3b. . . 
Zelder 2b. . 
O Uarrcll. c. 
llendrix, p. • 
4 1 1 
4 0 1 
4 0 0 
3 0 1 
4 0 0 
2 2 1 
3 1 1 









33 G 9 27 10 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinati. 
Chicago. 
000 003 100—4 
000 200 Slx—<5 
SUMARIO: 
Two base hit: Wingo. 
Home run: Wortmna. 
Batees robadas: Roush, Merkle, Deal, 
Zeldreñ 
Sacrifice hit: Neale. 
Sacrifi< e í t y : Groh. 
Quedados en bases: del Chicago, S; del 
Cincinati, 4. 
Primera base por errores: Chicago, 2. 
B:ises por bolas: Heudrix, 2: Ring, 4. 
Hit por pitcher: por Ring (Flack*. 
Struckout: por Hendrix, 5; por Ring 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
WASHINGTON Y NEW Y O R K 
WASHINGTON, 29. 
Los senadores lograron vencer hoy nnte 
Lumeroaa concurrencia a los yankees de 
Hupgina, anotándole seis carreras rnien-
trau ellos, loa visitantes, se conformaban 
con solo cuaro. Los senadores mostraron 
gran acometividad en todos loa momen-
tos del game causando el desconcierto 
boatoniano. 
Véase el acore : 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
1 Bases por bolas: de Keating, 3; de 
Harper, 1; Mateaon, 1. 
Hita- de Harper, 7 en 3 113; Matteson. 
3 en i 2|3: Avera. 1 en 2; Keating, 5 
en r. 1|3; Mogrld.e 2 en 3 213. 
Struckout: por Keating, 2; Harper, 2; 
Mogridge, 2. Ayers, 1. 
Wild pltch : Harper. 





1-Msher. 2b. . 
Mchenry. If. 
Betzel, 2b. . 
3;r( ( k. c. . 
Sherdcll, p. 
' . 1 1 4 0 
5 0 0 5 0 
1 0 1 13 0 
0 1 2 4 
0 0 0 3 
0 0 2 0 
1 2 0 2 
0 3 
34 4 10 27 11 2 
P I T T S B U R G H 
Lcach, If. . . 
Boone, ss . . . 
Bmitba x. . . 
Ellam, sa. , • 
< »rey. «rf. . . 
Southworth. rf. 
Cutshaw. 2b. . 
Mollwitz, Ib . . 
M. kchenie. 3b. 
Schmtdt, C . . 
Maycr, p . . 
V. C. H. O. A. i3. 
4 0 0 3 0 1 
1 5 O 
0 0 o 
Q 0 0 
2 0 O 
2 1 1 » 





3 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
4 1 3 
3 0 0 1
3 0 1 11 
3 0 0 0 
3 0 0 4 
3 0 0 0 
31 1 4 27 13 1 
X bateó por Boone en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Kan Luis 001 010 011—t 
Pittsburgh. . . . . . . OfK) 100 000—1 
SUMARIO 
Two bnae hita: Paulete, Brock. 
Three l » s e hita; Betzel, Sherdell. South 
werth. 
Bases robadaa: Broock. 
Sacrifica hit Heathcote. 
Sacrifice fly: Mollwitz. 
Quedados en bases: del San Luis, 6; 
del Pittsburgh, 5. 
Primera base por errores: Pittsburgh, 1 
B.tseK; de Sherdell, 1. Mayer, 2. 
Struckout: por Sherdell. 1; Mayer. 3, 
Pitcher panador: Sherdell. 
Pitcher perdedor: Mayer. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Flack. rP 4 0 1 1 0 0 
HoUocher, ss 4 0 1 3 7 0 
Mann. If 1 0 0 0 0 0 
Mccaly. If 3 0 0 0 1 0 
BarbA, c 4 0 2 1 0 0 
Merkle. Ib." 4 0 1 17 2 0 
Pick. 2b 2 1 1 1 8 0 
Deal, 3b 2 0 0 0 2 01 
Killfrr, c 3 0 1-2 0 0 
Tyler, p 3 0 1 2 3 0 
30 1 8 27 23 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinati 000 000 0<i0—0 
Chicago 000 000 lOx—1 
SUMARIO 
Two base hits: Barber, Hollócher, Gri-
fflth. 
Three base hita Flack. 
Donble plays: lackburne a I/. Mapree a 
S. Magee; Pick, Holloercher y Merkle. 
Quedados en bases: del Chicago, 7; del 
Cincinati, 2. 
Primera base por errores: Chicago, 1. 
Bases por bolas de Eller. 1. 
Struckout: podr Tyler, 2; por Eller, 2S 
Pnsaed hall; Archer. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B . 
Groh, 3h 3 1 1 1 8 1 
0 0 0 0 0 
0 0 
Walters. rf. . . 
Iluunmell. cf. . . 
Baker. 3b. . . . 
Pratt, 2b. . . . 
Feurnler. Ib. . 
Hyatt, If. . . . 
Peckinpaugh, ss. 
Hannah. <-. . . . 
Keatlnff. p. . . . 
Mogridge, p. . . 
4 1 1 2 0 0 
5 2 1 3 0 0 
5 0 2 1 3 0 
5 0 0 4 1 Oj 
4 0 1 10 0 0 
3 1 2 0 0 0' 
4 0 1 3 
4 1 •-' i 
3 1 1 0 





38 6 11 27 11 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Shotton. If. , 
Fostedr, 3b. 
.Tmlge. Ib. . 
Milán, cf. . 
•Sohulte. rf. 
Shanks, 2b. 
Lavan, ss. . 
Piclnich, c. 
4 1 1 4 0 
3 1 2 1 2 
3 1 1 12 \ 
3 1 1 1 0 
4 0 1 2 0 
4 0 0 2 6 
4 0 1 2 2 
4 0 0 3 0 
Harper. p 1 0 0 0 0 
Matteson, p 1 0 0 0 1 
Morgan, z 1 0 0 0 0 
Ajera, p 0 0 0 0 1 
32 4 7 27 13 4 
I Z bateó por Matteson en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Nea'e. If 3 
Roush. cf 4 0 1 2 
S. Mnpee, Ib 4 1 
Griffith. 2b 2 0 
L . Magee. rf 4 0 í 2 
Blackbume, ss 3 1 
Wlnjro, c 4 0 1 4 
Ring, p 3 1 1 0 
Cueto, x 1 0 0 0 
New York. 
Washington. 
012 102 OOO—6 
000 001 000—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Hyatt, Milán. 
Baaea robadas: Baker. 
Double plays: Fournier (sin asistencia) 
Foater a Shanka a Judge; Lavan a Jud-
ge a Foster. 
Quedados en bases: del New York, 7; 
del Washington, 4. 
Primera base por errores: New York, 
* T E N G A S E M U C H O O J O . 
<cSi los hombres fueran, u n poco 
m á s cuidadosos e n sus h á b i t o s , y 
observaran las reglas de l a h ig i ene , 
las enfermedades s e r í a n descono-
c i d a s . " A s í lo dice u n famoso m é -
dico . P e r o m u c h o s de nosotros no 
estamos b i e n c u i d a d o s : debemos 
t r a b a j a r , a fanarnos y correr r ies -
gos. D e a h í que u n a v a r i e d a d m u y 
grande de males nos a q u e j e n , unos 
exter iormento y otros dentro de 
nues tro organi smo. C i e r t a c lase 
de h u m o r o i m p u r e z a e n l a sangre 
trae como consecuenc ia u n a fiebre; 
de otras causas v iene l a p u l m o n í a 
y di ferentes afecciones b r o n q u i a -
les o p u l m o n a r e s ; luego p u e d e n c i -
tarse los desordenes de l e s t ó m a g o 
e intes t inos , los que son p r o d u c i -
dos, a s í como las enfermedades de 
l a p i e l , por las mater ias i m p u r a s 
en l a sangre, h a s t a e l comer y beber 
d iar iamente p r o d u c e n tras tornos 
de u n a c lase u otra . P a r e c e quo 
s iempre c a m i n a m o s entre pel igros . 
P a r a es tar a salvo es preciso e s tar 
a ler ta . N u n c a se c o m e t e r á u n a 
e q u i v o c a c i ó n s i , a l p r i m e r s í n t o -
m a de m a l a s a l u d , se a c u d e a l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a m e d i c i n a se a d a p t a a l g r a n 
n ú m e r o de enfermedades que r e -
s u l t a n de causas m u y comunes . E s 
t a n sabrosa como l a mie l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto q u e 
se obtiene de H í g a d o s P u r o s do 
B a c a l a o , combinados con J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
trac to F l u i d o de Cerezo S i l v e s t r e . 
F o r t a l e c e e l c u e r p o , v igor i za e l 
s i s tema nervioso , enr iquece l a san-
gre , pone los m ú s c u l o s e l á s t i c o s , 
g u a r d a a l e s t ó m a g o en b u e n orden 
y e n t o n a todo e l s i s tema. E l D r . 
E n r i q u e N ú f l e z , M é d i c o C i r u j a n o 
y Profesor de l a E s c u e l a de M e d i -
c i n a de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a , d i c e : " D e s d e h a c e a ñ o s uso l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , e s tando 
sat is fecho de sus resu l tados ." I m -
pide el agotamiento y m e j o r a e l 
s i s t ema e n genera l . E s eficaz desde 
l a p r i m e r a dosis y no so s u f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . . E n todas las B o t i c a s , 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D 0 > J O S É P R A D O 
Desde hace unos d ías guarda ca-
ma, afectado por pertinaz dolencia, 
n u s t r o amigo don J o s é Prado, pro-
pietario del restaurant del hotel 
" A m é i i c a . " 
S i l í c e a m e n t e deseamos su pronto 
restablecimiento. 
T «alen loa blancos, Higinlo y Larri-
naga, a Jugar contra loa azules, Escoria-
Ka y Goenaga, el primero de 23 tantos. Y 
sucede que los blancos, aduefiándoae del 
peloteo, de la pelota, de la cancha y de 
la cesta de loa contrarios ae anotaron 12 
cuando loa azules tenían 4; pero he aquí 
que Higluio comienza a boquear; que 
Larrlnaga ae tambalea como un íantas-
ma; que esta locura la aprovecha Esco-
riaza y que a este' tambaleo se agarra 
Goenaga y que dándole loa dos muy dul-
ce a la pelota subieron, aubieron, su-
bieron al quinto cielo de la igualada 
cruel. 
Iguales a 20. Lloramos. , 
Y aquí comienza el calvarlo de loa co-
razones que bailaron cinco danzones de 
lo máa macabro que se inventó. Porque 
los cuatro Jugadores, mostrándose tercoa 
y rudos como aragoneses, ae Han a pe-
Jotazos fenomenales, y toma éata y daca 
la otra. L a igualada se repite en ¿1 21, 
22, 2.'! y 24. En la cátedra, el caos; en el 
tendido, Mazorra; Babel, con su torre, 
en la grada; en loa palcos la muerte. Y 
los blancos ganaron la pelea. Se pide 
tilo, té, bromuro, iHer y antiespasmtdlco. 
Pasan cinco minutos y la realidad vuel-
ve; todo está igual; parece que fue ayer; 
todo, menos loa chalecos, que aún conti-
núan llorando. 
Escoriaza muy mal y muy bien; Idem 
idem Goenaga; Idem Idem l í lg in io ; ídem 
de idem Larrlnaga. ;yué lío, rediéz! 
Boletos azules; 050. 
Pagaban a $4.02. 
Boletos blancos: 7S2 
Pagaron a 3 4 ' i 
L A S D O S I G U A L E S 
No importa que sea clara, o sea escu-
ra, igualmento es buena una como la 
otra y stí habla de la cerveza Cabeza de 
Perro", que es la mejor cerveza, cerveza 
inglesa df fama mundial, que aiempro 
to en la madre la recroclón láctea, abre el 
apetito, ayuda a la digestión y siem-
pre es estomacal. Cuantas personas to-
J!:aii la Cerveza Cabeza de Perro, siem-
i»rfe paladean gustosos su calidad, su 
bouquet, que es exquisito y siéntese re-
confortados, lortalecidos, porque sus 
componentes de primera calidad, la ha-
cen aumamente mitritiva, estomacal, ape-
ritiva y (llur<''tlca. 
Cabeza de Perro es la cerveza que to-
co el mundo bebe, cuando quiere buena 
cerveza, y los médicos la mandan tomar 
a sus enfermos, convalecientes y debili-
tados, a las madres que crian, y a Ina 
mujeres en estado de embarazo, en la se-
guridad de que les da fuerza y apetito y 
te nutren provechosamente. 
A. 
N O S A L T A 
E l reumático no salta ni corre aunque 
lo peraigan, sus músculos adoloridos le 
Impiden correr y hacer lo que los sanos 
hacen. liolor de reuma es intenso, en 
mortificante, es destructor. Atrobia y 
martiriza E l reuma se cura tomando 
Antirrcumático del .doctor Russell riurst 
(ic l'iladelfia, que hace eliminar el ácido 
úrico, rápidamente. 
A u s t e d i e i f ? t e r e s a l l a -
m a r a l T e l é f . F . 1 0 4 0 
Porque se c o m u n i c a r á con el g r a a 
establecimiento "Das Delicias," que fué 
inaugurado ayer en la Cal l e l inea es-
1 quina a 12, en el Vedado. E s t a . a s a es-
tá surtida de todo lo que usted pueda 
necesitar para su casa. Al l í encontra-
¡rá un completo surtido de a r t í f i l o s de 
¡ p r i m e r a clase en el ramo de v í v e r e s . 
¡ E s t o s productos incluyen t a m b i é n ar -
t í c u l o s americanos, ingleses, france-
ses, italianos, e igualmente naciona-
les: vinos, l icores, cigarros. E n los 
refrigeradores de este establecimiento 
siempre habrá variado surtido -le fru-
tas importadas y d o m é s t i c a s ; t a m b i é n 
¡ m a n t e q u i l l a fresca^ huevos y ouesos. 
" L a s Delicias," tiene un D^parta-
! m e n t ó especial de "Productos listos 
¡para servirse," como son costillas, 
j carnes, aves, ensaladas, langostas, ja i -
bas y helados distintos. 
No deje de hacer su pedido a esta 
casa y quedará complacido. 
A . 
Y a por los boletos de la primera qui-
niela, a seis tantos: 
Segundo, de treinta • 
blanco SalsamendI v v ? * ' Vi<n«n í 
"egan Cecilio y t L Chln: ^ *9 
« tres. Los a ^ t ' T , Se ^ 
n^endl y 8obre sa„to8 L1!f4n * ^ 
diluvio de pelotas qL ^ ' - ^ 
Se acosa,, le 
Loa blancos tienen 13 
20 tienen loa aruleg. " 
m partido, con gran dolo, „ 
corazón, se nos antoja QUe mde nu««tr. 
nitivamente a la muerte «1«1-
A Machín se le antoja U 
Salaamendl piensa idéntil 
don Santos. ,,léntl«imente ¿ 
—¿Qué pasa? 
—Ahora lo veredes; <mft e0, 
lanza; que Machín se y e r ^ ^ 
pega duro al aire y duro d e I j * í 
los dos rugen y aUe rugiendo * 1 qo' 
quicio a Sopitaa y maltraun a u T *' 
y que del "aacao" y «m maltrato rf"^ 
tan la diferencia Igualando ^ n ^ ' 
una colocada furiosa de Machín v Con 
tosa ovaciión. ^rípi-
Arrancada briosa de la pareja azm 
se anota el tanto 20. Y "rlp08í. ^ 
penda de magistral audacia de In. o'"' 
eos. que Igualan en * con otni' b,U»-
bravo del bravo de Santos. 
Para terminar, dan un salto W 
y ae ponen en 29. *** 
Salto mortal doble de los blanco. 
SalsamendI saca y ae mete el tanto a 
nal que es el tanto de la gloria , £ 
"cobren". ; q,i 
Palmas a los cuatro. La pelea fu tBUu 
clonantíslma. 
Boletos azules: 746. 
Pagaban a $3.72. 
Boletos blancos: 755. 
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SI 4 7 24 17 S 
X bate 6por Ring en el noveno. 
CHICAGO 
Flack, rf. . 
Hollecher, as. 
V. C. H . O. A. U. 
~4 1 2 ~4 "Ó O 
1 0 0 0 0 0 
A S O C I A C l C . O r a W DEL COMERCIO O E U HABANA 
A p e r t u r a d e c u r s o y r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s 
E l p r ó x i m o domingo [primero de 1 
Septiembre, a las dos de la tarde, se i 
c e l e b r a r á en los salones del centm 
social , la apertura del Curso escolar 1 
de 1918 a 1919 y el reparto de pre- ' 
i r ios del anterior. 
E l discurso de apertura e s t á a car-
go del Ilustrado c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad Nacional , doctor Salva-
dor Salazar y a m e n i z a r á estos actos 
la Banda Municipal . 
P a r a concurrir los s e ñ o r e s asocia-
dos se s e r v i r á n presentar el recibo 
del raes de agosto y el carnet de idea 
t idad. 
Habana, 30 de agosto de 1918. 
C E S A R G . T O L E D O , 
Secretario general p . a . r . . 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
C e r c a de Car los I I I y Belascoa m, a 200 metros de Infanta, con ferro-
c a r r i l a l frente de donde se puede poner chucho. Son 21,000 metros en tres 
lotes de a 7,000 cada uno y e s t á n rodeados de Industrias; para el pago 
se acepta parte en hipoteca. Informa Tave l . T e l é f o n o A-5710 y A-4939 
, 22378 31 » 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 i 4 
K a 0 « c 8 a l p a r a J o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R i n E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O AIMACEN COCHERA 
SAN M I G U E 1 6 3 U V Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E : A . 4 3 4 8 . T E L E ! A . 4 7 0 9 . 
( ^ I G A R K O S I E Í E É S Í 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a / r r a s 
l í B R O S U T I l f S t 
I N M S A N T Í S 
Á.L A S A L T O . L a espeluznante 
historia, de un soldado de los 
aliados, que ha pasado por to-
das las peripecias de la Oran 
G u e r r a Europa . L a obra mas 
importante escrita, sobre la 
Guerra . Más de 400,000 ejem-
plares vendidos de la edic ión 
inglesa. Narraciones formida-
bles. Jocosas. Ver íd i cas . 
V e r s i ó n castellana. 1 tomo en-
cuadernado ^2.50 
M A T E R I A L D E G U E R R A D E 
L A I N F A N T E R I A F R A N C E -
SA. D e s c r i p c i ó n y empleo tác-
tico. Granadas de mano y 
fusi l ; Lanzabombas; poel l -
ametrallador; Cañón de 1!7 
m m ; Ametralladoras; Mate-
rial de pro tecc ión contra ga-
ses asfixiantes y material d i -
verso de trincheras, con nn 
a p é n d i c e acerca de la Inatni';-
c i ó n de Granaderos, por Gon-
z á l e z Vi l laml l y Ortuzar B u l -
nes. Edic ión ilustrada con C2 
figuras, 8 fo tograf ías y un cro-
quis, i tomo en pasta . . . . $3.25 
F R A S E S I D E A S Y P E N S A -
M I E N T O S . Preciosa c o l e c c i ó n 
ae unos cinco mi l pensa-
mientos sacados . de los m á s 
c é l e b r e s autores de todos loa 
tiempos, por D. Pablo B u i l . 
Obra dividida en tres partea. 
Secc ión l iteraria. S e c c i ó n cien-
tífica. S e c c i ó n religiosa. 1 to-
mo en 4o., encuadernado . . $5.00 
1 G R A M A T I C A D E L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A . Nue-
va edic ión completamente co-
rregida y conBlderaWemento 
aumentada, l volumen de 545 
p á g i n a s , pastai $3.50 
M A N U A L D E A R Q U E O L O G I A 
A M E R I C A N A . Pr imera obra 
escrita en e s p a ñ o l sobre a r -
q u e o l o g í a americana, escrita 
en f rancés por H . Beuchat y 
traducida al castellano por 
Domingo Vaca . E d i c i ó n i lus-
trada con 262 figuras, l tomo 
en 4o. tela $5.00 
F I L O S O F I A D E L D E B E R . Ob-
leto de la moral. De la liber-
tad o de la c a u s i de nuestras 
acciones. Del dieber o de ¡a 
regjla de Jiuestrac acciones. 
Del bí'en o del fin de nues-
tras acciones. De la mona l idaá 
0 de las cualidades de nU 's-
tras acciones. De la respon-
sabilidad o de las consecueu' 
c ías de nuestras accione*?. 
Obra escrita por M. F e r r a z . 
V e r s i ó n castellana de J . Mo-
reno Barutel l . 1 tomo pasta . $3.20 
P A R A D E S A R R O L L A R N U E S -
T R A M E M O R I A . Método para 
desarrol lar la miemoria por 
medio de audic ión , la v i s i ó n 
y l a idea, escrito por Georg' ís 
Art , con un prefado de E m i -
lio Faguet. T r a d u c c i ó n y adap-
t a c i ó n a l castellano por Leon-
cio Urabayen. l tomo encua-
dernado v. , . .$1.75 
A R I T M E T I C A Á l É m Í E I Ñ T A L 
M E R C A N T I L T»"atado (eie-
m en ta l de A r i t m é t i c a mer-
cantil y Contabilidad por par-
tida doble escrita por E n r i -
que F e r n á n d e z Lagui lhoL 
Obra esencialmente práctrea 
y de suma utilidad para to-
dos aquellos que deseen s d -
qulrlr ligeros conocimientos 
de Contabilidad, l tomo en-
cuadernado . . $1.00 
L A T E C N I C A D E L O S N E G O -
C I O S . Elementos de E c o n o m í a 
com€fr<claI. Contiene: E l co-
mercio y sus formas. L a or-
g a n i z a c i ó n de la casa de co-
mercio. Monedas, pesas y me-
didas. Los precios. L a s moda-
lidades de l a comprarventa. 
Los transportes. Formas J * 
pago y de crédi to . L a publi-
cidad. Los m é t o d o s de vento. 
Obra escrita por Pedro Cl«;r-
giet. Traducido y adaptado oí 
castellano por J o s é Zendrera. 
1 tomo encuadernado . . . $2.2) 
L E B R E R T A « T E R V A Y T I S * D E W -
( A R D O T E L O S O 
Gsl iano «2 (Esquina a TV'^tn™') 
A p í r t a d o 1116. T e l é f o n o A-WóA 
Pagaron a 3 6 7 
Y a por los boletos de la qulnlfli dd 
apnga y vamonos a dormir. 
Tantos, Boleto, Paj», 
SalsamendI. . . . , 
















L a Re forma Arancelaria 
I m p o r t a n t e p r o y e c t e de ley 
A c o m p a ñ a d o de una atenta comU' 
n i c a c i ó n del representante Sr. Os 
car Soto, Presidente de la Comisión 
especial nombrada por la Cámara 
para que procediera a la redacción 
de un proyecto de ley relativo a la 
m o d i f i c a c i ó n de los Aranceles d 
Aduanas, hemos recibido el ejemplar 
del A p é n d i c e del "Diario de Sesio 
nes" del Congreso en que se inserta 
í n t e g r o dicho proyecto. 
L a C o m i s i ó n de Aranceles integr» 
da por los señores Soto, Presidente, 
J o s é Ma. Collantes, Andrés Calleja 
Es tan i s lao Cartañá. Gonzalo F w " 
de Andradc y Benito Lagueruela, VO' 
cales y F é l i x del Prado. SecreUrio 
ha sido asesorada, según nos comu 
n ica el s e ñ o r Soto, por el señor Juan 
M. G i l de León , como funcionarlo 
t é c n i c o , y es indiscutible que ella ha 
abordado con entusiasmo y buen de 
seo ei Importante problema de te re' 
forma arancelaria . 
Por el momento nos limitamos 
^ousar recibo, agradeciendo la déte-
r e n d a con que se solicita nuest* 
o p i n i ó n sobre el proyecto Que 
.'regó como lo hayamos estudiado 
emitiremos con enterasinceriaao. 
D r J . L Y O N 
jf lB^cialista en la curación raoioi 
de las hemorroides, " n dolor ni 
pleo de anes té s i co , P"dit.a^0 * , 
diente continuar bus auebacere^ 
Consultas de 1 a 3 p. " ¿ / ^ 
BomeraeloB, 14. a K » 
em 
D r . M . L ó p e z P r a á e s 
MEDICO . " B " ^ 0 ^ U i» 
Enfermedades de la sanffre, ^ • 
fioras y niños. mratlvo <!•„. 
Tratamiento especial ^ ^ j e r . Con-
Ríecclone» yenltalea ¿ l e j a ^ J ^ , , 
pultas de 
Lealtnd. 21 *. 
1913̂  • ' • 
D r . f . García Cañizar» 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a » ^ ^ , 4 
M i é r c o l e s - V i * n « . , 
í - i / w c m . T A S P E 1 A a /^ 
L U Z N U M E R O 4 0 
VIA» 
^ k c c i o * ^ * * * 
C í ' a J B A , N U M E R O 
n 
201 s» 
Ü Ü A N D O S f f i 1 1 1 
D R 
^ Garganta. 
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A í ? 0 L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A Agosto 30 de 1918. 
PAGINA a n c u . 
(VIENE hm U A _ 
cris .cable, 91^. 
h & I-A SEGUNDA) 
Idem. cable, 80. 
vista, 79. 
vista, 90.75. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 29. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. 
,„.„ cuba (Speyer) . . 
'^Cuba (D. I.) . . • 
?• cuba (4V» %) • • 
. Habana, la. Mp. . . 
I Habana, 2a. htp. • . 
ibara-HoIguín, l a H . 
i! C Unidos Perpetuas 
L . Territorial Se. A. 
ü . Territorial Se. B. 
Lento Agrario . . . 
" v Electricidad. . • 
fvsaa Electric Ry. . 
f E. R Co- HiI)- Gral-
r l&n circulación). . . 
•¿trica de S. de Cuba 
Ltidero, la. blp. . . 
Ifliban Telephone. . . 
Ifiego de Avila. . • . 
^.a:era Int. la. hlp. 



























Ijineo Español . . 
Ijsdco Agrícola. . 
líínco Nacional . . 
Madesde la Librería La B u r 
falesajontenúm. 45, Habana 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Bonef.) 
¡Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería . . . . . . . 
P. C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coma.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R, 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . , 
Electric Marlanao. . . 
Electric Sanctl Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera í n t (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com ) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). . . . 
,*Teléfono (Coms.) . . . 
Yend. i Matadero . 
j Industrial Cuba. . . . 
1 Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). , . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca, C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Segures . . . . . . . 195 
Idem Idem Beneficia-
rlas 
Union Ó1I Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. 
Licorera Cubana (Pre-
ferídí1.») . . . . . . . 
Idem Ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem ídem Comunes. . 












































































t i Lousejo Directivo Invita cordialmea- Corte de María.—Día 30.—Corresponde 
te a los lleruianos y sus fumiliarea, y en | visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
lituerul a los rieles católicos. ¡ r^zóu de Jesús, en San Felipe. 
COJÍGKJEOACION DE HIJAS DK M.CBIA 
X XüUJKSA DE JESt» 
S E R M O N E S LA SOLEMNE FIESTA DE LA TKANS-
ul í ' iJS^éf f l^ DKL OOUAZO.N DE uu- han .j,. predicar, 13. m.. en el 
fcA.MA 1EKESA UE J ¿JSL'S. I KUlMjo «eineBire del corriente año, 
I eii la atonta Iglesitt Catedral. 
En templo del monasterio de' Santa Te-; Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
resa celebró el presente año, la Coujíi-iíga-' Curiiiíid • Al 1. «eñur doctor Euriaae A. 
clóu de Hljaa de Alaría y Teresa de jesús Ortta V KO¿ 
Cel templo de San Eeüpe, coníorme ai Sei.uembre" 15.—Dominica I I I (De JÍÍ Simúlenle n r o m » . • i J * * ™ lUmo. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E | 1̂ muelle más carga que la que el bu-
El próximo domingo, día i a las tres i que pueda tomar en sus bodegas, a la 
de la tarde, celebrará junta general la vez qUe |a aglomeración üe carreto-
Cofradía de Santa Marta para nombrar ^ f . , , i rlpmnras sí> 
la Directiva. Se suplica la asistencia a ; nes, surnendo estos largas demoras, se 
i na dispuesto lo siguiente: 
! lo. Que el embarcador, antes de 
1 X>AKA IGLESIA U ORATORIO. SE VEN-JL de una imagen de la Virgen de Lour-
des. Uno y medio metro de altura. Talla-
da en madera'. San Ignacio, 118. 
22087 1 s. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES GTLTOS A LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD 
NOVENA: 
siguie t  programa: i neívar'Tlt . señor doctor Eellpe A"* 
ula ab.—A xas seis y media fué recado Caballero 
el Santo Rosario, cautúuuose las Leta-1 Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
nías de Ilottazo y Salve de Molina por! va i • M I . señor doctor Alberto Méndez 
coro de la Congregación, acompañadas al Nuilez * ' -
armomum por el organista uel templo i Noviembre 1.—Festividad de Todos los I E l Viernes, dia 30 de Agosto, comienza; . . , npnarlsmpnto Ae Fl 
Samobl M. '. señor Aiíouso lilá^uea y ¡ la Novena. Todos los días de la Novena, Cimiento que el Ueparlamento de n 
Ballestér. _ , . , ' . • a las 7 y 1|2 de la noche, el Rosarlo, Le-1 tes habilite COU dicho sello, sea acom 
Noviembre lü.—San Cristóbal P. dr» la' tanias cantadas. Rezo de la Novena y ' 
Habana; M. I . seuor doctor •-ud1X'< i * v s Cánticos a la Virgen. 
y N^lembre 17.-üamlnlca ixx tD« MI- i SALVE: 
señor ductor Enritiuo A. 
de Alonaerrate, señor Jaimen Pousoua. 
Oficio en las Vísperas, el M. U. 1>. 
vicario Provi^lal üe los Carmelitas eu 
Cuba y Prior de Sun Felipe, Fray Flo-
rentino de los Sagrados Corazones, con 
loa Padres Ignacio de San Juan de la,
Cruz y Enrique de la Virgen del Carmen., nervaj; M. 1 
El JJlreclor de la Cougiegaclón, 11. P. i ürtlz y Ruiz. _ . . _ . 
Fray José Luis de Santa leresa. O. D..I Diciembre lo.— Dominica I de Advleu-
prouuucló la plática. to; M. 1. señor Ledo, santiago »j. Amigó. 
Concluyeron las vísperas con el tinto1 Diciembre 8.—La 1. Conctpclón de Ma-
del Himno a Santa 'leresa, por d coro ría Santísima; M. 1. seuor Aliouso Rláz-
de jóvenes congregantes, bajo la ülrec-1 yuez 1 Dallesler. 
cióu de la señorita Ana Sofía MtaUeL 
I mandar al muelle, extienda los cono 
i cimientos por triplicado para cada 
i puerto y destinatario, enviándolos al 
I DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
I esta Empresa para que en ellos se lei 
¡ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
c-
cargo del señor Fon-El armouium soda 
El Himno a Santa Teresa muy liermo 
so. Ha sido compuesto expresamente pa 
ra esta festividad por ei uirector de 
Congregación. 
Ha sido unánlmemeata celebrado. 
El a las siete y media, celebró eli V̂» i 
Santo Sacrificio do la Misa, Monseñor 
Lunardl, Secretarlo de la Delegación 
Apostólica. Antes de distribuir el man-
jar eucarlstico pronunció un sermón so-
bre la grandeza de Santa Teresa de Je-
sús, y su devoción a la Santa Eucaristía. 
La Comunión se rió muy concurrida. 
Durante la misma, el Director 
Dlciembie 15.—Dominica 111 de Advlen-
ot M i . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Diciembre 19.—J- Circular (por la u.r-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lugo y 
^Diciembre 22—Dominica IV de Advitn-
to; señor Fbro.' don J uau J . Roberes. S. 
Diciembre 
Cor; M. I . 
Amigó. 
26.—-La Natividad del 







Idem ídem Comunes. . 
|2 Alcalde de Tangora de O - Ca. Perfumería (Prefe-
car Rochetl, rústica . . . . $1.20 ridas) 
|a Diablo <ínamarado, de Vi ídem ídem Comunes. . 
cecte Fia Mompó rústica . . $0.90 Ca. de Jarcia de Ma-
|2 jardín de las Hadas, de AJ- tanzas (Pref.). . . . 
varo Alcalá Galiano, rúst.ca $0.901 ídem Idem Preferidas 
lü amigo CWrel, de Francisco ; sindicadas . . . . . 
Gamba, rústica $0.90¡jdem ídem Comunes. . 
;a grito en la noche, de Pedro \ id. id. Comunes Sindi-
Mata, rústica $1.20 j cadas-
lía mundano, de Miguel de ía i Ca. de Pianos y Fonó-
Cuesta, rústica $0.90 grafo.í (Pref.) . . . . 
¡Frases Históricas, de Luis de ¡Idem idem Comunes. . 
Oteiza, rústica . $0.90 ¡ Ca. Acueducto de Clen-
Bispas (poesías), de Man'iol fuegos . 



























iBerruguete y su obra, por Oru*-
ta, premio del Ateneo de Ma-
drid, rústica 
|Sente de Tufos, de J . López ¿H 
va, rústica 
Los barrios bajos, de J- Lópes 
Silva, rústica . . 
lífajas, de J . López Silva, 
rústica $1.00 i 
¡toMadriles, de J . López Sií'-n. 
rústica. . $1.00 
|L» Gente del Pueblo, de J . Lo-
jcz Silva, rústica . . . . i .$1.00 
| Saperías, de J . Wpez Silva, 
rústica $1.00 
[I» Hijos de Madrid, de J . Wv* 
P«! Silva, rústica . . . . . $1.00 
i del Arroyo de J . Ló-
pez Silva, rústica $1.00 
de Salvador Díaz Mirór, 
nitica $1.00 
jfíricia Geográfica de Miguel ce 
Cervantes, por F. Caballcn, 
Estica . i . $0.20 
anta Juana de Castilla, de B. 
^rez Galdós, rústica . . . $0.60 
|^ Dolorosa Pasión, de Antonio 
Jíoyos Vínent, rústica . . . . $0.30 
" Martirio de San Sebaatiá i, 
P"!" A. De Hoyos Vínent, rús-
tica, 
Y Gesta de la Legión, por E . 
Gómez CarriHo, rústica 
dentes. ll-ü 140 
El Jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de lo» Quince Jueves dedicados al 
¡Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
-- - 'e la!iü de Octubre próximo, coníorma el si-
Congrogaclón, que reúne las condiciones; ran^; 
do buen tenor, ameimó el celestial ban-i * \ \Z* \ v media i», m,. se expondrá Su 
quete, cantando variados motetes ucom- nivínu Muiestad 
lañado al armonlum por el R. P. Fray a las 0 se rezarán el Santo Rosarlo y 
Dnrique de la Virgen del Carmen. ej ejertiti0 propio de cada Jueves. A 
Se distribuyeron preciosos recorJato-¡ conUuuaclón predicará uno de los seno-
nos. , re8 capltularea designados en este rro-
A las nueve y media se verhttcó la Mi-1 grama terminando la ilesta con la Beu-
sn solemne, oficiando de Preste, el 11. P.lokión'del Santísimo. Eu los Intermedios 
vicario del Carmelo, Fray José Vicente ;¡ ia Capilla de música ejecutará piadotos 
Diácoiio. U. p. Camilo y Snbdiácono. R. 
motetes a voces y órgano. 
F . Mateo de la Smitísinia Trinidad. , i^etiitadorea au« tienen a Su caxso los 
coro de la Congregación formado I tenias doctrinales de los "Quince aueves." 
El Sábado, día 7 de Septiembre, termi-
nada la Novena, gran Salve. 
MI8A 80LKMNE: 
£1 Domingo, día 8 de Septiembre, a las 
9 de la mañana, la Misa Solemne canta-
da por excelentes voces y magnifica or-
questa. El Panegírico a cargo del elo-
cuente orador sagrado, B. P. Telesforo 
Corta, S. J . 
PROCESION: 
Este mismo día, Domingo 8 de -Septiem-
bre, a las 7 de la noche, la Procesión por 
el interior dei Templo con rezo» y cán-
ticos a la Virgea. 
2S6H 8 3. 
El 
por la» virtuosas señorita» 
Primas voces: Gloria Pertlerro, luana 
Pírez, Carmen Noy, Carmen Curbelo, 
Concepción Ventura, María Teresa i?us-
tamante, Isabel Kadlllo, Josefina Kadlllo, 
Alicia Montalvo, Julia Crespo, Dolores 
Frelxas, María Luisa Fernández, Merce-
des Tagle, María Teresa Campillo, Jose-
fina Fernández, Carmen Bago, Encarna-
ción del Haya, Concepción Olozaga, Cari-
nad Kadillo, Mercedes Vlllalonga. 
Secundas voces: Celia Alvarez, Isabel 
VlllalouglT, Carmen Cabello, Enri.]aeta 
Freixas, Orocia de la Torre, Angela Jian 
tana, Mercedes Sánchez, Dulce 
Martí, Evangelina Ortega, Enedinu Or 
tega. 
Solistas: señoritas Ana Sofía Miguel y 
Mercedes Oimplllo, interpretaron, dirigi-
das por la señorita Sofía Mlquel, y acom-
pañadas al órgano por el tenor, señor 
Ponsoda, la Misa de Vilaseca; al Oferto-
rio, Ave María de Doss, concluyendo con 
el Himno a Santa Teresa. 
Bien lo hicieron las Jóvenes teresianas 
üo. Jueves, 29 de Agosto—"La Eu-
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
Méndez.' D. de Arcediano. 
10o Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio " M I . señor doctor Andrés La-
go y Clzur, C. Magistral. 
lio Jueves. W de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatlsmo," señor Pbro. don 
J . J Koberes. Secretanio del Iltmo., Ca-
I bUdo. , 
I 12o. Jueves, 19 de Septie^ubre.—''El 
i Logar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
! nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
«l"": i tiesscuela. 
MarIa' 13o. Jueves. 26 de Septiembre.--"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Art¿aga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," -M. I . señor Joctor 
Andrés Lago y Clzur. 
Habana. Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
La labor educativa musical del threc-1 que antecede venirnos en aprobarla y de 
tor lia tenido éxito, y mereció la uná- i i.echo la aprobamos, concediendo clncuen 
nime aprobación de los numerosos t<yen-¡ ta días ê indulgencia, en la forma neos-
C A P I L L A D E SAN A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
El viernes, 30. empieza en esta capilla 
la novena a la Virgen de la Caridad. Mi-
sa todos loe días, a las 8 y media, y des-
pués de ella se hará la novena. El do-
mingo, 8. Misa de Comunión, a las 8. 
2i>35á 30 a. 
panada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
PROFESORA O INSTUTRIZ. IDIOMAS» Música, Instrucción en Espafiol y to-do lo concerniente a una completa y «J-
merada educación. Puede emplear algu-
nas horas del día como Institutriz iam-
blén da clases por horas. Inmejoral) es re 
ferencias. Dirigirse a Compostela 14<. wo 
lojerfa y platería "El Orlente. 
22507 4 fl. 
INSTITUCION FRANCESA. AMARGURA, 
X 33. Directoras: Miles. Martinon. Se ad-
miten pupilas, media pupilas y externas. 
Se reanudan las clases el 2 de septiembre. 
Se facilitan prospecto». 
22338 7 a- ̂  
C O L E G I O AGÜABELLA 
Aeosta número 20 (entre Cuba y San Ig-
nacio.) Enseñanza Primarla, Elemental y 
Superior. Clase» especiales para adultos. 
El nuevo curso comleuza el dia dos da 
Septiembre. 
288N 10 s' 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Pista Sucursal del Colegio de La Salle 
da la enseñanza primeria secundarla y 
comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da ciases de ve-
rano. La apertura de los cursos del pró-̂  
xlmo año escolar se verificará el viernes, 
6 de Septiembre. Aguiar, 108-112. Teléfo-
no A-1834. 




5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
wmm'—"""«Ja 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA- DE PASAJES 





Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 2 d|v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. -. 
Descuento p a p e l 










Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azficar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 39, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 




Jacobo Palterson, Símiico Presiden-
te.—51. Casqnero, Secretario Conta-
dor 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C a b a i i e r o s A € C o l ó n 
N™. tomo 25 de Jacinto Pe-
¡a rústica $0.80 
1 Quinta Sinfonía, de Bafael 
fea, rústica $0.80 
a=*l Canivet, Poeta y Perio-
«sta por Modesto Pérez, rús-
tica 
- Partido Republicano, por Ál-
jaro de Albornoz, rústica . . 
;udi0ñ sobre algunos músicos 
^•pañoles por Rafael Mitja-
i? 11 • • . . 
Fudios Jiirídicos* Sociales y 
ffonómlcos, Por Rafael Mit-
| ¿ ^ R - • • $1.40 
l^art y ia psicología Sentl-
fental por Rafael Mltjana, 
l?0st,lca • $0.40 
|rir Qe Mza, por Anbre Theu-
^ de la Academia France-
Q Estica . 
^ Pastoral ' d¿l " Cardenal 
*. Mercler, Obispo de Mal -
^8, tela_ 
AcummaioV Eléctrico' en la" 
JJ^ca. poo- F, 
CONSEJO SAN AGUSTIN. NUMERO 1390 
El próximo domlufro, primero de Sep-
tiembre, el Conseja San Agustín, nuu\ero 
1,390 de los Caballeros de Colón, cele-
brará en el templo de San Agustín, so-
lemne función a su Patrón. 
A las nueve. Misa solemne, con or-
questa y sermón. 
El sermón será pronunciado por el R. 
i P. Fábregas, profesor de las Escuelas 
$0.90 j Pías de la Habana, y ex-Rector de las 
do Guanabacoa. 
tes. 
Pronunció el sermón, el Vicario Pro-
vincial y Prior de San Felipe, M. R. P. 
Frny Florentino de los Sagrados .Cora-
zones. 
Merecen especial mención los sacrista-
nes del templo por lo artístico de su 
adorpo. 
A las seis de la tarde, rezo del Santo 
Rosario, Letanías y Salve, cantadas por 
el indicado coro. 
Antes del sermón los tenores Ponsoda 
Ry . P. Fray José Luis, cantaron ma-
gistralmente el motete "Vivo sin ^vir 
en mi, que reijitierou después del sermón, 
durante la admisión de nuevas socias e 
Impcbicióu de medallas a las aspiraatas. 
El sermón fué pronunciado por el R. 
P. Ignacio de San Juan de la Cruz, C. I>. 
Concluida la profesión de aspirantes, 
se celebró solemne procesión por las na-
ves del templo con la vencrida Imagen 
de Santa Teresa. 
A estos grandiosos cultos concurrieron 
representaciones de las Congregaciones 
Marianas de otros templos, la V. O. 
Tercera del Carmen, de ambos se-
xos. También asistió el sindico del mo-
nasterio, señor Mu nuel A. Cuadrado 
El Director R. P. Fray José Luís C. 
D. dló las gracias a las padres Teresia-
r.a«. Congregaciones Marianas y V. O. 
Tercera, asistentes a los brillantes cul-
tos. De un modo especial se los tribu-
ta a las Hijas de la Congregación de 
la Inmaculada y Teresa de Jesús, por 
el triunfo que habían alcanzado. 
Nosotros a la vez que afirmamos eso 
triunfo, expresamos por ser de justicia 
que corresponde de un modo especial al 
Director. 
UN CATOLICO. 
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ".a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R., de que certifico. 
-!- ET, OliISPO. 
Por mandato de S. B. R., Dr. A. MEN-
V I S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
El día 3, primer marte de Septiem-
bre, habrá en esta Iglesia por San An-
tonio, los siguientes cultos: A las siete 
y m-vdla, misa de Comunión general 
A las ocho y media a. m., misa con 
orquesta y sermón. Se omitirá la proce-
sión por hallarse el Señor expuesto. 
Es a intención de la señora María Te-
resa Córdoba. 
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S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
COMPAÑIA C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L , S. A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direr. 
tiva de la Compañía Cervecera In-
ternacional, S. A . , y de orden del 
señor Presidente de la misma, se 
cita por este medio a los señores 
accionistas para la Junta general 
ordinaria anual que habrá de ce-
lebrarse en las oficinas de la Com-
pañ ía , Amistad 84, altos, en esta 
ciudad, el d ía 10 del mes de Sep-
tiembre p r ó x i m o , a las tres de la 
tarde. 
Habana' Agosto 2 9 de 1 9 1 8 . — 
M . J . Manduiey, Secretario. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
belascouln, C37-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo ia enseñanza en dos 
meaes, con derecho a título; procedimien-
to el máa rápido y práctico conocido. 
Precios connenciouaieH. Se venden loa 
útiles. 
C-7040 3d. 30. 
"COMPAÑIA I N D U S T R I A L S O M -
B R E R E R A , S. A . " 
S E C R E T A R I A . 
El Comité Ejecutivo de esta Compañía 
en Sesión celebrada ei día veinte y uno 
del corriente, en cumplimiento de lo dia-
puesto en los Estatutos sociales, acor-
Colegio del Apostolado del Sagra-
do Corazón de Jesús . Marianao. 
Calzada Real , 140. 
Ei fin de las Religiobas que dirigen es-
te antiguo y acreditado plantel do ense-
úanza es el de formar a sus educandas 
con la triple educación física. Intelectual 
y religiosa, para que puedan desempeñar 
cumplidamente ia importante y benéfica 
misión de la mujer cristiana en la ía-
milia y en ia sociedad. 
La dulzura y ia emulación, las con-
certad unes frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., son 
los medios que se emplean como estimu-
lo y premio a su aplicación y buena con-
ducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda En-
sefiauza. — 
Cuenta además el Colegio con Acade-
mia de Corte y Confección, sistema "Tou-
do y Jové," pudiéndose con las tablas 
de aumento y deducción que posee dicho 
sistema, extraer con exactitud los trajea 
de los figurines, sin usar la cinta mé-
trica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
oro,y toda clase de calados y encajes. 
Ciases de Adorno; Mecanografía. Ta-
quigrafía, Idiomas, (el inglés diario); Sol-
feo, Piano, Mandolina, y toda clase de 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
- Pidan prospectos. Teléfono 1-7102. 
C 01)15 15d-24 
C O L E G I O " H . H . M A R I S T A S " 
VIBORA 
Por causas imprevistas, principiarán loa 
cursos el U de Septiembre en vez de la 
fecha ya indicada 
22300 3 s. 
CIESORXTA LUISA HERNANDEZ, PRO-
\0 fesora- de corte y costura sistema Mar-
ti. Doy clases a domicilio. MI residencia 
es Prado, 03-A, altos de Payret. 
210S5 30 a 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuates 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
J 
DIA 30 D EAGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santa Rosa de Lima, Patrona de las 
American; santos Trlacro, confesor; Pe-
layo, Arsenio y Silvano, mártires; yantas 
Tecla, mártir, y Candencia, virgen y 
mártir. 
Santa Rosa de Lima, en el PerG, vir-
gen, de la tercera orden de Santo Do-
mingo, una de las más cólebres cantas 
de estos últimos tiempos, fué un prodi-
gio de gracia y santidad. Su gloriosa 
muerte fué a violencia del incendio del 
amor divino el día 20 de Agosto del 
año 1617. 
San Fiacro. confesor, tan célebre en 
toda la Iglesia, pero singularmente en 
Francia, fué hijo primogénito de Euge-
nio IV rey de Escocia. 
Este glorioso Santo se retiró secreta-
mente, y dejando el mundo, fabricó una 
ermita en un sitio del bosque Fordilie, «o 
Francia, y junto a la capilla fabricó una 
humilde celda. En ella renovó el ilus-
tre solitario la más perfecta Imagen de 
los Pablos, de los Antonios v de los Hi-
lariones, viviendo más como ángel quo co-
mo hombre. 
Lleno d caos y de virtudes, murió el 
<Ma 30 de Agosto del año 070, a los se-
senta y cuatro de su edad, habiendo pa-
sado cuarenta en el desierto. 
Habiendo obrado muchos milagros en 
a ida, an fueron más frecuentes y más 
célebres los que obró despnés de muerto. 
Do todas partes concurrían a implorar 
la Intercesión do este gran Santo para 
todo género de enfermedades y de cala-
midades públicas. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tfrcia y en las demás iglesias la-3 de 
costumbre. 
Iglesia P a r r o q u i a l de San Nicolás 
de B a r i . , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solucióa 
E l domingo, primero de Septiembre 
y con toda solemnidad, celebrará la ilus-
tre Archicofradía dei Santísimo la fies-1 
ta mensual. Con tal motivo se cantará) 
misa con ministros y la oración sagrada que pueda favorecer al comercio em-
será pronunciada por el II. P. Juan J . 
Lobato.—El Presidente Tomás Campos.— 
El Secretario, A. Alvarado. 
22bD0 1 B. 
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
$1.40 
y Boscan, Poesías, 
Langelau 
Escc*idas/ de Clarín, 
l*rci]aso 
l í - • 
Íí^lL^6 Cri8t¿ de Fray Luis 
HVo ii dos tomos- tela . 
^%BUTen Amor de Arci-
* Tra Cle Hlta' tela 
W ! Í ! a del Diputado" An-
| ^ 8 , por Cirici Ventall6. t i -
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• > S i - S 0 0 ^ 8 * . de Arman-
UCanui?0HVaMéa- . . . 
J»!. (íoÍ * e Pa,ma' Sten-
Acogidas, de Azorio. 
U AvaÍT ¡^Poea* de R. 'pértv' 
S S a s ' ^ • • • «0-50 
r > Por* J- Renard, tela . $0.50 
.Ma rersas de Montesqulei, 
1̂ - ^ Pnf" tra^coniedia, por 
^aa S2]aa- tela . *0 50 
^ a ^ 1 ¿ a « "de Ántor io*3 ,70 
« ta mana fUIAft): { ftallen* 13C—Monte 202L>Cno>9« 4 A teMMin SO.-Sqi-^ 2.~Pasae d« MaHl 1SA 




Pinar dal Ufo. 
•anotl Spiritua. 
CalbaHtn. * 
•afiua ta Oread 
Manzanilla. 
Ouantlnama. 






Unión de Rayaa. 
Lanao. 
Nvavrtaa. 




B E L O T 
L u x B r i l l a n t e . L u x C u b A O A y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e » 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a i u s 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
« 3 u s e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t : «t t t u t t : : u t i 
POSEO E L SECRETO DEL Movi-miento continuo. Necesito protección. 
Zequeira, 1S2. Enri«iue Rodrlíruez. 
I s . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L A U R A L D E B E L 1 A R D 
Ciases de Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANÍSS LESSONS. 
dó el reparto de un dividendo de ún tre¿ | y Castro- Mercaderes, 40. altos 
y medio por ciento sobre el valor nomi-
nal de las Acciones Preferidas de esta 
Compañía, emitidas y en circulación y 
por el periodo correspondiente al semes-
tre que venció el treinta y uno de Julio 
último. 
El pago de esos dividendos se rea-
lizará en las Oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba desde el día 
quince del próximo mes de Septiembre 
en lo adelante, en los días y horas de 
costumbre. 
Lo que se hace público por orden del 
señor Presidente de la Compañía para 
conocimiento de los señores AccionistasI 
Habana, 24 de Agosto de 1918. 
Ldo. Guillermo Chaple, 
p Mua Secretario. C 6043 8d-25 
Colegio de Ntra. Sra . de Lourdes, 
dirigido por R . R . FiKpecses 
B. LAGUEKUELA. 11 Y 11-B. VIBORA. 
(A DOS CUADRAS DEL PÁRADEliO) 
El 10 de septiembre abrirá de nuevo 
sus clases este plantel de educación. 
Instrucción completa en clases gra-
duadas, Bachillerato, Comercio, Dibujo y 
Pintura Música. Idiomas, etc. 
Se admiten alumnas internas, medio 
pensionistas y externas. 
C 0774 15d-ie 
Taquigraf ía inglesa Orellana 
Enseñanza de la' adaptación al inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
autor, E. Arufe. San Nicolás, 29, antiguo. 
ll)8«2 so a 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 H E F I B C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
j AS tenemos en 
tra bóveda comCruí-
da con todo* los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremot todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
V e 3 
CJESCRITAS Y XISAS, PIPILAS Y EX-
KJ ternas, aprenden hablar inglés por ha-
blarlo en Cuban American College. Diri-
girse al Director, Milagros, 19, Víbora, 
1-2755. 
225S8 7 a. 
Ytiguajayw 
Placeta». 
• • n Antofrt» *» btt 
•aftoa, 
VktariA da I m 
A a 6 8 de A l v W ¿nin*. 
tela 50.70 
I ^ L 1 ^ * ( m u W t e k * M U 
Hj^A, de p - morena i A BUR-
W 0 ^ Antofiaun Monte 
V ^ e n 1Ib™a2a. la oua mejor 
^ r e n ^ V la fltte 
5.8111 antes . ' n0, compr* BU8 
I V Candan M u l t a r precios. 
M y 30, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
AOMÍTS O B S O K U N P I S O KM A O K L A N T K i i i«f 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
TINA PROFESORA, INOLJiSA, 1>E l.O 
O dres, que da clases a domicilio de 
idiomas, que enseüa a hablar en cuatro 
meses ,música e Instrucción, desea em-
plearse como' Institutriz por algunas ho-
ras diarias; si es en la Habana, dará 
clases en cambio de casa y comida. Dejar 
las señas en Lamparilla, 
22562 i l s. 
"\ I'REXÜA INtíLES EX SU CASA. ME^ 
Jfx. todo práctico y comercial, por el 
Prof. Cabello, graduado en New York. Pi-
da informes: Librería "La Nacional", Nep-
tuno. M. Habana. 
22537 27 s. 
¡ H E Q U E S d e V I A J E R O S , 
•©ü t o d a s p a r t e » d e l m u n t i ' í . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
<m í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
r ECCIOXES DE INGLES Y TEXEDU-
ria de Libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 90, altos. 
22538 ' ' 9 8. 
S E C C I O N D E C A J A D E 
ItMlkiHaoa d«9¿i>eoa an aata S»ccióa 
tdo latera**a mi $ p% maal . 
pM<ten afacnaaraa también per c m 
T E OCSTARIA TOCAR VN IXSTRl'-
mento de cuerdas que llamara la 
atención donde quiera que lo oyeran, por 
su "•dulzura"? Aprenda la cítara. Profe-
sor, Comas. Calle D, número 19(J, esquina 
a 21, Vedado. 
EL IX (• LES ES FACIL EX CCBAN American College. Pupilos, mediopu-
pilos, externos, de ambos sexos, en tres 
distintos planteles en la Habana y Víbora. 
Dirigirse al Director. Milagros, 19. Ví-
bora. Teléfono I-2S26. 
22589 7 s. 
LAS- M. M. CBSl LINAS CO-
de 
en la 
\ VI80, uienzarán el nuevo curso, el 9 
Septiembre. Se suplica exuct'tud 
entrada a ' las alumnas. m 
2SM9 1 s. 
rpAQtlGRAKIA. SI QriEKB USTED 
JL aprender este arte en poco tiempo y 
por poco dinero, vea al profesor Navarro. 
Clenfuegos, 16, bajos. 
22402 " «• 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C 0 M E L L A S " 
de l a . y 2a . e n s e ñ a n z a . 
C O N S U L A D O . 94 , A L T O S . 
E l nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pens ión . P í d a n s e prospectos. 
21908 5 s 
A C A D E M I A VESPÜCIO 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $L Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía. Z2. Concordia, 91. bajos. 
2US01 7 s 
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Habana. 
PLAZA DJ5 DKAUUNES. ESQUINA A 
ESCOBAR 
£ 1 fin de las ReUélusas que dirigen 
este antiguo y acreditado plantel de en-
señanza es el de formar a sus educau-
üas con la triple educación física, inte-
lectual y religiosa, para que puedan 
iiesempeiiar cuinpiiuameuie la importan-
te y oenclica misiOu de la mujer cris-
tiana en la íainiiia > en la sociedad. 
La dulzura y la emulación, las con-
certaciones trecueulea eu la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., 
son los medios tue se emplean como 
estímulo y premio a su aplicación y bue-
ia. conducta. 
Los ramos de Instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda En-
seüanza. Cuenta además el Colegio con 
Academia de Corte y Confección, sistema 
"X«ndo y Jové," pudiéndose con las ta-
0 . .uuiculo y ueducción que posee 
dicho sistema, extraer con exactitud los 
trajes de los figurines, sin usar la cin-
ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta al realce, bordado íuglés, en seda y 
oro, y toda clase de calados y enea-
^Clases de Adorno: Mecanografía, j a -
QuiKfaíía. Idiomas (el inglés diario). Sol-
feo, Piano. Mandolina, y toda clase d« 
1 La^cíáses darán comienzo el día 2 d( 







C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O N " 
DIRIGIDO 1>02A¿;í\fADnIJAS DB 
ANCHA I > * p V ™ ^ E M ^ E r ^ ^ 
próximo Sel,tlemVI?kr.f.iH /Hal-.tnera qu« L ^ u r ^ r o ^ e r s u V ' ^ ^ r nT.s va?lo-
d< para 1 3 padres . -s rec 
s Establecimientos tanto poi reCO A ^ m o el familia 
^ . ' c o ^ i ^ n ^ - h í i é r ü c a s como por 




PAGINA DOCE UIARIO DE LA MARINA Agosto 30 de 1918. 
C O L E G I O 
S A N A G U S T I N 
• T IHKOS SOBRK PUENTES, ACCR-, 
| XJ (luctos, ferocarrlles y otrns obras ue infrenlerín. se renden Obispo, SO. librería 22001 
bara tos 
A 
R T E S Y 
TACONES DE GOMA. PUESTOS AL minuto. L. Galán Aguila. 110. zapate-i na. Le duelen los rlílones? IJse tai:one8 ' do «roma. L. Galán. Afrulla. 116. zapatería. 
Aspirantes a Chauffeurs 
SIW) al mes y más gana un buen LbauXíeur. Empiece a aprender noy mismo. Pida un íolleio de ins-trucción gratis Mande tres sellos de a 2 ceutavos. para franqueo a Mr. Albert C. Kelly- San Láza-ro, IMO. Habana. 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos del café 
"Marte y Belona", Amistad 
y Monte. 
Miden 330 metros cua-
drados de superficie. 
Tienen servicio sanitario 
completo y abundante agua. 
Desde las nueve de la ma-
ñana no les da el sol. 
Informes, en el café. Te-
léfono A-18 06. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-la una hermosa y fresca habitación, con balcón a la calle, a dos caballeros 
de moralidad o matrimonio; se piden 
y dan referencias, limuisidor, M, ultos. 
2286B 2 8 
OE ALQUILAN l>OS IIA1UTACIONES corridas pan comisionista o depósi-to o taller, reúne buenas comodidades. Monte, número --D, ir-'tioo 2 _ -s 
X>ARK HOI SK. ( ASA PARA FAMILIAS, X la mejor situada en la Habana. Nep-tuno, -A, frente al parque Central, es-pléndidas habitaciones cou vista al par-que; dispongo para el día lo. de un bo-¡ nlto departamento con vista a la calle, especialidad en la cocina; servicio esme-rado. Propietario: Francisco García. Telé-fono A-7tKll. 
TMSH 6 s. 
agua callfm 10n«*B ai 4J« » t*» i . í 1' 
y Precl^^ ^TJT 
p'iiüna a Amargu,,, * 8» aciones altas, T hA "f Hquii. u>an en los ''̂ bres .lan 7 v.. Mena.0' üaJo8- ^ a f 0 ^ - > 
17 N (ASA DE FAMILIA HE ALQUILA Jjj una hermosa y fresca habitación, con lavabo de agua corriente, esmerado ser-vicio, luz toda la noche y llavin, a ma-trimonio o caballero de moralidad. Te-jadillo, 18. 
10 s. 
¡COMEJEN! 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N M E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIAL ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e ¡ a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS C Ü S E S EMPEZARAN EL 9 HE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 
Orlando Lajara de Mendoza, con 35 I años de práctica, único que garantiza pa-1 ra siempre la completa extirpación de ¡tan dañino insecto, contando con un pro-I cedimlento infalible, se extirpa en Ca-' sas y Muebles. Avisos: Teniente Key, 03, (panadería), pregunteti por Antonio Pa-rapar. Concordia niimero 174-A y Zanja, 
VIÍ-A, altos. Habana. 
22309 10 s-
EIM(A(ION E INSTRUCCION EN FA-mllla: Admito en calidad de pupilos tres nlfios o niñas del campo o la Ciu-dad. Casa de toda moralidad. Profesor señor García líomay. 30-B. 217S5 30 a 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L . 50. • • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r . 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
la más moderna Academia de corte y costura y bordados a máquina Directora: señora Manuela Dono. Se preparan alum-nas ¡«ara el Profesorado, clases diarlas de 3 a p; clases especiales de noche, alter-nas de 8 a 9, calle de Kefugio, 30. Entre Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-bana. 
-1^1 20 s. 
C 6988 15d-28 a 
í í ¡ B R O S E ¡ 5 ] 
CjB COMPRAN BIBLIOTECAS O LI-. O bros en todas cantidades. Pago los mejores precios. Neptuno, 94, esquina a Campanario. 
22M6 3 a. 
PROFESORA I>E FRANCES, DA CLA-ses a domicilio y en su domicilio, n ni&os y señoras, excelentes referencias. Dirigirse: Corrales, 15. altos. 19811 30 a 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De la. y 2a. Enseñanza Comercio, Idio-mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-ditado plantel, con competente profeso-nido y majestuoso edificio preparado pa-ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. B. Crobetto. Cerró. 613. Teléfono A-7155 21895 . 5 s. 
STA. CELIA VALES 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se ofrece para dar clases en su casa y a domicilio, adelantos rápidos, pue«! se toma verdadero Interés por sus discípulos. Ha-'bana, 183, bajos. 19911 30 a. 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS 
1 tomo.—Marqués de Villamar, por 
Jorge Sand $0.40 
1 tomo.—Cuentos Fantásticos, por 
Edgar Poe o.40 
1 tomo.—BI Emboscado, por Paul 
Margueritte 040 
1 tomo.—Vírgenes a Medias, por - Marcel Prevost. . . . o 40 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 1 ! 1 E^ma, por Paul 
Bourget o.40 
PERIDIUA. CX PERRITO MIXTO. DE Pumerania y Maltés, color canelo, ho-cico prieto, lanudito y casi blanco, en la parte inferior del rba y la barriga. Se gratificara con ?20 al que lo entregue en Animas, 110, altos. 
O O M S I 30 a. 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
Local: Se desea uno para garaje, con 
capacidad para cuatro o cinco máqui-
nas, y en cuadra comprendida entra 
Monserrate, Zulueta, Cuarteles, San 
Ignacio y Muralla. Se tomará por 
años. C. Pradas. Amargura, 11, pri-
mer piso. 
22623 6 s 
SE ALQUILA LOCAL DE ESQUINA, propi« para almacén de tabaco en ra-ma o cualquier clase de establecimiento. Informes: Suúrez, 7, 22»r-'2 c a 
PROXIMO A DKSOdl'ARSE SE AL-quila, a personas de moralidad, el rtltlmo y hermoso piso de la casa San Nicolás, 82, compuesto de sala, saleta, siete habitaciones, baño, cocina, terraza y demás servicios. Puede verse de 8 a 4 de la tarde. 
22039 2 s 
CLASES DE TAQUIGRAFIA T MECA-uografla Vidal, se enseña bien y con la mayor rapidez; también labores a má-quinas y piuturas, hay horas para' cla-ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, entre Primelles y Churruca, Cerro. • 20307 4 s 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar Dirigido por las II.U. M.M. Dominicas L ' ' 1 I 1 C rv Francesas. Se reanudan las clases el día SC abrirá el Z de septiembre. Ul-1 de Septiembre, admiten pupilas, medio •/ l-upllas y externas. Calle G y 13, Quinta reCCIOn: Víbora, üe Lourdes. Teléfono F-4250. 21938 5 
420. Teléfono 
DESEO CAMBIAR LECCIONES DE Es-pañol por ingles. Informan, en la Benefirencla y Maternidod. L. Hernando. 22473 81 a 
1-2634. 
21656 
UNA SEÑORITA, INGLESA. DESEA dar clases de inglés y baile. Referen-cias inmejorables. Diríjanse a Teléfono r-l<522, después de la 1 p. m. 22119 31 a 





Un buen plantel de educación y en-
señanza para jóvenes cubanos en ei 
Sur de los EE. UU. de mucha accesi-
bilidad, buena instrucción, comida y 
atenciones por $220 al año escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en Cuba. 
THE BEERS AGENCY, O'Reilly. 9 
y medio. Habana, o Edificio Flatiron, 
New York. 
C 6305 Sld-lo. 
18 s 
1 tomo—Pepita Jiménez, por Juan Valora 0.40 1 tomo.—Confidencias de una Abue-
la, por Abel Uennaut 0.  
1 tomo.—Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczl o.40 
1 tomo.—Los Civilizados, por Claude Farrére o.40 
1 tomo.—Oro Escondido, por Salva-dor Fariña o.40 
2 tomos.—Un Idilio Trágico, por Paul 
Bourguet Q.SO 
SE ALQUILA, EN INFANTA Y CAR-los III, un precioso local, propio pa-ra barbería o cualquier otro negocio. In-forman en el café Almendares. Francis-co Cendús. 
22651 , 6 s 
SE ALQUILA UN MAGNLFICO SALON, propio para oficina o industria. In-forman en la misma, Rayo, 31, casi es-QlUna a Reina. 
22656 2 s 
OE SOLICITA UN 
O sea peninsular. 
M A T R I M O N I O . QUE 




CRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
HACE MAS DE 20 AÑOS SE FUNDO 
Primera y segunda enseñanza. Es-
tudios Comerciales hasta obtener el tí-
tulo. Taquigrafía, Mecanografía. Sus 
diez profesores son titulares. 
Grandes facilidades y mucha econo-
mía para los alumnos internos del in- 1 
terior. 
2 tomos.—Nobleza Americana, por Plerre Coulevain 
2 tomos.—La Segunda Mujer, por E Marlitt 
1 tomo.—La Sombra de Atila, por 
Vicente Blasco Ibáñez 
1 tomo.—Mare Nostrum, por Vicente 
Blasco Ibáñez o.SO 
1 tomo—El Idolo Caldo, por F. Ans-
tey 0.4O 
1 tomo.—El Final de Norma, por P. 
A. de Alarcén OJO 
1 tomo.—id Sombrero de Tres Pi-
cos, por P. A. de Alarcón. . . . 0.40 
1 tomo.—El Escándalo, por P. A. de 
AlarcOn o. 40 
1 tomo.—La Pródiga, por P. A. de 
AlarcOn o.40 
- tomo.—Su Caro Enemigo, por Se-
Visite sus dormitorios, donde! Bora Alexander o.40 
el niño aprende prácticamente el asco, i1 g g ^ 8 ^ €ara Mit;ul- Por 
Los pupilos se sirven por sí mismos la 
cantidad de alimentos que precisan. 
El curso empieza el día 2 del pró-
ximo mes de septiembre. No hay va-
caciones. 
Director: Francisco Ramos León 
Reina 78.—Teléfono A.6568 
Habana. 
21843 30 a. 
MALECON 
(.'asa de cuatro pisos, con fondo a la calle de San Lázaro. Renta ?r>20 men-suales. Mauro S. del Pino. Habana, 72. 
SE DESEA ALQUILAR 1 una casa, sala, comedí LA MITAD D£ lor y dos habi-taciones, a familia de toda moralidad, se piden y dan referencias. San Rafael, nú-mero 128; precio ?40; con garantías; sin este requisito Indtil presentarse. Hora de verso: de 2 a 5 p. m. 22()77 2 8 
ZACUAN PARA OFICINA O COSA A N A -loga se abiuila en Neptuno. 2-A. In-formes en la misma. F. García. u-JdsT « s. 
TTNA FINCA. LINDANDO CON LA BA-
U hli 
hía, se arrienda o se admite un socio. Está en estado de producción, con ani-males. Su dueño no la puede atender. Mer. ced. 104, Informan. 
25531 1 s. 
SANCHEZ Y T1ANT 
Colegio de Niñas 
REINA. 118 Y 120 
Teléfono A-4794 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Su-
perior. 
En el curso Superior están in-
clu:¿¿ce esó&s las asignaturas de! 
BathiTlerato. 
Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el día 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-experimentado. tos, etc., por profesor Reina. 3, altos 198S1 30 a 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
*• anovas clases prlncipíarúu el día S , de Septiembre ; Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al roes. Cla-; ses particulares por el día en la Aca-| demla y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? 
^ S & ^ ^ á j S ^ 2 ^ m j ^ 9 1 ^mo-Serglo Paninl. por Jorge 
F. 
Barret o. 40 
1 tomo.-El Fantasma, por Paul liour-
e"et 0.4O 
1 tomo.—La Nieta del Molinero, por • . i . 
B. Marlitt ©.so, academia nocturna; en buena situt.-
1 tomo.—La Niña Mimada, por Car-lota M. Braeme o.40 
1 tomo.—Doña Roma, por H. Talne. 0.40 
1 tomo.—La Cortesana de Menfls, por 
Prosper Castanier 0.40 
1 tomo.—Guardia Blanca, por L'onan Doyle. . .' . . . ' o.40 
1 to o.—MI tío Bcrnar, r Conan 
 0.4O
1 tomo.—Amor triunfante, por Conan 
Doyle o.40 
1 tomo.—El Vicario de Wakcfleld, 
por U. (.ioldsmitli 0.40 
1 tomo.—Amor Criminal, por M Goron 
1 tomo.—Mercado de Mujeres, por M. Goron 
1 tomo.—La Casa del Desierto, por Malne Reid 
1 tomo.—María Antonieta y su Hilo por Luisa MUblbach ' 






ROBKRTS, reconocido univeraalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-j cha publicados Es el único racional, a lia par sencillo y agradable: con él po-j drá cualquier persona dominar en poco I tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria ! hoy día en esta República. 3a. ediclfin j Un tomo en 8o.. patita. SL ! 20988 13 s 
Colegio de la Sagrada Familia 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DEL CALVARIO. CALZADA DE LU-YANO, NUMERO 86 Después del buen éxito alcanzado por sus alumnas en los examenes que aca-ban de sustentar; este Plantel volverá a comenzar su nuevo curso el día 2 del próximo Septiembre, siendo altamente ventajoso para las familias, por su per-fecta higiene, la educación que en él se da, altamente religiosa, moral, científica y doméstica, asi como por lo módico de sus precios. Queda abierta la matrícula desde el lo. de Agosto. 




2 tomos.—Mártir del̂  Gólgota, por B. Pérez Escrlch Q go 
1 tomo.—La Novia del Marinero por W. C. Bussell , , 
1 tomo.—Azabache, por Aua Sewell. 
1 tomo.—Las Indias Negras, por 
Julio Verne o.40 
1 tomol-a Casa del Desierto, por F 
Warden " o.40 
1 tomo.—Expiación, por Sra Wood. 0.40 
LIBRERIA "LA CENTRAL" 
de 
ANTONIO R. VILELA 
Monte. 119. esquina a Angeles. Teléfono 
A-1S36. Estas obras se mandan al interior 
enviando además del importe 10 centavos 
en sellos de Correos 
2¿QB3 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
Se alquila un hermoso salón con to-
do el material necesario para abrir una 
ción y barato. No pierda esta oportu-
nidad. En San José, 8, dan razón. 
\ MAROl RA. 41. SE ALQUILA EL HER-X̂á. uioso piso tercero, de reciente cons-trucción, propio para familia de gusto, que no sea mivy numerosa. Es sumamen-te cómodo y tiene todas las Instalaciones modernas. La llave en la planta baja, e informes en Animas, í»3. Teléfono A-17o9. 228Q] i §. 
EN KSl'I.ENDIDOS ALTOS (REINA, 78), baratura extraordinaria de ha-bitaciones grandes y decentes, con te-léfono A-G5C8. 
îOOS i 1 s. 
SE AHJMLAN LOS N U E V O S , C O M O -dos. frescos y espaciosos altos de Apodaca 8 y lo Razón en la planta baja. 2,_>tí05 2 8. 
OE ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN O para una máquina automóvil, en casa particular. Darán razón: Cuba y Empe-drado, vidriera de tabacos, en la bodega de la esquina. 224W 81 a 
CALLE AGUACATE 
entre Obispo y O'Reilly, fe 




Obispo y Aguacate. 
OE ALQUILA UNA ACCESORIA DE ES-
¡5 auina, para cualquier Industria chica, 
en Inquisidor, 40, y en Monte, 2-A, un 
zaguán especial para máquina cufia, foto-
grafía o cosa análoga. 
22492 8 ^ 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para il-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y do 7 a '.) p. m. Teléfono A-5417. 
\TE( KSITO CASA AMUEBLADA CON x̂ i «ala, dos cuartos, comedor y demás ¡•ervlcios. Detalles y precio, al apartado 1ÍJ5. 
22.*:?3 :;Ü a. 
T A NUEVA DUEÍfA DE LA GRAN GASA U de huéspedes de Compostela, 10, ofrece espléndidas habitaciones y baños; comida superior, completo confort. Se ad-miten abonados al comedor. 
23SJ9 2 s. 
Personas de buen gusto: visiten 
ios preciosos altos de Reina 77 
y 79, se alquila una espaciosa y 
bien ventilada habitación amue-
blada, con todo muevo, agua co-
rriente; otra pequeña, también 
amueblada, en azotea; mucho 
orden, esmerada limpieza, casa 
tranquila. 
EL ORIENTE 
Casa para familiU8 L , ^ clones coa toda «¿.^^ndlu». , esquina a Tenw5síencla. y*? tabit. IDim -uniente Hey j . i laetT* " ei-
H O S u o i i u 
Este hermoso y anM„ completamente refnri*11? edlí¡cin v partameMtos con H¿j * } \ «4i dos privados. Todas *'*» nen lavabos de acUaa!, ^^ tacu l^ Plotarlo. Joaqutn ^ a ^ r i e ^ ^ familias estables en..48' <>tr** 
m m 
(¿E ALQUILA UNA CASA, ACABADA DE ¡3 fabricar, sola, en esquina de fraile, de casas nuevas. González. Picota. 30, 22221* 30 a 
i \ J O l PARA INSTALACION DE ALGU-K J na industria, se ofrecen, en arrenda-miento o venta, dos casas unidas, de 500 metros de terreno, en términos de San Lázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato directo con el propietario. Salud, ló. 211W8 21 s 
OFICINA DE ALQUILERES. PKSAL-
"L/ ver SU, altos Inquilinos, no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias ya, sea para familias comercio, huéspedes, inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-ro. Teléfono A-9160; de 'J a 2. 
21S51 10 a. 
VEDADO 
C-E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA tienda de ropa El Paraíso, calle 17, número 228. Sala, 3 cuartos, buen cuar-to baño, inodoro, pisos mosaico, ciclo ra-so, subida independiente, agradable vis-ta de jardines, luz eléctrica, entrada de gas, si quieren poner de gas la cocina. En la tienda informan. 22624 2 • 
Xr»N EL VEDADO SE ALQUILA LA CA-JLJ sa calle D número 14, entre 3 y 5, a media cuadra del Parque Villalón, cerca del Colegio de Dominicas y Nde La Salle, cou Jardín, portal, sala, saleta, comedor al fondo, cinco cuartos y uno de criados, doble servicio y traspatio con salida a la calle 3. Puede verse de 9 a 11 y de 4 a G. Teléfono F-1000. 
225111 1 s. 
\ REDADO. »E ALQUILA LA CASA UI-nea, 03-A, entre « y S, con Jardín, por-tal, sala, saleta, cinco cuartos, saleta de comer al fondo, doble servicio sanitario, cocina de gas, patio y traspatio. Instala-ción eléctrica y de gas. La llave al lado. Informan: San Lázaro, 403, farmacia. 22507 1 »• 
VEDADO. EN LA CALLE G, ESQUINA a Nueve, se alquilan con contrato, unos altds de nueva construcción, com-puestos de terraza, sala, antesala, hall, seis habitaciones con dos cuartos de baños, comedor, cocina y dos cuartos más para criados; y servicios sanitarios. La llave está en la planta baja. Informan para precio y condiciones en la Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tublo, Cuba, 7; de U a 10 a m. y de 1-112 a 3 p. m. 22479 4 s. 
XTEDADO. SE ALQULLA LA HERMO-V sa, fresca y cómoda casa de Linea número 140. esquina a 14; de dos pisos, con siete cuartos, dos servicios sanita-rios, y un Jardín que ocupa un cuarto de manzana. Precio: $140; la llave e in-formes en la misma, y en Dragones, 110. 22457 ' 31 a. 
SE ALQUILA PISO ALTO DE DN GRAN chalet, con sala, saleta, comedor, tres habitaciones, baño, cocina, en ?50. I , 13 y 2« Teléfono F-1639. 
22370 30 a. 
VEDADO: C Y 17, PLANTA BAJA, CON sala, saleta, cinco cuartos, comedor al fondo y doble servicio sanitario. In-formes: Teléfono I-2SS1. 
C 6918 8d-24 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
A LQUILO l'RECIOSOS ALTOS, SAN ^ i . Francisco, 39. Víbora, entrt: San Bue-naventura y San Lázaro. Pueden verse de .1 a 6. Tienen sala, saleta, tres cuar-tos, comedor, baño y terraza. 22431 80 a 
CJE ALQUILAN EN LUVANO. A 01 A v_) tro cuadras de la Calzada de Concha, calle de Municipio esquina a Rosa En-riquez, varias casitas acabadas de cons-truir, lugar muy fresco, portal hermo-so, servicios que encantan, cielo raso soberbio, p'sos y azulejos de los mejo-res sala grande, puertas y ventanas pre-ciosas y fuertes, bodega y carnicería, aseadísimas y buenas al lado, media man-zana nueva, dos mensualidades a todos en fondo Más informes allí. Señor Prieto. 22308 1 «» 
2428 30 a. 
TOARA OFICINA. SE ALQUILA UNA HA-X bltación alta, propia para comisio-nista. Agular, 110, altos. 
22004 3 8. 
En Concordia, 17, altos, se alquila, 
a hombres solos, una espléndida sala 
con balcón a la calle, propia para ga-
binete. Agua caliente, luz y limpieza. 
No hay muebles. Precio, $30.00. 
^uu, 1 
GRAN HOTEL « A S Í ^ 
Industria, 160, t í a . a p ' , 
Con cien habitacione c * ¿ * * 
su bañó de agua c a l ^ t ^ 
y elevador eléctrico. Precio 1 ^ 
da. desde un peso por Der J C(% 
comida, desde dos ^ J ^ V ? 
y por meses, precios rnn l iam 
Teléfono A-2996 COnvcnci0»̂  
HOTEL L0ÜVRE 
Sndís^ofma?118111^0 
ofrece esplénddios8 depar^1.1^» I , ^ "o, para famüias e8ub&nnt0s co^ verano. Teléfono A-4.VU! ^ ^ lo j T 
2017Ü ao A-455«. 
- KVA CASA 1)E l i l K t ^ : 
^ bada de fabriclr. en 83 frente a la Estación qtr^6 casa t ene las crandil 1rnilnal- En. vista al mar de f o s ^ a V e f f t ' 0 ^ ^rv clos espléndidos, agua fr l"™^ te. Especialidad para famIH,,. ̂ «n. convencion-ilM Va*0JX .í"]1118»- Precii 
31 a. 
OHRAPIA NUMERO 22, ESQUINA A San Ignacio, se alquilan locales para oficinas. Hay elevador. 22405 31 a. 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY fresca. Tiene dos balcones a la ca-lle y una ventana grande. Es de lo me-jor. Oaliano número d, esquina a Tro-cadero. 
22.321 30 a. 
OE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PRO-O píos para oficinas. Amargura, 77 y 79, altos. 22350 30 a. 
convIñclo^Us E S T & t 




Med a cuadra del Parque Central 
de Neptuno y Consulado, conL^f -a a prueba de fuego. S ^ 1 » . Todos los cuartos tienen h ^ L eleT,• cu lares, agua callente (servlcfn̂ M,íi-to). Se admiten abonadosTía "¿T*-
10 i 
na nueva dor 
AGUIAR, 72, altos, habitaciones con muebles o sin ellos, el comedor y la cocina. 
22497 31 a. 
EN LA NUEVA CASA DE AGUACATE 47 se ahiuila un hermoso departamen-to en el piso princlal. propio ara ofi-cina, gablnetep, o consultorio. Punto muy céntrico. En la misma se alquila una habitación para hombre solo. Fresca, limpia y ventilada. 
22515 31 a. 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES, con una cocina independiente anexa a ellas. Todas con luz eléctrica. Neptuno 57, librería Informarán. 
22517 31 a. 
HOTEL ^ j ¿ : MANHATTAN 
de A. VILLANUEVA 
g. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
io, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6391. 
EN CASA DE MORALIDAD, SE ALQUI-lan dos habitaciones amueblada con o sin comida, pura hombres solos y tam-bién en la misma se sirven comidas sin cuarto. Aguacate, 72, altos. 22341 30 a. 
QE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILA-ÍO das habitaciones, también una gran sala con balcón corrido, con derecho a luz y Teléfono. Neptuno, 115, altos. 22345 3 s. 
SE AUQUIL>\ UNA HERMOSA CASA DE esquina, labricada expresamente para bodega, en Luyanó, cou portal a las dos esquinas, local amplio y casa al lado, puntal alto, techos de concreto, pisos de mosaico y cemento, entrada al nivel de la calle, instalación eléctrica colocada, servicios sanitarios colosales, flamantes, puerfas de hierro azulejeada a dos me-tros de altura toda la pared, fogón origi-nal picaporte de bronce dorado, una ba-rriada enorme, ttB de alquiler mensual, contrato cinco años. Regalía f.'.OOO. In-formes: González. Picota, 30; de í> a 1. 22308 1 8 
CERRO 
17N TULIPAN Y AYESTEBAN SE AL-
JLJ quila un magnífico local, propio pa-ra comercio o industria, y los altos pa-ra vivienda; muy frescos y cómodos. 
' ̂  mu 11 •!! !• WIHH IIIIWIIMIMMM 
ÚfUUUANAÜ, CtifcA, 
COLU&JÜÍA i p o G O i o r n 
H¡fAKIANAO. BK ALQUILA KN Pl N'TO i»i céntrico de los Quemados, Calzada, una amplia casa, propia para un gran co mercio o industria, pues tiene al fondo cerca de 5.CO0 metros de terreno, perfec-tamente cercado. Tel. F-1293. Apartado número 2432. 
•.•2421 30 a. 
VARIOS 
T\fAGNIKICA OCASION: SE CEDE EN JU arrendamiento de cuatro a ocho años la mitad de una finca cuya .mitad es 30 caballerías, en carretera, con tierras de primera calidad, de caña o cualquier otro cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio fértil y otras aguadas inagotables, ac-tualmente está de potrero, y engorda de 250 a 300 bueyes linda con un pueblo bueno, puede establecerse batería sin per-Juicio de sembrar caña u otros frutos, criar y engordar ganado, cumunicaclón con la Habana, a todas las horas del dia. La finca se encuentra enclavada en la costa Norte de Irt Provincia de Pinar del Blo Su precio de la renta ?2.r>00 anua-les. Se exigen garantías. Informes: Mu-ralia. número 71. Teléfono A-3450. 21770 19 s 
A GUIAR. ENTRE OBISPO Y O'REI-XX Uy¡ se alquilan 5 frescas y claras ofi-cinas, juntas o separadas. Precio módi-co. Informan: Aguiar número 84 (altos.) Morales y Ca. Teléfono A-2Ü73. 22344 3 s. 
Ir«N CASA PARTICULAR SE ALQUILA J una habitación con balcón a la calle, amueblada, para caballero solo o matri-monio sin niños. Dan razón, en la casa de modas de los bajos O'Reilly, 83. 0696(1 8d -27 
A CAMBIO D E HABITACION Y COMI-XX. da una señora culta y educada, con una niña de cinco años, se haría cargo del gobierno do una casa de persona so-la o matrimonio sin niños o bien para ayudar en todos' los quehaceres de la casa. También para coser. Buenas refe-rencias. Escribir a E C, farmacia, Be-lascoaln y Lealtad. 
22882 30 a. 
/̂ ASA PARA FAMILIAS. SE ALQUILAN hermosa» habitaciones con todo el servicio y todo el confort moderno. Agui-la, 90. altos. Teléfono A-9171. -̂ •'.s-t 30 a. 
"DARA OFICINAS, PUNTO COMERCIAL, X se alquilan cuartos claros y ventila-dos y salón con balcón a la calle. Obra-pía, 32, esquina a Cuba, donde informa el portero, o en Belascoaín. 20. 223S9 30 a. 
HOTEL "CALIFORNIA" 
Casa para familias. 
Departamentos y habitaciones a la ca-lle, con toda asistencia. Y una gran sala, a la calle, en la planta baja, con dos en-tradas independientes. Cuarteles, 4, es-quina a Agular. -̂'391 • 30 a. 
HOTEL PAUCIOTOLOÑ 
Propietario: señor Manuel Kodrlruez n Hoy Espléndidas habitaciones. B en , Ji' bladaa, todas con balcón a ia «S¿^£ eléctrica y timbres, baños di 'agí.' líente y fría. Teléfono A-47U pLr £ ses, habitación, $40. Por día Si so rÍ! midas, H diario Prado 51 ' C*' 
EL H0TEUT0, ESTRELLA, 156, 
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14998 19 i 
P E R S O N A S D E 
I G N O » A D O PARADERO 
Se desea saber el paradero dt José 
Alvarez, de 17 años de edad, vecina 
de Inquisidor, 3. Quien sepa su parade-
ro prestará un señaladísimo favor co. 
mullicándoselo a su madre, h i n h 
Alvarez, que vive en la Habana, en 
el domicilio arriba dicho. 
'¿2'MQ se 




Se desea saber el paradero de Mip 
Pereira San tana, natural de Canaria! 
que desembarcó en la Habana ha» 
un mes: lo solicita para un asuntoqu* ;̂;1-
le interesa, José Amador Rodríguer, <*•*. 
C. Stuart Apartado 17. Colonia Al 
mendares. 
22156 
SE DESEA SABER EL PARADERO t*' Adelaida Conde; la soilclu «uJiero» no Julio Conde. Dirección: Prado, 
Teléfono A-7199. 1087 30 t 
D 
ESEO SABER EL PARADERO J 
Manuel López y López, lujo at sé y"Ma"¿¿e£rdi ^ s ^ ^ . T S m para un negocio que le nU®1? , Hoipl- "«•pañi man: San Rafael. 145. efQul.n* f. «rtfr ¡» U y foi -.u«H «o snnlicn en los demás . tal. altos." Se uplica  l s dem*» 
dicos la reproducción. ( 
20&10 
T?X MIKALLA, 51. ALTOS, SE ALQUI-J-i la una habitación muy amplia y fres-ca, con vista a la calle y muebles, para dos o tres hombres del comercio. Se piden y dan referencia. Buen baño y mucha tranquilidad 
-'•-'421 3o a. 
5j geio: 
E„ B, nümer. 12 Ved^o, « - | _ _ 
licita una muchacha, V ^ , , 
habitaciones; que sepa cuinP 
su o h l ^ á ó n j j e n g i r p ^ ^ 
CE NECESITA l'NA ^^eñor» f j j j 
^ no, para ayudar a * Ií 
quehaceres. Se Ĵ a»» : Maloja. 28. 
T?N SAN MUilEL, 12, CERCA DE PAR-Ali ques y teatros, se alquilan dos ha-bitaciones amuebladas; a caballero solo o matrimonios de moralidad sin niños. No 1 se admiten animales. 
; _gHW 30 a. 
é V\>\ PARA FAMILIAS. AOI'ILA, 113,! 
W esquina a San Kafael. Amplias y muy ventiladas habitaciones, con balcón a San Kafael. Baños con agua callente. Servicio esmerado. 2218!) 1 s — i 
PRADO, 133. PRINCIPAL ENTKE DRA-gones y Monte, se alquila una ha-bitación, se admiten dos abonados, por casa y comida, un poso diario cada uno. 22282 SO a. 
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Tiene »n l'n 
MM.I( 
17N LINEA -
X J na manejadora 
clón. De 0 a L. 
22627 J P S EL VEDADO: Í ^ J 202. entre -U. r f f Oís. una Pa1̂  limP' 
l 
H A B I T A C I O N E S 
HOTEL ZULÜETA 
Zulueta. 3, a una cuadra del Prado r | del Parque Central. Con la nueva propie-taria que se ha hecho cargo de este hotel el día lo. del mes de Agosto será com-pletamente reformado. Todos los lavabos (de agua corriente Baños (con agua ca-) líente) y- servicios privados. Hospedaje serlo y módico. Tel. A-5512. Se admiten ' abonados al comedor. Francisca C. Oon-
UttO. - pl COlut"--- 1-»=*,. 
do. Vedado. 





HABANA 21413 30 a. 
UISPO. ALTOS. l \ 1U KN I)K-
partamento a. la calle, para médico. 
(-rosa 4d -28 
dentista u oficina 
2U73 
EN SALUD. 5, 8E ALQUILAN ESPLEN-didos departamentos, con vista « 'a calle. Hay habitaciones de todos pre-. cios, con abundante agua. Se desean per- I tonas de mornlidad 1 • 21100 «1 • 
¡3 limpia, teléfono ' 10 esquina »• * 
zaaoy —-rnTTAi>' 
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¡i mesa Vn. 
X). • 
& f e í ^ e 3 t f r e n t f ^ T teatro Marü 
f J & F X í "e^nlnaez. Sueldo. *20. 
y lavado 1 s. 
l ' K M N -
| O f C l ? A c r £ d a de mano, que sea 
paru ¿juin^6 PeSOS 5 , , »PlaVn dü moderno, altos 
JOVEN, 
í 
ropa l impia 
1 s 
Se sol ici ta u n cr iado de mano 
en B e l a s c o a í n , 1 2 1 . Sueldo, $ 2 5 ; 
y u n por te ro , $25 , que tengan 
recomendaciones. De 12 a 2 . 
M O S Q U I T O S 
- ^ T T t v i n a c b i a u a p a b a h a -
0^ nps v toser para corta familia 
Vbita'-10"65 e^0¿" y ropa limpia. 
sí*"30: Habitación número i). 
¡̂ iii*,-„ 
^ T T f í r X UNA CKIADA QUE EN-
^5 -il-o de cocina. .Se da buen suel 
Silera, i 3 i .)rinier piso, derecha. 
2230&-ÜI ;;o a. 
Hotel 
C O C I N E R A S 
1 8. 
'•Se ^ 
a dos j ó v e n e s espa-
c i a s e ñ o r a a m e r i c a n a . 
Jas Par 
para c r i a d a d e m a n o , y l a o t r a 
hab i t ac iones y cose r . Q u e t e n -
u, buenas r e f e r e n c i a s y sepan 
^ p l i r sus o b l i g a c i o n e s . S u e l d o s , 
K . Cada u n a , r o p a l i m p i a , u n i -
^es y m é d i c o si se e n f e r m a n , 
r para u n i n g e n i o a p o c a s h o r a s 
l fe H a b a n a . I n f o r m a n : C a l l e , 
I esquina a 2 . V e d a d o . " ^ 
UNA JOVEN, BEANCA, 
a ñ a r a una 
eres de la 
lará a igún sueldo, ropa y. 
- ^ L I C I T A  J M ^ , 
¿^14 a 18 años, para acompa 
J. n v ayudarla en quehace 
le 
Se le dará trato como en tami 
Se desea que 
QOEICITO UNA PENINSULAR. JOVEN, 
k j l impia y aseada, para cocinar y loa 
quehaceres de la casa de corta, familia, 
que duerma en la colocación. 2U pesos 
y ropa l impia. Calle A, n ú m e r o ^ á . en-
tre oa. y 3a., Vedado. 
__££643 2 g 
(JE BOLICITA TOfA COCINEBA Y UNA 
KJ criada de mano. Estrella, IV, piso 1ro 
3 8 
1 7 N BEPUGIO, 41, BAJOS, SE NECE-
J L J sita una cocinera y una criada de 
mano. 22IX)2 2 a 
Se solici ta una persona que dis-
ponga de pesos 4 .800 para ce-
derle u n boni to negocio que sin 
t raba ja r se le garant iza una u t i -
l i d a d mensual de pesos 250 . l n -
t o r m a : Las t ra , Sa lud , 12. 
C E SOLICITA UN JARDINERO HOR-
k j telano, para una finca a once kilóme-
tros de la Habana. I n t o r m a n : Banco Na-
cional de Cuba, número 30tí, tercer piso 
1 s. 22661 
Q O L I C I T U D . SE SOLICITAN 4 VIV-
Jantes para un ar t ículo de fácil venta 
y Vega. ü 'Kei l ly y Villegas. 
. 1 8. 
Día: 
C O C I N E R A 
Necesito dos cocineras, españolas , una pa-
ra trabajar en ia H^oana con matrimo-
mo extranjero. $40; y otra que desee i r 
a New i o r k . gaminuo $3ó y viaje pago. 
Beers Ageucy. OKe i l l y , U ^ , altos. 
C 703o yj .^o 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a ut limpieüa, que tenga buenas 
referencias, para corta fami l ia Tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo. Si'U. 
Calle B, 244, entre 25 y 27, Vedado. 
j j g g g * i b. 
^ n o ^omo una criada 
) ! alguna instrucción y 
í. rahe Ci 
Cerro. Cerca de la fábrica de 
aseo. Infor-
cos, entre San Pedro y Pi-
lo-
1 s. 
E ¿ E s T r r SISSEA COLOCAR UNA SESORA PE-
^e 'p tnu Sninsular. de mediana edad, de criada 
n u i ^ ^ n m ^ be tI.abaJar y 
:OLON 
odrlguez Fl. 
i. Bien amii». 
la calle, lu 
de agoj a. 
IS. Por ot-




[2 a J5. Pr». 
19 g 
I D E R O 
ero de Jom 
dad, Tecina 
t su parad 






3 estaba tn 
i pasado en 
.. La, solicita 
Pérez, en 
[ara número 
t solicita una criada para l a l impie -
de habitaciones y zu rc i r , que sepa 
unplir con su o b l i g a c i ó n y tenga re-
mendación. Sueldo: de $20 a $25 
ropa l impia. D o m í n g u e z , 12 , Cerro . 
30 e. 




I MALECON, 3.-)6, SEOUNDO PISO, 
flerecha, se solicita una criada de ma-
Wanca. Sueldo: 20 pesos y ropa l im-
l Dormir, fuera. Kn la misma una co 
RodnfUeíi del pais. preferible. Para poca 
Colonia Al l . ; - , 
¡ADEB0 M 
benn»; 
Prado, l í ^ ' A COLOCAR UE CRIADA DE 
30 i 
' HoíP,1' 
















f ^ U C I T A UNA CRIADA QUE TEN-
referencias, para ayudar al tra-
- ropa l impia. 
1 s. 
asa. Buen sueldo y
tó, bajos. 
| á (KfVDA FINA, TRABAJADORA, 
Vonr.ida y muy limpia, se solicita para 
la familia, en Obispo í>3, altos de Le 
íntemiis Se le abonará buen sueldo y 
¿¡ limpia si reúne buenas condiciones. 
•3615 1 8-
r í o U t lTA UNA CRIADA, FINA, PA-
j » tres habitaciones y atender a dos 
IM. Lealtad, 112, altos. 
£5» 31 a. 
Í S O U C I T A U N A M A N E J A D O R A 
vi un niño dt meses, ba de ser muy 
aoia y tener buenas referencias, suel-
ytVW, uniforme y ropa limpia. Infor-
ín: ¡iloute número 402, Barrera. 
r&i a ._ 
rSeLICITA UNA CRIADA, PEM.N-
jiular, limpia, trabajadora y formal, 
nido Ü0 pesos y ropa limpia. H, 118, es-
ilna a 13, altos, ' l e lé íono F-01S7. Ve-
do. 
p o 
Ü E SOLICITA UNA COCINERA FOR-
^ mal, que ayude a los tiuehaceres de 
la casa y duerma en la colocación. Ha de 
traer referencias. Informan: Belascoain, 
tó, aitos, casi esquina a Salud. 
22o'.)2 1 g_ 
L J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
K J diana edad para cocinar y ayudar a 
la limpieza. Coria familia. Luz, 26, bajos 
2257« i s. 
Q E SOLICITA COCINERA, QUE AYUDE 
en ia limpiesiu. Sueldo: $2o En ia mis-
ma, criada que duerma en la colocación. 
Sueldo, ^20, y ropa l impia. San José , 210, 
bajos 
22M0 1 8. 
( J E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
K J cocinar para corta familia. Se pretiere 
que duerma en ia colocación. Sueldo: 20 
pesos y ropa l impia, tía San Ignacio. 4u 
altos. 22600 i g, ' 
( P I O C I N E R A S E N E C E S I T A U N A Q U E 
sea formal y sepa su obligación. So 
paga buen sueldo. Calle 15, numero 274 
> eüado, entre D y tí. 
22001 l s 
/ ^Ü( Í N E R A . E N H A B A N A , 19, A L T O S , 
><J se solicita una de color que sepa 
cumplir con su obligación. 
2-310 so a. 
CONSULADO. 63. SE SOLICITA UN chauffeur, peninsular, con recomenda 
clones, preferible que haya manejado Ca-
dillac, de 1 a 3 p. m. 
22010 1 . 
/CHAUFFEUR, SE SOLICITA UN CHAU-
V7 ffeur que conozca los mecanismos del 
C'Qlt y Fiat, que tenga buenas recomen-
elaciones. Informa el señor Ernesto Angu-
lo. San Ignacio, 34, Casa üa lbán . De 
11 a 12 a. m. 
22802 i 8. 
T AVANDERA SE NECESITA PARA LA-
JUi var ropa de casa. Tratar en calle ló, 
n ú m e r o 2V4, entre D y tí. Vedado. 
22001 i B 
Q E SOLICITA UN MENSAJERO. BOTI-
kJ qa Manhattan. Belascoaín número L 
22481 ai a. 
Q E SOLICITA UN' JOVEN, SIN MU-
O chas pretensiones, que hable v escri-
ba correctamente en español y francés, 
que pueda dar buenas referencias. Es-
cr ib i r : P. O. Box, 1090: Habana 
22470 31 a. 
No confundan. 
NATIONAL 103 extermina; pero ha 
de ser NATIONAL. 
Pida esta marca en farmaclaa y fe-
rre ter ías . 
M A T A 
por: Dr. Padrfin, Xeptu.io y 
S a r r á ; Johnson; Dr. Taque-
De venta 
Belascoaín; 
chel; Droguer ía San J o s é ; y La Ame-
ricana. F e r r e t e r í a s y loce r í a s : Camilo 
Valdeón, Muralla, 67; Fernández y Pino.. 
Gallano, 80; Miranda y Pascual. N'eptu-
no. ló. 
A G E N C I A D Ü £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A r / I E R I C A N A 1 D E " ' " 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i U y , 9 V i » a l t o s . 
l e l é t o n o A - 3 0 7 0 y A . 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de peraoiial que us-
ted necesite desde ei mas humilue em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-jdAOJS «p o u í o j sopu[JJ <<p Otbqtíai i«» ku 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taqu ígra fas . He-
mos facilitado muchís imos empicados a 
las mejores firmas, casas particciares, in -
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciuaad como el del Interior. 
Solicí tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O^Keilly, U'/u, altos, o en el edilicio 
Flatirou, departamento 401, calle 23 es-
auina a Broadway, New l 'ork. 
C E DESEA COLOCAB UNA PENIN8U-
b mr para cocinar boiamcuic, gana buen 
do calzada. 1*4. entre b V * . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AUÜNCIA DK 'JOLOCACIÜNES 
Si quiere usted tener un cocinero 
de casa particular, hotel, fonda- ». czzs.-
blecimiento. o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faci l i ta rán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de ia is'a y trabajadores 
para el campo. 
no íj-4Ziü. 
clones. 
Vedado, .taller de insiaia 
TYESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
U ¿maular , ae cocinero o t n a 4 a u ^ r r m -
I « í l amina ; no se aumiteii no, para corta l a i n a ; 
turjeuis n i se paga pasaje, 
(.uizuua de J e s ú s ucl Monic — 
i n i o r m a u : 
O u^ohwa*-.. — 
aos si es cocinera. Caizaua ue J e s ú s ael 
j iun te . -ito 2 s. 
LJE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
K J c;uc'ra en casa ue comercio o par-J cae 
ticuiar, no auerme 




lití , cuarto num. 
C E DESEA COLOCAR DE COCINERA V 
ayuaar en lo queuaceies de ia casa, 
tata seuora de meuiaua edad, peninsular. 
, para matrimonio solo o ue poca lamil la . 
Sueldo. $^0. ^o duerme en la colocación. 
Viaegas numero W, cuarto S. 
2^030 1 8- _ 
1\,ÍATR1MONTO ESPASOL SIN HiJOis. 
x » a &aben trabajar en casas finas, tília 
cocinera, repostera, tíl sabe muy de co-
medor y ayuda de camas, in forman: Ca-
lle C y 21, f ruter ía . 
22510 31 a-
A GEN CIA LA UNION, DE MARCELINO 
Xja. Menéndez. tísta acreditada casa faci-
l i ta con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan, tín todos los 
giros. Llamen a l teléfono A-331S. Haba-
na. 118. ' 
224© 31 a. 
L ¿ £ O F f t E C E f t J 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
Un matrimonio desea colocarle. Tienen 
buenos nuoimes y no tienen inconvenien-
te en i r al campo. Caizada numero 13U, 
cuarto número o, entre 10 y J-i. Vedado, 
leiefono Jt!'-1331. • 
22¿30 31 ag. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular, en casa de comercio o par-
ticular, en de moralidad. Cocina a la es-
pañola y criol la; y una criada de mano, 
informan, en la calle Amistad numero 
.'310 30 a. 
SI R V I E N T E . SE SOLICITA PARA LA farmacia del doctor Morales, Reina, 71. 
22484 31 a. 
J A R D I N E R O 
Se solicita uno para trabajar en un 
Ingenio situado en la Provincia de Ma-
tanzas. Sueldo: cincuenta pesos, yue no 
se presente si no trae referencias, tín 
Aguacate número 110, informarán. 
-24ÚÜ 31 a. 
ALLEGO Y RICO. OBRAPNA 110, TE-
VJ" léfono A-2404. Necesito un taquígrafo 
ganando 120 pesos, una enfermera, un 
viajante, 0 criados a 30 pesos. 2 porteros, 
0 para el comercio, 2 profesores. 
22621 í 21 a. 
C E S O L I C I T A UN/V C U C I N E R A P A R A 
corta fami l ia , que no duerma en el 
acomodo. San Mariano, s. Víbora 
22342 ' 30 a. 
31 a. 
A R I C A N S E R V A N ! , W A N T E D 
ir fte i are oí a small child, must be 
sin and carefull, good references 
Éred. ' • t i " sireet No. 118, cor. of 13th. 
VeUado. 
aáü 31 a. 
I SOLICITA UNA MANEJADORA, 
blama, para una niña recien nacida. 
K sepa sus obligaciones y que tenga 
teencias. Ponce; ..Malecón, 50, altos. 
::VX 31 a. 
I SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar tres habitaciones y servir la 
km. tiueldo $-UüO y ropa l impia. Ca-
l i , número 20, entre 13 y 15, Vedado. 
31 a. 
JE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
impieza y cocina; que duerma en el 
HMo y tenga referencias. $25 y ropa 
fctü. Jesús del Monte, calle San In -
íiitlo 35 esquina a Coco; en esta calle 
knae bajarse del t ranvía . 
3tó 31 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cocinar y hacer la limpieza de la 
casa, para un matrimonio solo; que tenga 
referencias. En J e s ú s del Monte número 
70. a tres cuadras de esquina de Tejas. 
22454 s i a. 
rpENEDOR DE LIBROS COMPETEN TE 
A y laborioso, se solicita uno que pue-
da dar referencias enteramente satisfac-
torias. Escriba de su propio puño y le-
tra al Apartado 202. 
22001 » 1 a 
C E SOLICITA, EN CHACON, UNA 
KJ cocinera para corta familia, si desea 
puede dormir en la colocación, tíu la mis-
ma se solicita una criada para el servi-
cio de afuera, por 8 días. 
22485 31 a. 
/BOCINERA. CON' REFERENCIAS, SE 
K J solicita en Cárdenas número 52 (al-
tos), para cocinar y limpieza, casa de cor-
ta familia . Sueldo S20-0O 
2248» 31 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA DE ME-
kJ diana edad, que ayude a la limpieza, 
para quedarse en la colocación. Sueldo 25 
pesos y ropa l impia. Si no sabe cocinar 
que no se presente. Informes: Corrales 
n ú m e r o 34. 
.. 22525 ' 31 ag. 
SE SOLICITAN UNA COCINERA, BUE-na, a 1» española, y nnr* cria Ja ta 
mano.. B^ien sueldo. Vista I.'ermoia, t>, 
altos, entre Pinera y Lombillo, Cerro. Fe-
der'co Núfiez. 
223 >:. 30 a. 
S O L I C I T U D . E N L A C A L L E 17. E S Q U I -
O na a C. frente a la tienda L a Pros-
peridad, se Bollclta una buena cocinera-
repostera, que tenga referencias, a la que 
se le darán 30 pesos. También se desea 
una Insti tutriz blanca, americana o In-
glesa, sin pretensiones. 
22419 so a. 
30 a. 
í SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
tolor, de 10 a 1S años, para manejar 
•na nina de dos años. Buen sueldo. 
*>. «W, bajos. 
30 a 
30 a. 
'SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
»" míe entienda bien el servicio de la 
•L.itelna. 70, altos 
30 a. 
Informes; Indio número <, cuar-
30 a. 
^apeUlM L I C I T A N DOS CRIADAS, DE CO 
•resa. InW" ¿ 5 b l a n c a s , una para habitaclone! Km — u , i ü ycLiix uaun clones 
^•Pam comedor. Vedado, calle A. 131. 
y 15. 2364 
30 a. 
SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-
Wni |,ara habitaciones >' que traiga Isaías. Cerro, 532 
30 a. 
,|iü1iN,MA?' 153' "AJOS. SE SOLICITA 
Uim laüu ú& n^no- Buen sueldo y 
¡5 30 a. 
«80LKITA UNA MUCHACHA, D E ~ U 
Mar a í ^ ' para manejar una n iña y 
«B'ehaceres de un matrlmo-
i ene que dormir en 
^ n Irogreso, 2o. alto su casa. Infor-
30 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA tres de familia, que haga parte de la 
limpieza. Buen-sueldo y ropa limpia Ha 
de dormir en la colocación. Calle A, nú-
mero 273, altos, esquina a 20. Vedado 
22355 3o ¿. 
SE S O L I C I T A E N O F I C I O S , S6, E N T R E suelos, una cocinera que sea práctica. 
Sueldo: $;>0; si duerme en el acomodo se 
le da ropa l impia . 
22281 4 B-
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -ra cocinar y hacer la limpieza a un 
matrimonio, en Bernaza, 12, altos; suel-
do 20 pesos y ropa l 'mpia. 
2215.-, V ai a 
Necesitamos u n m a t r i m o n i o e spaño l , 
para u n hotel en l a prov inc ia de Ma-
tanzas, el la pa ra las habitaciones de 
las s e ñ o r a s y él de camarero. Buen 
sueldo y buenas propinas , viajes pa-
gos. I n f o r m a n : V i l l a verde y Co. 0 ' 
Re i l ly , 3 2 . 
22007 ! 8. 
A T E N C I O N 
Solicito socio con poco dinero para 
una gran f ru ter ía y una vidriera de ta-
bacos y cigarros. El negocio, trabajando, 
deja seis pesos diarios. Informes Luz y 
Compostela, café, cantinero 
22523 • 31 ag. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué Piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un 'i lscípulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Ke l ly . 
C E SOLICITA UN MUCHACHO QUE 
K J sepa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412, esquina de Tejas. 
22340 30 a. 
C E S O L I C I T A UN P O R T E R O Q U E 
K J traiga buenas referencias. Se paga buen 
sueldo. De 1}. a 12. ü 'Kei l ly , 33 
22433 so a 
O p o r t u n i d a d p a r a A g e n t e s 
a c t i v o s : S o l i c i t a m o s %n todas 
l a s c i u d a d e s y p u e b l o s d e l 
i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . P r o -
d u c t o de m u c h o c o n s u m o y 
d e m u y f á c H v e n t a . T e n e m o s 
a g e n t e s q u e e s t á n g a n a n d o 
de $ 1 5 a $ 2 5 d i a r i o s . E s c r i -
b i r s o l i c i t a n d o l a a g e n c i a pa -
r a s u t e r r i t o r i o a M e n e n d e z 
A l v a r e z y C o . C u b a , 6 2 , H a -
b a n a . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R Í -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la repúbl ica de Cuba, 
1 f'^ne todos los documentos y t í tulos 
í xpuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méri tos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PAl iQUE DE MACEO 
Todos los t ranv ías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
í M A N E J A D O R A S 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
J L J peninsular, joven, de criada de ma-
no, sabe coser, o de manejadora, ganan-
do buen sueldo. In torman: Basarruie, 10, 
Habana. 
22034 2 B 
f \ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
x y peninsular, casa de corta famil ia . I n -
lormes: Amistad número 00, altos, es-
quina a San José, en los altos de la bar-
bería. 
-'300 30 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se deseei 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a c 
p o r h o r a s . Se h a c e n ba lances , ! i 
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en * L; 
F e t i t T r i a n ó n . " C o n s u l a d o e n t n 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o er 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ind 12 e 
Tenedor de Libros , competente, j o 
ven y act ivo , conociendo raecanogri 
f í a , sol ici ta empleo en la Capital , b u -
ñ a s referencias. Dir igirse , con sueldo ] 
condiciones, a H . J . B . Box 2 5 3 , M ú 
tanzas. 
22314 31 a. 
V A K 1 0 S 
T O V E N , E S P A S O L , T A Q U I G R A F O , M I 
í> canograio, ingit-s, espaitoi, í ranci 
recién llegado de .New í o i k , solicita c. . 
pico, l ietcieucias: notei l í rookiyn; cu...' 
iu, u3. Emil io xiodnguez. 
2--'üoa 2 s 
1 \ E S E A C o L O C A R í j E UN" MATRLUv» 
•M̂ f iiio, sin lujos, joven; si es nocemu.. 
u para el caiupu, no íes imporia. . . . 
Ignacio, 128. 
'S¿Mio 2 S 
l O V E N , ESPASOL, CON CONOClMlE 
«y tos ue ingichi, teneduría de i i u i . 
calemos y uiucanografia, desea euip.^i 
en oticina o casa importadora. A. l iui ' iu 
Jiigeies, 0, 
iáitiSi 2 s 
U P A M M I VOUNG-MAN W I T H H N o U 
K J ledge of UooKiieeping, typcHTlting íi..i 
rupid calculation dcoireo poeltion lu o m 
ce. A. Borro, Angeles, 0. 
220ÓS 2 8 
C E OFRECEN DOS PENINSULARES: 
K J una paiu criada de mano, de corta 
Cttmllia; es formal y sabe trabajar; ta 
otra para manejadora; está acostumbrada 
a cuidar niuus y es formal y cariñosa, 
i n f o r m a n : tíuúrez, 511 
22ÜU3 2 s. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVLN PK-
K J nlnsuiar, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Morro y Cárcel, bo-
dega. ]fiWt(8 2 8. 
TYESEA COLOCARSE UNA PJfiMNSU-
^ j lar de criada de mano. No ie impor-
ta i r al campo, l l ene quien garantice su 
conducta. Iniurman en ia bodega de Luz 
y tígido. . 
'J,'-OM * 1 8. 
TTiN'A P E N I N S L L A R , D L S E A C O L O C A R -
K J se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o pa¿°a cocinar a corta familia. 
Tiene referencias, in forman: O'Reiiiy, 30. 
22541 1 s. 
TT>'A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
O desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a calle laseo, 
esquina a Tercera, tercera casa, empe-
zando por el mar, Vedado. 
22303 30 a. 
TYESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
Sueldo, de 25 pesos en adelante. In -
forman : Galiano, uO, altos dei cafe "tí l 
Globo ' Tiene buenas referencias. 
22300 30 a. 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, CO-
j _ / c i ñ e r a sabe cumplir con su obliga-
ción; no admite postales n i sale fuera de 
la Habana; no le importa dormir fuera. 
Informan: Apodaca, \ l , altos. 
22418 30 a. 
T I N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E 
K J mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse; ella de cocinera o para la costu-
í a ; él para criado de mano, sereno o 
portero; no les importa salir de la l l á -
bana para cualquier parte. Avisos; Mon-
te, 03, primor piso. 
2235S) SO a. 
mammtoaammam 
C O C I N E R O S 
L." ENORITA, ESPASOLA. EDUCADA, DE 
K J sea colocarse en casa respetable pa 
ra acompañar souora y coser. Iníorm^-j 
inquisidor. ±0, altos, de i a 4. 
¡ 003 3 8 
C E OFRECE UN SESOR DE MEDIAN.' 
K J edad para una quinta o ingenio di 
horielaiio, practico en toda clase de ver 
duras y xrutos del país. Informan t n l o 
jadiuo, 20, Antonio l'crez. 
i'200J 2 8. 
T \ E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR 
jk~r de '¿i a -& anos, de portero o de se' 
reno; tiene buenas referencias, entre Lu) 
e inquisidor. Tel. M - l o i l . 
2^üi4 1 s. 
CJB OFRECE UN MUCHACHO, PARA AL 
K-i maceues o ayudante de camión; ed^i 
28 anos, inquisidor, üti cuarto 
2-012 1 s. 
{ OVEN, EXTRANJERO, QUE CONOCI 
ei ingles correctamente, español y a» 
go de trancé*, desea empleo ue ayudan 
te de carpeta o cosa parecida. No tieut 
pretensiones. A. G. l'rauo, 101, barbería. 
22453 31 a. 
\ \EsEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
j l ^ chas de criadas de mano y una coci-
nera. Vives, 15o, entre Figuras y Car-
men. 
22550 1 8, 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
j l v peninsular, do criada de mano, o pa-
ra cuartos. Sabe cumplir con su obliga-
ción Corrales, 30. 
22505 1 8. 
NECESITAMOS AGENTES X VENDE-
dores, magnífico sueldo. Exclusiva-
mente en el interior. Escriban remitiendo 
diez centavos en sellos para los infor-
mes. Muestras, prospectos, etc. Zaldívar y 
Sarraiz. Suspiro 8, altos. 
21502 SI a. 
H rECANOORAFA, PRACTICA EN" CO-
1TJL rrespondenciu comercial, en francés, 
se desea para algunas horas diarias, i n -
diferente sea por las m a ñ a n a s o tardes. 
Oficina de E. Guastaroba, Sn Juan de 
Dios. L 
21350 30 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa cocinar bien y una criada de ma-
no que entienda algo de cocina en Amis-
tad 78. 
22103 3i a. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA COCINERO O COCINERA con plaza, para corta familia. Lealtad 
31 n. 
22488 4 s. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, FUER-te. para todos l^g quehaceres. Comer 
y dormir en la casa J e sús María 17 
22:152 so a. 
S o l i c i t a m o s o c h o o d i e z b u e -
nos m e c á n i c o s p a r a n u e s t r o 
t a l l e r d e l i m p i e z a y a j u s t e d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r " U n d e r -
w o o d . " J . P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , 1 0 1 . T a l l e r d e r e p a -
r a c i o n e s . 
C E SOLICITA UNA AMA DE LLAVES 
O que haya desempeñado el mismo cargo 
y que tenga buenas referencias. Hotel 





f ili . 
Sueldo 18 ó 20 pesos. 
BUEN COCINERO O COCINERA MUT buena se solicita en Malecón 70, al-
tos esquina a Manrique. 
. 22512 4 g. 
C R I A N D E R A S 
W a „„ A DE MORALIDAD SE 
»riño« i i:riada que sea peninsular, *J suehin I?.l08-1"ñ(>a- trau> y SJJJ í-iuo. bol numero 10. altos 
30 a. 
A PARA UN NTSO DE ME-
que ten-
m se ne-
- Peso»;"T"* .Y" i 'm 'ce anos. Sueldos: 
fc^ De Í T a T 0 ' y rüPa 1ÍmpÍa-
^ ' l i i n p i a f ^ u n T r -
unpBrf* 
f e r e n d í 
- . f f " « U n a n / «J-N N I S O D 
l A n í t ó . "duejadora de color, i 
I A W 2 2 ^ 'ina m f l f e,nuia8- >' también 
^ ^ ^ ^ *1* Dfi.^' .a ,<.ie «lomee años . Si 
¿ M n a v. , l>;A. CRIA»A D E MAN O 
5J0ii bajos. Sueldo, ^0 pesos. 
5?LHIT.V 
3 s. 
UNA CRIADA EN M \ -
Cksa del Dr. Julio Ar-
30 a. 
¿'OíQuíh A PENINSULAR PA 
la. Se altoslrat0 y buen «ueldo. V l l l e : 
30 a 
fUdar !1L^A .-^lUJER L I M P I A , 
tfere^i!;NA CRIAl>A. CON bue-
Rañni ' ..hA.paKa. buen sueldo. 14o. n ú m e r o 53. en.re 21 y 
ti f^~r , 11 » 
del MontfSTI lAI ,A PALMA, 68 
k T1?8- Tiene n'iiUní!' mi l^acha de 14 
Í6-«ono i 15^-6 dar b"eno8 infor-
EMPEDRADO. 2», 
iclón s í k (le mano «l»6 sepa 
fesente x7,L^que enseüa r l a que Sueldo, $^5.00 
^ A R l o " 




.f.^ar.o Sí» ^T..penin!!ular Para 5 do 20 i,eso,P eí iere reclén "ega-» ^ pes s y ropia limpiíL 
c w m o o Ñ n 
K^du^^ro0"! ;? ' . Un Portero. Sueldo 
v t ¿r* traba H h « V un ehauffeur es-
SWan/^ai-io v t;eSuJ)ara 8acar Plc-
' ' í ^ 1 6 . 125. í io i "u,n l)0r aluste; 
^ "abana, 114. La Palma! 
30 a 
C R I A N D E R A 
Se necesita una buena, para criar 
un niño recién nacido. Ha de tener 
certificado de Sanidad o de otro 
Laboratorio. Se da buen sueldo y 
buen trato. Calle K, número 186 y 
188. entre l'J y 21, Vedado. 
US3 
C E SOLICITA UNA LAVANDERA; SE 
O paga buen sueldo. Dirección • calle G 
esquina a 13. número 115. Vedado 
. 22801 30 a 
O E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P-VRA 
K J camisas y calzoncillos. Despacho, na-
más los viernes. Bernaza número 04. 
22371 . ao „ 
C E SOLICITA UNA LAVANDERA PARA 
O ropa fina, ha de lavar en la casa y sor 
trabajadora y formal. Aguila. 90. 
_ 22385 ' 30 ^ 
C-C739 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
K J española, de criada de mano o de 
cuartos; lleva bastante tiempo en el pa í s 
y es tá acostumbrada a servir. Informan 
en Zanja, 41, altos, eequiua a Campana-
rio. 
22609 1 8. 
/BOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
\ J muy l impio, francesa, española , ame-
ricana y cnoiia, para ia |CÍuuad o' el cam-
po. Suspiro, lo, entre Aguna y Monte, 
o a. ni. 12 y S p. m. 
220O0 2 8. 
R E T E N D E C A S A P A R T I C U L A R UN 
j l inteligente cocinero en general y dul-
ces, especial en criolla, francesa y es-
pañola, puntual y Hmpio, regular edad, 
peninsular, hace plaza Avisos: A-l>40<. 
I,2(j04 2 S. 
T T N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E 
\ j en el campo o la ciudad; él es co-
cinero y ella para la limpieza de la casa, 
etc. Informan: Santa Clara, 3. 
22695 2 8. 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R - I 7 JJV C O C I N E R O S O L I C I T A C O L O C A -
<U se, en casa de moralidad, de criada i \ j ción. Tiene buenas referencias de de mano. Sueldo, $25. Tiene referencias. 
In fo rman: Lealtad, 123. 
22438 31 a. 
I \ESEAN COLOCARSE DOS PENTNSU-
J L J lares, de criadas de mano, para ha-
bitaciones o comedor, o para camare-
ras de hotel. Mercaderes, 39, altos. 
22439 31 a. 
f T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. In forman: Prado y Cárcel. 
22470 31 a. 
T O VEN, PEN IN SULAR, DJESEA COLO-
t j carse de criada de mano o maneja-
dora. Informes: Vedado, calle 19 entre 12 
y 14, número 481. 
224132 31 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
K J paúoia , de criada de mano o maneja-
dora, en casa de reconocida moralidad. 
No se coloca menos de $20. Para infor-
mes y referencias: Tamarindo n ú m e r o 
32, J . del Monte. 
22487 31 a. 
donde ha trabajado que garantizan su 
trabajo. Es solo y Joven españo l . Tenien-
te Rey n ú m e r o 80. Teléfono M-1981. 
22040 1 a 
TT>Í JOVEN, CUBANO, SE COLOCA DE 
% J cocinero y dulcero en casa particu-
lar. Va a l campo. Tiene quien lo garanti-
ce. Darán r a z ó n : San Nicolás número 
2O0. Habana. 
22595 1 s. 
T ^ E & E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
jcy ñe ro , lo mismo para el campo que 
para la ciudad. Tiene referencias. Infor-
man : Aguiar, 33, hab i t ac ión tf. 
22019 1 a. 
T T N M A T R I M O N I O E S P A S O L D E S E A 
K J colocarse: él de cocinero y ella de 
criada de manos y entiende de costura 
los dos es tán bien práctico en su trabajo 
y tienen quien los recomiende, son jóve-
nes y 8ln hijos y no tienen inconveniente 
en i r al campo. Y para m á s informes: 
Cienfuegos 45, esquina a Misión. 
22527 31 ag. 
T I N A SESORA, DE MEDIANA EDAD 
K J se coioca para asistir enfermo o pa-
ra cocinar y también sale afuera de lí 
capital de manejadora. Tlenel instruc 
cion y sabe algo de costura. Dirección 
Pila, letra A. 
22482 31 a. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR. 
€> se de ayudante de carpeta. Tiene iv 
ferencias. Informan. Lamparilla, 5S, altos 
22490 31 a 
C E DESEA COLOCAR UN PENINSULAR 
KJ de media edad, de portero o sereno 
Tiene referencias. Informan, Télelo 
no A-5101. 
22499 31 a. 
Maquin i s ta p r á c t i c o en motores de pe 
t r ó l e o y gasolina, se ofrece para p lan 
ta e l é c t r i c a o de hielo o cosa a n á l o g a 
tan to para esta c iudad como para o, 
in te r ior . Tiene referencias e informa 
el Conserje del Casino E s p a ñ o l . Pra-
d o , 9 2 , H a b a n a . 
22410 31 a 
A LOS INDUSTRIALES Y CASAS D i 
X X maquinarlas. Un joven, mecánico, ev 
perto en su oficio, se ofrece para Jefe di 
maquinaria en Industrias o casa de ma 
quinarla, conoce plano, montaje y repa-
raciones en general. Excelentes referen-
cias. Dirigirse al señor Julio Gracia, Ga-
liano, 20, bajos. 
22376 1 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
K J colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora. Calle I n ú m e r o 6, Vedado. 
22502 31 a. 
ind. 14 a. 
C E SOLICITA UNA MUJER QUE SEPA 
kJ bien cosér, y para ocuparse, pr inci-
palmente de la ropa del Hotel. Hotel Mal-
son Royale, calle 17 esquina J, Vedado. 
22302 30 a. 
TT'N CUBA NUMERO 108, SE SOLICITA 
JLli un muchacho de 14 a 10 años, pro-
pio para mandados, con referencias. Ga-
nará buen sueldo 
22341) 30 a. 
Y \ O S JOVENES, PENINSULARES, DE-
sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tia-
uen referencias. In forman: calle 15, es-
quina a 16. letra A, n ú m e r o L 
22322 30 a 
TT-NA JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-
K J ce para criada de mano, en casa de 
corta familia, de moralidad. Tiene buenas 
referencias. No se coloca menos de 20 
o 25 pesos. Informan, ea Fac tor ía , 72, 
altos. 
22337 30 a 
HORTELANO-JARDINERO, SE SOLI-cita uno. ?30,00, casa y comida. Paseo 
219. esquina a 23. De 6 a 7 n m 
_ fggg , 30 a. 
IM P E R T O CONTADOR. ESPECIALISTA -i en balances comerciales, se solicita 
uno apto y capaz en todos sentidos, pa-
ra verlf'car el balance general de una ca-
sa de comercio con medio mil lón de pe-
sos do existencias. Escriba a I I . Pérez. 
Apartado 2449, exponiendo sus ideas so-
bre la materia, los mér i tos y g a r a n t í a s 
que ofrece, las referencias comerciales 
que tiene. 
C 6921 , 8,1.04 
6991 
V A R I O S 
1FARMACIA: ' pendiente. SE SOLICITA UN DE-práct ico en el despacho de 
recetas y preparaciones oficinales. Ha 
de traer referencias. No se t r a t a r á por 
teléfono. Farmacia "García ," Cuba y 
Acosta. 22642 4 g 
BODEGA. DESEO SOCIO HONRADO, trabajador. sin vicios, con $1.500, 
para comprar una buena con otro señor 
que reúne estas condiciones; y quien 
le garantice. González. Picota, 30. 
22621 4 8 
f ^ A F E . EN E L CENTRO DE ESTA 
\ j floreciente y hermosa capital, se so-
licita un hombre soltero, que solo pien-
se en trabajo y dinero. González. Pico-
ta. 30; de 10 a L 
22021 4 s 
UN MUCHACHO solicitan para fonda COCINERO, SE café, en San-
ta Mar ía del Rosarlo. Han de ser muy 
trabajadores. Ganarán buen sueldo si se 
lo merecen. In fo rman : Teniente Rey, 
número 19. Señor Sardiña. 
22068 2 s 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Por p e q u e ñ a c o m i s i ó n gestio-
no t í tu los en pocos d í a s . 
I n f o r m o perionalmentee, ' en 
San M i g u e l , 2 6 6 , altos. Oficina, 
de 8 a 9, de 12 a 2 , y por la no-
che. B . F . López-. 
22315 5 s. 
C E SOLICITA UN JOVEN, INTELIGEN-
O te y con experiencia para trabajo de 
oficina en una compañía manufacturera 
Escriba dando la edad, referencias v el 
sueldo que desea al Apartado 054 Depar 
tamento 0. 
22411 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
G R A T I S 
Enviamos nuestro ca tá logo en español, 
para 1918, de Juguetes, Fonógrafos , Pren-
das, Novedades, Fechadores, Cuños de 
Goma, Art ículos para regalos, etc. Los 
señores comerciantes pueden solicitar No-
ta Especial de descuentos, escribiéndo-
nos, a ser posible, en papel timbrado, 
con expresión del negocio a que se de-
dican. Mencione el D l A K I O DE LA M \ -
RINA. The Novelty, Store. Apartado 50. 
Matanzas, Cuba 
ggjO 9 « 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ nlnsuiar, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Estrella, 123, el encargado. 
22353 ' 30 a 
C E OFRECE UN BUEN COCINERO Y 
K J repostero. Gana buen sueldo, con ayu-
dante, en casa formal. Cocina a la crio-
lla, española y francesa In fo rman: Te-
léfono 1-2545. 
22381 30 a. 
C K I A N Ü E M S 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
K J ra, peninsular, a media leche o leche 
entera, buena y abundante, de dos meses 
panda. Informan: Patrocinio y Revolu-
ción, Víbora. 
22483 31 a. 
C E OFRECE HOMBRE MEDIANA EDAD 
K J para portero; sabe su obligación. Vlr-
Mules. lí-A, da rán razón. tudes. 
22383 30 a. 
TT-N MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD 
K J desea colocarse. Tienen referencias. 
I n fo rman : calle 4. entre 25 y 27, solar, 
habi tac ión 4. 
22403 30 a. 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
K J colocarse de criandera, con certifica-
do de leche reconocida y nn niño de 3 
meses. Viveti, 165, pa ragüer ía . No se ad-
miten tarjetas. 
22490 31 a. 
C L DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
K J mano, para corta fami l ia . Sabe coser, 
no se coloca menos de 20 pesos. O l l e 23 
n ú m e r o 8, Vedado. 
22387 30 a. 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias. In fo rman : calle 17, esquina a 
F. Vedado. 
22423 30 a. 
TYESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-
J L J da de mano, peninsular, en casa de 
moralidad; tiene referencias. Estrella, 24, 
antiguo. 
22408 30 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
kJ para hacer limpieza por la mañana o 
por la tarde, para más informes d i r ig i r -
se a Chacón, 2, bajos. 
22493 31 a. 
TTN-V JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
K J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias. In forman: Romay, 73. 
L,24'.J4 31 a. 
T I N A MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA 
O colocarse para limpieza de cuartos y 
vestir señora. Sabe coser. Desea casa mo-
ral. K número 6, entrada por 9, Vedado. 
De 10 a 5. 
22500 1 8. 
licitan : Empedrado, 17. 
22410 30 a. 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o de 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a ( 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s d ^ ^ ¿ . ^ S ^ ; ^ ' Í S S i T ^ 
¡ a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos .1 p0ebsos^:6n: no rc<!lbe terJpecas- Gana 
Ind. 14 a. 
N E C E S I T A M O S 
Un dependiente de café y fonda para el 
campo. $25. casa, comida y viaje pago; 
un muchacho para hacer limpieza en ¡a 
casa vivienda de un Ingenio. $25; t ambién 
con viaje pago, una buena colocación. 
Beers Agency. O'Rellly, Oí-i, altos. 
C 7034 3d 30 
UCHACHOS PARA ESTABLECIMIEN-
tos: de 16 a 24 años. Sueldo: $33 a 
$40. según edad y desarrollo. Droguer ía 
Sarrá . Teniente Rey y Compostela. Ho-
ra : de 11 a 1 p. m. 
22881 2 s, 
SOLICITA UN JOVEN PARA .wT"-
de Carpeta, que sea Inteligente 
en Cálculos, escriba a máqu ina y tenga 
algunos conocimientos de Inglés. Dlrl jr ir-
se por escrito dando referencias, al Apar-
tado KH. Departamento " A " . Habana. 
r m " ' 31 a. 
(^K SOI 
O dante 
C O S T U R E R A S 
P a r a p a n t a l o n e s se so l i c i t an 
e n l a A n t i g u a Casa de J . V a -
l ies , San R a f a e l e I n d u s t r i a . 
( O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S -
\ J tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en uri 
comercio muy lucra t ivo; no sa necesita 
capital n l experiem la. Garantizamos $150 
al mes. hay quienes ganan mucho m á s 
Dirigirse a Chapelaln & Robertson. 3337 
Natchez Avenue. Cliicago, EE IJU 
- •- ' 30d-lo. 
i'rocadero. 68, altos, letr  A. 
22273 29 a 
C R I A D O S D E i V l A N O 
C H A U F F E U R S 
MMBUÜ 
C H A U F F E U R ESPASOL, DESEA COLO-
K J carse en particular o comercio; tiene 
referencias. In fo rman : Esperanza y Mo-
reno. Tel . 1-1908. 
22611 1 ». 
TT> ' JOVEN, CUBANO. MECANICO Y 
K J chauffeur, desea colocarse. Prefiere 
camión. Tejadillo n ú m e r o 12, a todas ho-
ras. 
22464 31 a. 
/ M l A U F F k U R , JOVEN, ESPAÑOU, CON 
^ J referencias y sin pretentí iones de 
sueldo, se desea colocar en casa particu-
lar o de comercio. Para informes, en La 
Estrella, Reiua, 23, Teléfono A-4'J30. 
22451 31 a. 
/CHAUFFEUR, ESPASOL, OFRECE SUS 
K J servicios para casa particular p de 
comercio. Tiene recomendaciones de don-
de ha trabajado. Informes: Lagunas, 60, 
loira D. Teléfono A-5931. 
22467 31 a. 
C H A U F F E U R 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mea y más gana un boen 
chauLTeur. Empiece a aprender u?y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C Kelly. San Láza-
lo, 249. Habana 
UN SESOR, CON MUCHOS ASOS DB práctica, en un comercio, industrias 
de reconocida solvencia, desea ocupación 
de administrador o cobrador; se dan to-
das las garan t í a s que exijan. Más Infor-
mes: Gloria, 198. Nicanor Ventu. 
21993 6 s 
Se ofrece un japonés para trabajar co-
mo chauffeur-mecánico, conoce bien la 
ciudad y tiene magníf icas referencias. I n -
forman : Teléfono A-3070. 
COOSSi» 3d.-28 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 2 4 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
Omero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha f a c i l i -
dad para el pago. Se resuelven en 
2 4 horas, c o n absoluta reserva. 
T i í í PENINSULAR, CON REFERENCIAS 
K J y sin pretensiones, desea colocarse de 
ayudante de chauffeur en casa particular 
o de comercio. Tiene t í tulo y alguna 
práctica. In forman: Teléfono A-6404. 
22503 31 a. 
/CHAUFFEUR ESPASOL DESEA COLO-
K J carse en casa particular o de comer-
cio. Tengo referencias de las casas en 
que he trabajado y no tengo pretensio-
nes. Teléfono A-2tíl3. 
^¿"iis 31 ag. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 jor-
nal, para pico y pala. Dir ig i rse : Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en 
Pepe Antonio, n ú m e r o 41. Guanabacoa 
19810 30 a 
BUEN CRIADO DE MANO, PENINSU-lar. joven, desea colocarse en respe-
table casa, estando práct ico en todo lo 
que requiere un buen servicio. Informa-
rán en el Tel. A-7727. 
22098 2 8. 
C H A U F F E U R , JAPONES, DESEA CO-
K J locarse en casa particular o comercio, 
sea para el campo. Ofrécese a quien lo 
solicite. Monte, 140. 
22430 30 a 
C 
RIADO, JOVEN, MUY PRACTICO, SE 
ofrece, con recomendaciones de p r i -
mera Sueldo, no menor de 30 pesos. Te-
léfono A-30Ü0. 
•22590 1 
Nccf '*ri un socio con 
pesos, para negocio product ivo. Dir í 
jase o escriba a l s e ñ o r V á r e l a ; de 9 
a 11 a. m . M a r t í , 106, Guanabacoa. 
213.'» 30 a 
Se s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a 
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e 
ó 12 m i l j ^ 0 1 ^ 5 ' f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e a 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o ' 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S. A . 
C 5D77 ta 19 j i 
PENINSULAR JOVEN. DESEA COLO-carse de camarero, en hotel o casa de 
huéspedes; tiene referencias; no se coloca 
por corto sueldo. Para informes: Vi l le-
gas 30; después de las 5 de la tarde. 
22280 30 a-
C O C I N E R A S 
(N H A U F F E U R , C O N 3 A S O S D E P R A C -J tica en casa particular, se desea co-
locar, particular o casa de comercio. In -
forma : Teléfono A-0365, Ramón . 
22372 30 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T Y E S E A COLOCARSE. POR MODICO 
JLy sueldo, un Joven de 16 años, que aca-
ba de recibirse de tenedor de libros, 
con buena contabilidad y sabe escribir 
en máquina. C. Diaz. Real. 84, Marianao. 
22625 0 8 
E T O M A N $4,000 Y $6,000 E N H I P O T E -
na Kl interesado, en Milagros, 100. 
de 8 a 9 o de 1 a 2. entre 8a. y 9a 
225S5 1 s. 
PAJtA HIPOTECAS, TENGO DINERO de 200 a 1.000 pesos. Informes: bode 
ga, a l lado de la Beneficencia. San La 
zaro. L . Hernando. 
22472 31 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e casas y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y de 
1 a 4 . 
21S51 
4 a 
J O V E N . ESPASOL. MECANOGRAFO. 
W competente y auxiliar de Tenedor de 
| Libros, se ofrece sin pretensiones para 
c o c i n e r a i casa de comercio u oficina. Tiene buenas TVKSKA COLOCARSE UNA , v.-^.. ..^ 
\ j asturiana en una casa particular o de referencias y quien garantice su honradez. 
No saca comida. Su dirección: I Para m á s informes en Oficios •• J- i - -comercio. 
Oficio» 
Sol. 110, moderno, bajos. 
22570 1 s. A He mida, de 5-l|2 p. ^22üíi 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Para ^ T % ^ 0 ^ S > d ^ í T c U i d ; 
l 0 r 100. t,Iobr(?I/11?^n partidat parciales, 
V,m¿-1 ™) o mái Má» d ^ l ' " 1 Empedra-
S j | f i e V Í % . Juan Pérez. ^ 
22195 
P A C I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A t o r t o 3 0 d e 1 9 1 8 . 
i C * VBNUBM L A S gHWUWTJCa CASAS 
r O en la Habana, Jesús del Monte y VI-
I bora: Cali© Arsenal, con eetableclmien-
to. 8 mil pesos; Tenerife, esquina, < mil 
•pesos; San Francisco, prflxlmo a la cal-
' zada 9 mil pesos: San Anastasio t Con-
cepción, de 6 mil y 4.500 pesos; Jesús 
del Monte, una esquina con seis casas, 
en 22 mil pesos; Vedado, en 24 mil pe-
sos. Informan: San Francisco y San Lá-
zaro, alto. „ 
22644 8 t 
J e c a n o de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854 . Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
G R A N G A N G A 
C a s a moderna, con un gran terreno, 
situada en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, cerca del Puente de Agua Dul-
ce, se vende en $30.000. Superficie 24 
metros de frente por 80 de fondo. In-
fo rmarán en S a n J u a n de Dios, 4. Te-
l é f o n o A-1649 y A-3460. 
22661 4 • 
L i B DAN $3000,000 BN H I P O T E C A . E N 
O cantidades, no menores de cinco mil 
pesos Interés el 7 por 100. Trato directo. 
Tel. F-1293. Apartado 2432. 
22424 30 a. 
IVIMKBO PARA H I P O T E C A S , DE8-^ de el G por 100 anual. Para pagarés, 
alquileres, usufructos, pagos a plazos. In-
vertiremos $500.000 en casas, terrenos, so-
lares, fincas. Vamos a domicilio. Hava-
na Business, Agular, 80. A-0115. 
22143 7 s 
ITUNQLITAS PARA R E C R E O : BN i \ finca Villa Dolores, al salir de Arro-
yo Arenas, en la Calzada de Guanajay. 
entre los k'ldmetros 16 y 16, se venden 
lotes de terrenos, propios para finqui-
l tas de recreo, compuestos de 14 mil a 
10 rail metros cada uno, en BU mayoría 
con arbolado, terreno fértil, con frente a 
la Calzada, y otros dentro con una bue-
na entrada; hay do« casas de manipos-
tería como para largas familias y una 
de madera; los precios variados, a $1.35, 
a 60 centavos, a 70 centavos, a 50 cen-
tavos, a 40 centavos, y los más a 35 cen-
tavos; a 5 centavos de contado y el res-
to a pagar en varios años en hipoteca. 
Para más informes: so dueño, en la mis-
ma, de 8 a. m. a 6 p. ra., y en Arzo-
bispo, número 4; de 7 a 9 de la noche 
Teléfono 1-1106. y 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asoc-iaciOn de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 s 
B U E N N E G O C I O 
Hasta el d ía 15 de Septiem-
I bre se admiten proposiciones, 
i por este terreno con sus fábr icas , 
1 situados en S a n L á z a r o 295 . L a s 
ofertas pueden ser totales o par-
ciales. Informes R . Castellanor; 
en Mercaderes, 37 1 2, de 8 a 
1 11 a. m. 
22313 10 s. 
22t>>.l 6 s 
V E D A D O 
B A Ñ O S , 2 , L e t r a A . 
1050 metros cuadrados de superficie, con 
10 por 25 metros fabricados, de coustruc-
cífin antigua. Precio $20.000. Informes: 
Mauro S del Pino. Habana, 72. 
C 7028 6CI-30 
H I P O T E C A S 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en pri-
meras hipotecas del 6 por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas pan 
segundas hipotecas. Pagares, alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga garant ía Ibarra. Teniente Rey, 
60, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
21S40 19 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d» 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
CCOMPRO T R E S CASAS, E N L A CA-J lie de San Francisco, barrio de 
Lawton, o por allí inmediato, de mam-
posteria, de tres o cuatro habitaciones, 
títulos muy^claros y todo al día, solo 
hablo cou verdaderos y formales pro-
l.lftarios. González. Picota, 30; de 11 
a 1. 
22621 4 S 
Se desea comprar de diez a veinte 
caba l l er ías de tierra, que e s t é n relati-
vamente cerca de la H a b a n a . Infor-
man en M a l e c ó n , 6-B, altos. 
22599 1 t. 
COMPRO UNA CASA DE CINCO A S E I S mil pesos, en la Víbora, trato directo 
con el dueño, nada de corredores. Diri-
girse al señor Kuiz, San Francisco 22, Ví-
bora, teléfono I-25!Sl. 
22510 31 a. 
COMPRO UNA P R O P I E D A D E X E E centro comercial de esta ciudad, que 
esté en buen estado, que en todos tiem-
pos pueda estar arrendada, en precio 
razonable y esté del diez por cien li-
bre, sobre la suma de veinte mil duros 
oro español, contado el centén por vein-
te y cinco pesetas. González. Picota, 30; 
de 11 a 1. 
22308 1 s. 
COMPRO N U E V E CASAS D E ESQUINA que tengan en su local establecimien-
tos que conserven vida propia, modernas 
y antiguas, en todos ios barrios de la 
población, desde el precio de diez a trein-
ta mil pesos. González. Picota, 30; de 11 
a una. 
i."-':w> 1 s. 
/AOMPRO S E I S BODEGAS SOIDAS EN E S -
\ j quina, que sean de buena historia por 
todos conceptos, para personas inteligen-
tes en el giro, se efectúa la operación so-
bre la base de todo al contado desde 
cinco a ocho mil pesos moneda nacional, 
el vendedor tiene que garantizarme con 
anticipación la suma de cien pesos, por 
cada una que me entregue para dar a 
ver al comprador. González. Picota. 30; de 
9 a 1. 
22308 1 s. 
O E V E N D E UNA CASA A N T K . l A, OO» 
O 300 metros de terreno en la calle Ha-
bana, entre Luz y Acosta. Urge venderla 
sin corredor. Informa el doctor Vieta, Je-
sús del Monte, 418. Teléfono 1-1515. 
22fl2í( 6 fl 
V E D A D O 
Chalet en la Manzana comprendida por 
las calles 21 y 23. L y M, de nueva cons-
trucción. Superficie 1186 metros cuadra-
do». Mauro S. del Pino. Habana, 72. 
C 7020 6d-30 
/ 1 I S B E K T . NEPTUNO, 47, B A R B E R I A . 
VJT De í) a 11. Vendo «asa, en Escobar, de 
2 plantas, hierro, cemento y cielos raso. 
\ 408 metros. Renta $320. E n Villegas, 2 
| plantas, $19.000. Aguacate, 3, de 2 plan-
i tas, 1 de esquina; otra en Puerta Ce-
jrrada; un chalet en el Reparto Almen-
i (lares, cuu su garaje; otro chalet en el 
Reparto Serafina, pegado a la l ínea; en 
el mismo Reparto una casita y un so-
lar de esquina. Marianao. pegado a las 2 
líneas, un lote de terreno, todo cercado, 
etc., 2.905 metros, con 100 árboles frutales. 
Vedado, en la calle 27, casa mampostería, 
en solar completo y en la calle 10, un 
solar yermo. Cerro, tengo varias casas 
en distintas calles. Jesús del Monte, en 
la loma, saJa, saleta. 4 cuartos, patio y 
traspatio; y cerca del Palacio Presiden-
cial, un terreno muy bien situado para 
fabricar. Gisbert; Neptuno, 47. barbería. 
De 9 a 11. 
22234 1 a 
ESPLENDIDO C H A L E T , E N LA VIBO-i ra, se vende en 8.000 pesos, es nuevo, 
de construcción moderna y muy bien si-
tuado. Trato e informe^^n Delicias, fren-
te al número 41. Teléfoifb 1-1828. 
22670 2 s 
V E D A D O 
L I N E A , E N T R E N y 0 . 1 
Vendo este chalet, que está compuesto 
de dos plantas y sótano, con paredes de 
ladrillo, arquitrabes y pilares de cemen-
to armado en el sótano y techos de ce-
mento armado y cielo raso en toda la 
casa, pisos de mosaico en el sótano, már-
mol y mosaico el primer piso y mosai-
co en el segundo piso; el sótano se com-
pone de cuatro cuartos, comedor, hall, co-
cina, despensa, garaje, baños e Inodoro 
de criado. La» primer planta de portal, 
sala, comedor, pantry, hall, gabinete, una 
habitación con su baño, servicio sanita-
rio y una galería de cristales al fondo 
del ancho de la casa; la segunda plan-
ta se compone de pérgola, tres habita-
ciones, baño y servicio sanitario comple-
to, galería de persiana y terraza al fon-
do de la casa. Tiene Jardín al frente y 
al fondo y dos pasillos a los costados. La 
escalinata exterior así como la de la se-
gunda planta son de mármol y la del 
sótano de granito. En la azotea tiene una 
torre mirador con escaleras y su carpin-
tería es de ciprés con lambas en todos 
los huecos. Informes: Mauro S. del Pi-
no. Habana, 72. 
C 7032 • , 6d-30 
E n el Vedado. Calle 4, p r ó x i m a a 17, 
se vende un moderno chalet con seis 
habitaciones, dos lujosos b a ñ o s , dos 
cuartos de criados con su b a ñ o , gara-
ge, etc. Informes: Monte, 1. R . Campa . 
20682 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICAS CA-sas. de planta baja, sala, saleta, 4 
cuartos, dos bafios, comedor al fondo, 
construcción de Ira. clase. Juntas o sepa-
radas, a $0.500 una, en $12.500 las dos. 
Clavel, 5 y 7, entre Belascoaín y Pilar, 
no corredores. M-2705. 
22076 2 s 
A MEDL4 CUADRA D E COMPOSTELA. vendo magnífica casa planta baja, con 
sala, saleta, seis cuartos, comedor, buen 
bafío. Precio. $12,500. Ks una ganga. Pe-
ralta. Trocadero, 40, de 9 a 2. 
22580 2 s 
COMPRO CASAS D E TODOS P R E C I O S , en todos los barrios, directamente u 
sus dueños, sin que paguen corretaje. F l -
f uras. 78 Teléfono A-6021; de U a 3. Jenín. 22247 3 s 
PR O P I E D A D E S CON T I T U L A C I O N D E -flcieute o sin ella. Se negocian o 
arreglan sus títulos. Empedrado, 34. De-
partameno, 17. De 2 ft 4. 
22151 2 8 
OJ O ! QUE CONVIENE. E L QUE T E N -ga solares en punto alto y cerca de 
la calzada, en el reparto Bella Vista, 
en la Víbora, y quiera ceder el contra-
to, se admito el traspaso devolviéndole las 
mensualidades que baya pagado. Infor-
man en Santa Catalina, número 4ü, Ví-
bora Teléfono 1-1423. 
22149 31 a 
C O M P R A S 
Compro casas de cinco a cincuenta mil 
pesos de Belascoaín a los muelles y de 
Reina a San Lázaro. Trato directo. Iba-
r r a Teniente Rey, 50, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
21839 19 s. 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al eontado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista. L a Sierra, Almen-
daros y Mlramar. Para informes, dirigir-
se al seflor W. Santa Cruz. Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 6580 24d-7 
COMPRO Y VENDO S O L A R E S . FINCAS fincas rústicas en todas las provincia^ 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico interés. Reserva y pronti-
tud. Es teva Empedrado, 22. Teléfono 
A-5007 -
20368 4 B. 
V 
UKJSAWAS 
E N E L V E D A D O 
p i B A N ( I I A L K T E S Q U K A F R A I L E , 
VJT pisos de mármol, 3 baños lujosamen-
te decorados, $65,000; se da facilidad pa-
ra el pago. Informa: Ü. Maur^z. Obispo, 
64, o llame al Teléfono 1-7231, de su di-
rección y pasaré a informar. 
13ROXIMA A 17. P R E C I O S A CASA D E 
X . cantería; sala, gabinete, comedor, 
cuatro habitaciones, dos cuartos criados, 
garaje, $20.000. Informa : S. Mauriz, Obis-
po, 64. Teléfono 1-7231. 
"OROXIMO A L C O L E G I O L A S A L L E , 
i casa a la brisa, solar completo, 
$24.000. G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 
I-723L 
X)ROXlMO A L A 0A±XE RASOS Y 19, 
X un solar completo a la brisa, a $23 00. 
G. Mauriz. Obispo. 04. Teléfono 1-7231. 
MAGNIFICA CASA A L A BRISA, Mo-derna, con dos solares, 27 metros de 
frente por 50 de fondo. Siete amplias ha-
bitaciones, garaje para tres múqulnas. 
Pro^xlmo a Linea. $47.000. G. Mauriz. 
Obispo. 64. Teléfono 1-7231. 
ESQUINA F R A I L E , 800 METROS. TO-do fabricado de altos. Renta, libre, el 
0 112. $35.000. G. Mauriz. Obispo, 64. Te-
léfono I-723L 
X>ASEO, S E V E N D E L A MEJOR ESQUI-
X na fraile, próximo a 23, y un cuarto 
manzana, a $25.00. G. Mauriz Obispo, 64. 
Teléfono 1-7231. 
EN E L VEDADO, ESQUINA F R A I L E , fabricado de altos, renta $190, con 
establecimiento. Contrato. $24,500. Infor-
ma: G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
J Y O S CASAS PROXIMAS A 2S. A L A 
U brisa, en $14,000, las dos, informa: 
G. Mauri*. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
EN L A C A L L E 17, P A R C E L A DE E S -quina frente al parque, se da faci-
lidad para el pago. Informa, G. Mauriz 
Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
22571 1 g. 
SE V E N D E : UNA CASA D E ESQUINA, con accesorias; moderna y producien-
do el 10 por ciento. E s un buen negocio. 
Informan: en Prado, 119, Hotel "Las Vi-
llas", de 7 a 12, el señor Llano. 
22Ó96 1 s. 
\ 7'ENDO CASAS Y S O L A R E S D E TO-dos precios en la Habana y repartos, 
y doy dinero en hipoteca. PulgarOn. 
Agular, 72, Teléfono A-5864. , 
22498 31 a. 
SE V E N D E , E N L A HABANA, SIN IN-tervención de corredores, una esquina 
de alto y bajo, moderna, con bodega, en 
once mil doscientos pesos; deja el 10 
por 100. Jesfis María, 45. 
22138 31 a 
C E V E N D E : EN LO MAS A L T O D E J E -
O sfis del Monte, una bonita casa mo-
derna con portal, sala, tros cuartos y te-
rreno para hacer más. Su precio: $7,000. 
Informan: Prado, 119. Hotel Las Villas! 
De 7 a 12, el señor Llano. 
22596 1 8. 
"\^IBORA, VENDO 3 PLANTAS, SAI.A, 
T saleta, 3|i grandes, comedor, cocina, 
jjana. $8.'j. Y un precioso chalecito, por 
$7,650, mitad a plazos de 38 pesos men-
suales. Llame, A-1824. 
2445 31 a. 
TUERCA l>E REINA, VICNOO BSPACIO-
sa casn nueva, 2 plantas, 4|4. salón de 
comer y traspatio, $ly,0C0. Admito en pa-
go de parte, casa vieja para fabricar, 
lilame, A-1824. 
22444 31 a. 
C E V E N D E UNA GRAN ESQUINA. FA-
bricaclón moderna. Con su accesoria 
independiente, ocupada por una gran bo-
dega, la tínica que existe. Una cuAdra del 
tranvía, ("alie asfaltada. Luz eléctrica. Su 
precio es de $5,200 pesos. Techo de hie-
rro y cielo raso. Informan, a todas horas, 
en Flores, SO, esquina a Knamorado. No 
corredores. 
22470 31 a. 
CH A L E T . S E V E N D E UN LUJOSO Y bonito chalet, de dos plantas, garaje, 
y todas las comodidades, en terreno de 
10,000 metros, rodeado de bonita reja de 
hierro. San Jacinto y Santa Catalina, en 
Marianao. Se deja en hipoteca hasta 
$35.000. Informa: F . Pascual, Obrapía nfl-
mero 31, altos, de 2 a 4 p. m. 
22532 3 8. 
VIBORA. EN $6,000 VENDO UNA P R E -ciosa y moderna casa a dos cuadras 
de la Calzada; otra, calle Santa Catalina, 
$5,500; otra, calle Concepción, $4,200; otra, 
calle San Benigno, $4,800; otra, calle Za-
pote, reparto Santos Suárez. $4,500; otra, 
de esquina, $6.000. Informa : F . Blanco Po-
lanco, Concepción, 15, altos. Víbora, de 1 
a 3. Teléfono 1-1C0S. 
22449 31 a. 
1¡1N $1,000 VENDO UNA CASITA DE j mampostería en el barrio La Lisa. Ma-
rianao. Tiene Jardín, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, piso de mosaicos y tras-
patio grande. Informa: F . Blanco Polan-
co, Concepción, 15, altos. Víbora; de 1 a 
3. Teléfono 1-1008. 
22141) 31 a. 
SE V E N D E UNA HERMOSA R E S I D E N -cia de dos plantas, sin habitar toda-
vía, con su torre, Jardín, garaje para dos 
máquinas, espléndidas habitaciones de 
dormir, dos lujosísimos baños, situada 
en el pintoresco reparto de Almcndares, 
calle 19 esquina a la Avenida B. Se deja 
en hljoteca hasta $25.000. Informa: F . 
Pascual, Obrapía número 31, altos, de 2 
a 4 p. ra. 
22533 s s. 
SE V E N D E N : UNA CASA EN L A C A L -zada de Palatino, en $6,000. Renta, 70 
pesos al mes. 7.50x50 varas. Una, en Com-
postela, en $17,000, dos plantas. Informes: 
Luz. 28, bajos, de 8 a 9 a. m. 
22575 i 
1 UVA NO. T R E S CASITAS" BARATAS, 
i i nuevas, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, azotea. Manipostería. Ba-
jándose del tranvía, en Luyanó esquina 
a Guasabacoa, las casas son Santa Ana, 
11, esquina a Guasabacoa Allí informan. 
22466 31 a. 
Ir>N JUSTICIA ESQUINA A H E R R E R A , L número 86, se vende, renta $120. Mide 
448 metros Precio: $12.000. Su dueño en 
la bodeca. 
21361 30 a 
SE V E N D E , E N LO MEJOR D E L R E -parto de Lawton, Avenida de Santa 
Catalina, una casa en seis mil pesos, que 
renta cien pesos mensuales; y en el Ve-
dado, calzada, una de sus más bonitas y 
bien situadas quintas, con más de mil 
metros de terreno, en $60.000. Su dueño: 
Apartado 2432. Tel. F-1293; de 2 a 3 y 
de 8 a 9 p. m. 
22424 CO a. 
B . C 0 R D 0 V A 
J ^ E N D E 
ANIMAS, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $13.000. 
ANIMAS, esquina S*28- con • s U ' 
blecimlento. $18.000. 
A N G E L E S , renta" ll50- «n^ff04-
$15.000. 
ARAMBURU, moderna, renta $50. 
$7.500. 
ANTON RECIO dos, modernas, dos 
Pisos, renta, una $50. E n $7.500. X 
la otra, $66. E n $9.000. 
BELASCOAIN "Equina , bodega. 
$18.000. 
BELASCOAIN d(W pisos, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, ^dos pisos, 10^x36, 
cerca del Malecón, barata 
OTRA, tres pisos, moderna. $20.000. 
OTRA, esquina"^ fraile, 7%x25, 
en $30.000. 
OTRA. 7«4x26. $2^000. 
CONCORDIA, próximo a Galiano. 
11x35, barata. 
CONSULADO dos plantas, moder-
na. 13^x54, "muy cómoda, $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa 
magnífica, 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magnífica si-
tuación, acera de la brisa, 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a ía^briBa, 14x38, an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
EN SALUD, moderna, esquina de 
fraile, cantería dos pisos, buena 
renta. 
T E J A D I L L O , 2 pisos. Renta $200. 
NEPTUNO, tres pl»o«, lujosa, buen 
frente y fondo. 
OTRA pequeña, dos plBOt. $10.000 
de Lealtad a Galiano. 
OTRA, dos plsofl, buena renta. 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magníficas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile, 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000. 
ESCOBAR, moderna, inquilinato, 
buen frente, buen Interés. 
V I R T U D E S , dos pieos, agua redi-
mida 
SAN R A F A E L , 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Galiano. 
BN San Miguel, con más de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Galiano. $65.000. 
APROXIMADAMENTE, 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos lí-
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte alta, jardín, portal, 
sala, recibidor, «comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en Paseo, parte alta, ele-
gante, muy lujoso, córaodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado, 
renta $2*i0, moderna, en la calle F , 
solar completo $30.000. 
OCHO mil y pico de metros. Ve-
dado, entre A y B, a $6, Para In-
dustria. 
Además otras casas y solares. 
En la LOMA del MAZO, una man-
zana completa a $5 metro. 
En la VIBORA, en E S T R A D A P A L -
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000. 
E n SAN FRANCISCO, tres casas, 
modernas, muy bonltaB. en $9 000 
y $7.500. E n MILAGROS, dos de 
$8.500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
Kn Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, cantería, buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas, 
de 150 caballerías, agua corriente, 
en Calzada, con paradero, a $250 
caballería. E n la Habana de to-
dos tamaños, en Pinar del RJo, 
muy buenas y de todos precios! 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
1B En Muralla, esquina de tres pisos. 
Renta $500. 12x30, magnífica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael. 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
de 1 a 4 . 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
ta. $100. $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140. $19.500; Virtudes, 
dos « asas $10.000 y $23.000; San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evello Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4, 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40 de 1 a 4. 
22405 .10 a. 
R . R I A Ñ 0 
Escritorio: Aguila 66. altos. Teléfono 
M-2010. Con $1.300 puede usted comprar 
una casa de mampostería, compuesta de 
portal, sala, comedor y dos cuartos, rero-
n-ociendo una hipoteca de $1.250. situada 
cerca de la Iglesia de J . del Monte.-
E n la calle Remedios vendo una casa 
tí por 20, con sala, saleta, tres cuartos, 
patio y sus servicios. Ultimo precio: $2.300. 
K SQUINA CON UNA INDUSTRIA Y acabada de construir, se vende en 
$10.000, da 10 por 100. Clavel, 3. entre 
Belascoaín y Pilar, sin corredor. Infor-
mes al fondo/de la misma, garaje. M-2706. 
22675 2 B 
- t ^ E N D E LA CASA 8a. N'tlMERO 4, 
v frente al tranvía. Cuatro cuartos. 0a 
y Dolores. Sa. y 9a. $5.800. $5.000 y $8.200. 
El duefio en la última, d e 8 a 9 y d c l a 2 
22586 7 s. 
IFRANCISCO O. VAGUES. L E FABRICA su casa dándole el terreno Ubre y de-
Jando el Importe en hipoteca. Milagros 
100. entre 8a. y 9a. VíboML. 
22586 -7 8. 
H A B A N A 
| Urge la venta de tres casas antiguas, sl-
I tuadas dos de ellas en Neptuno, una es-
quina de fraile, y la otra en Virtudes; 
todas a la brisa. Superficie 160-125 y 460 
metros, a $43 m. R. Riaño. Aguila, 66* Te-
léfono M-2010. 
22386 . 30 a. 
POR LA MITAD D E SU VALOR, UNA gran casa de altos y bajos para fa-
bricar, cena de Belascoaín. Se da por el 
valor del terreno, quedan gratis las pa-
redes que valen otro tanto. Informan: 
Habana, 65 314, Santamaría 
22312 3 s. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservado!. 
Empedrado, número 47. De l 
I-EREZ PEREZ 
PBBBZ l'EKEZ 
PBBBZ I'I:UEZ l'EKEZ I'KKKZ 8«rit>S y 
L E \ EN DE, EN 5.500 PESOS, CASA 
, 0 nueva, modernía'ma, cerca de la Cal-
izada de la Víbora, barrio el más pinto-, x.c,10 Ue m. - .«.une», ; voxr 
resco y sano, construcción especial, mag- accesorluH ,1y bue"a8 -n ? ven> 
nffica calle con arbolado, luz electricu, unos cuarf o6 VJilIUbos¿fliida« * 
^12.000. Uen.n í,e ^aíleW* ^ fi 
dueño en 11 en la aP.a *' ía 
San ú a f á e l ' e - i ^ ^ & W 
2239B In(Ju8tria «"'̂  . p 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
360 metros de terreno, con un frente de 
11x34 metros, cerca de Neptuno. acera 
de sombra, sin gravamen, propia pura 
fabricar un establecimiento. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan P-rez. Teléfono A -711. 
gaS. llene B«m, a.:itrm., l'uailUB, caiJlfll-
dldo baño y patio uuiplíslmo' a la brisa, 
ton canteros para flores. Techos hierro, 
(•lelo.s~Ta«o decorados. Puertas todas do 
cedro Delicias, f íenle al 41. Teléfono 
1 i 22233 , 80 u. 
/ ^ A L Z A D A D E CONCHA, 126, A y B. So 
\ j venden dos casas, con portal, sala 
comedor y dos cuartos, entrada para, au-
tomóvil, miden 216 uietros. Su dueño en 
Habana. 7, bajos. 
21360 30 a 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de. . 
Una en Zanja, de. . . . 
Una en Empedrado, de. 
Una en Consulado, de. 
Una en Campanario, de. 
Una en San Rafael, de. 
Una en Habana, de. . . 
Una en San Ignacio, de. 
Una en Bemaza, de. . . 
Una en Agular. de. . . . 
Una en Lúa, de 













'. . $26.000 
. $26.000 
uan Pérez. 
C 6946 15d-25 
T T N A GRAN CASA EN MURALLA. V E N -
U do una casa, de altos, con más de 
000 metros. Tiene agua redimida y ren-
ta más del 7 por 100 libre. Precio $62.000. 
Informan: San Rafael y Aguila. Sombre-
rería " L a Moda" 
21114 31 a 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l tos , 
de 9 a 11 a . m . y d e 2 a 4 p . 
m . T e l é f o n o M - 1 7 6 6 . T e -
l é g r a f o : I B A E M I 
Espléndida casa. Calle de Jesús María, 
cerca del Colegio de Belén, 6.70 metros 
de frente por 34 de fondo. Reciente fa-
bricación, toda de cantería. Tiene sala, 
saleta corrida, cuatro hermosas habita-
ciones, cada una con su lavabo de már-
mol saleta de comer al fondo, servicio 
sanitario completo, bafiadera de mármol 
con ducha, agua fría y callente, hermosa 
cocina, dos cuartos altos al fondo con 
sus servicios. E n cada puerta, una mam-
para fina de' cedro, pisos de mosaicos ca-
talán toda la casa, loza por tabla, tiran-
tería de cedro toda y Ubre de todo gra-
vámen. Ultimo precio: $13.500. Ibarra. 
Teniente Rey, 50 altos. 
L'is.;: 30 a. 
SE VENDEN: ESCOBAR, INMEDIATO a Reina, casa, 4 314 por 12 3|4 varas, 
sala, comedor, cuarto, servicios. Gana $20. 
Precio, $2,300. Doy, Jesús del Monte, cer-
ca de Toyo, $2.000 y $2.800. Tres en San-
tos Suárez, cerca tranvía, cinco y medio, 
seis y ocho mil pesos Manrique, 78, de 
12 a 2. 
2^7:. 30 a. 
EN «ANGA, S E VENDEN DOS CASAS de madera para reedificar, a una cua-
dra de la Calzada, Víbora. También se 
vende un solar con 5 habitaciones de ma-
dera, en buen estado. Este último en 2,000 
pesos, 1,500 al contado. Informes: Deli-
cias. F ; Teléfono 1-1828. 












C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno. Mon-
te, Lealtad, San Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lazaio, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, l a -
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, le-
léfono A-271L 
E s q u i n a s p a r á f a b r i c a r e n v e n t a 
en Aguacal*, mide 11x25 metros, 
en Villegas, mide 22x25 ujetros. 
en Belascoaín, mide 9-2uxl9 id, 
en Monserrate, mide 600 metros, 
en Acosta, mide 638 metros, 
en Consulado, mide 390 metros, 
en Suárez, mide 6x22 metros, 
en Zanja mide LlflÜ metros, 
en Jesús María, mide Uxlo me-
rado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Rafael, cerca del Parque. 11x34 
metros. Monte. 820 metros, Lagunas UOCfii 
metros, Gloria. 12x18 metros, San Lafael, 
1.367 metros. Crespo, £¿-50x33-60 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de bau Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan re -
rez. Teléfono A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, cou sala, comedor, tres cuartos fle 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A - a i . 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo mas 
un cuarto en la azotea buena fabrica 
clón. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altoB, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, i 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Accra de brisa. Empedrado, 4<, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2a i . 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o almacén, se deja en m-
poteca la tercera parte del valor, esta 
muy bien situado. Empedrado 47; ue i 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de >J.wu, 
en buenas condiciones, urge la venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, l e i é -
lono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle L Otra en 9. Otra en b. Otra 
en 8. Otra en H. Otra en K . Otra en lo. 
Y varias más. Empedrado, 4(; de 1 a 4. 
Juan Pérea Teléfono A-27JLL 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
E n 19, en 17, en J , en Paseo, en U en 
F en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
dé centro: en 19, en 12, en 10, en 1». en 
B, en K , # varios más. Empedrado 47; 
de 1 a 4. .Rían Pérez. Teléfono A-271L 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. Jardín, portal, sala, 
comedor. 3 cuartos, cuarto de baño. 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , V E N D O 
1 chalet, cerca de la Calzada, Jesús del 
Monte, moderno, con portal, sala, come-
dor. 3 cuartos, cuarto de baño, 1 cuarto 
de criados garaje. Jardín al fondo. Sin 
gravamen. Mide 350 metros. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
1 chalet, de altos, moderno, esquina, to-
do independiente, con sala, comedor. 4 
cuartos, cuarto de baño, dobles servicios. 
Sin gravamen. Los altos sala, comedor, 
cuarto de baño. 3 cuartos. Renta $90 
mensuales. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pére». 
E N L A S C A N A S , V E N D O 
Una cuartería de altos, moderna, con una 
casa al frente, propia para altos, tiene 8 
cuartos bajos y 8 cuartos altos. Total, 
"16 cuartos, y la casa. Renta $90 mensua-
les Se vende baratü. Es de buena fabri-
cación. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez . 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo. 900 varas de (erreno esquina, a 
una cuadra de la Calzada, situado en lo 
más alto, se vende barato, urge venta. 
Empedrado, 47; de l a 4. Juan Pérez. 
L O M A D E L M A Z O 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-66x50 metros, sin gravamen, situada 
éñ lo mejor y cerca de la Calzada. E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A . J . D E L M O N T E 
Vendo. 2 esquinas. Una de 20x47 varas, 
otra de 14x36 varas, en la Calzada. Otro 
solar, de centro, en Calzada; y otro cer-
ca de ^ ella. Empedrado, 47; de 1 . a 4. 
Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 19, a $20 metro. 
Una esquina en 17. a $22 id. 
Una esquina en-J , a $21 id. 
Una esquina en Paseo, a $35 id. 
Una esquina en H. a $40 id. 
Una esquina en F , a $22 id. 
Una esquina eu Baños, a $15 id. 
Una esquina eu S, a* $20 Id. 
Empedrado. 47; de l a 4. Juan Pérez. 
22195 1 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
Cena de Carlos 111 y Belascoaín, a 2t¡0 
metros de Infanta, cun ferrocarril a.1 
l íente , de donde se puede poner chucho. 
Son 21.000 metros en tres lotes de a 7.000 
cada uno y están rodeados de Industrias; 
j a r a el pago se acepta parte en hipoteca, 
informa: Tuvol. Tel. A-Ó710 y A-49.5U 
22647 6 g 
\ f A G N i n C O SOLAR. 500 METROS pía" 
i.TX nos, alto, a lu brisa, linca al frente, 
se vende a 6 pesos, casi mitad de lo 
que vale. Puede quedar mitad hipoteca. 
Informes: üelicia¿i, casi esquina a Po-
cito, letra F. Teléfono I-182S. 
22671 • 2 a 
SE VENDE O i T í r ^ 
Muy barato. a Un UW S 0 L A R > 
(,:' « la fábrlc« Fa ^adm A 
en tres c u l S V , * « r v ^ ^ 
dor. Con 79x17 ¿.""l'1*. ilor.. ^Ucr ^ 
'-tro solar/un ^ i e? * \ Í 
forman; San w '# de 4-24r-.A,íl1 «: ^ 
piso. De 7 » J ' ^ a e l , £•« 0,^t 
21400 7 a 10 • De i ^ ^ l t o , ; ' 
— • y (!« 
KOSTICAS 
A TEN DEMOS U ^ , ? * l , ' « ^ 
* d« 19 caballerLt0i:OMA 
Ierren,, cerca de. c! en « - W . 
V"* Parte al S t ó ? ^ S S 
¿el Ingenio, l l tnr t? 7 « c o S 
K u t e Oo. P r a ^ ^ f e ^ 22510 
V E D A D O 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se yendou seis, en la Manzana compren-
dida por las calles Paseo, 2, 19 y 17. 
Mauro S. del Pino. Habana, V2. 
C 7030 6d-30 
ÍJE V E N D E E L SOLAR ESQUINA D E 
fraile. San Francisco y Porvenir, al 
contado y a plazos. E l dueño, Fraucisco 
E . Valdés, en Milagros número 109, entre 
8a. y 9a De 8 a 9 o de 1 a 2, 
21.'5Mi 7 8. 
FINCAS 
espléndidas, de í cw 
zada, cerca de l a . ? * , ^af lo , . . 
leparlos, oara ri Habana ur,' e« J 
Córdova Z t n i Z U Z * ^ * cuhf »1 
o V. m. anac ió y Ub¡eD ; • I 
C 3̂ 62 y ' l | 
bi g 
S E V E N D E 
U n lote de terreno, 7,500 metros, en 
Puentes Grandes, propio para indus-
tria o f á b r i c a . Linda con el ferrocarril 
y c o n el río Almendares, a veinte mi-
nutos de la Habana. Informes por co-
rreo. J . Alvarez, Apartado 2262. 
ii i Ti i i ni i i l 
A t e n c i ó n : Por WfCbarl"¡"'"«^J 
vendo varios caf és. Acudan H 
informes: Prado y C o U . • H 
tabacos. De 9 a L a ' ^ I 
22635 
A V I S O 
7 8. 
SE V E N D E N : 6,000 VARAS D E UN T E -rreuo propio para una industria o pa-
ra fabricar. Se da como una ¡ranga a tres 
pesos y medio la vara Puede ser que 
muy pronto valga a 8 o 10 pesos. Infor-
man : Prado, 119, Hotel Las Villas. De 7 
a 12, el señor Llano. 
22596 1 B . 
SE V E N D E D>r SOLAR E N L A A V E M -da de Estrada Palma, entro O'Farrlll 
y Concejal Velga. Su dueño, en San Ni-
colás, 09, bajos. Izquierda 
224450 31 a. 
PROXIMAS A ESQUINA D E T E J A S , cou doble vía por su frente, se ven-
den tres ohsas, nuevas, preparadas pa-
ra altos, se componen de gran sala, co-
medor, tres grandes cuartos. Rentan a 
treinta y cinco pesos cada una, se dan 
a cuatro mil quinientos pesos juntas. Más I 
informes: su dueño. Teléfono A-2774. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a , A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , d o b l e v í a t r a n v í a s p o r s u 
f r e n t e , c o n u n a super f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , u r g e s u v e n t a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m e r o 5 2 8 . T e l é f o -
n o 1 - 1 4 3 1 . 
2̂458 2 s. 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA J O V E N E S -
x s pañola, de manejadora. Sabe su obli-
gación. Informan: Hotel Aurora. Teléfo-
no A-45S0 
22466 31 a. 
Q E V E N D E E N L A C A L L E D E SANTA 
O Irene una parcela de terreno, medida 
14 de frente por 17 de fondo, lugar muy 
alto y a la brisa, entre dos cbalets, entre 
Flores y la Avenida de Serrano, propio 
para un chalecito, no hay que hacer cl-
mentaicidn, pues el terreno es roca. Su 
dueño, a todas horas, en Flores, SO, es-
quina a Enamorados. . 
22471 # 31 a. 
EN L A VIBORA Y JESUS D E L MON-te. vendo terrenos para fabricar casas 
para renta y chalets para residencias. F . 
Blanco Polanco. Concepción. 18, albos. Ví-
bora, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
22449 31 a. 
RE P A R T O ALMENDARES, S E V E N D E un solar muy barato, cerca de la li-
nea, poco dinero de contado, resto a la 
compañía 10 pesos al mes. Informa: Pe-
dro González. Calle Stramps número 3, 
Jesús del Monte. 
22826 30 a 
RE P A R T O VIBANCO, S E V E N D E UN lar a 3 pesos metro, a dos cuadras 
del tranvía de Sonto Suárez, con alcanta-
rillado y agua. Informa: Pedro González, 
calle Stramps número 3. Jesús del Mon-
te. 
22327 30 a. 
XPN R E P A R T O S ALMENDARES Y L A 
XU Sierra,, se venden 8 solares, con poco 
de contado, por embarcarse su dueño. In-
formes: Jesús María, 73, A. Gómez, a to-
das horas. 
22383 30 a. 
Q E V E N D E , E N L O MEJOR DE L A V I -
•3 bora, esquina de las callea de Andrés 
y Revolución, Junto a la Loma del Mu-
zo, a una cuadra del nuevo tranvía y 
media cuadra del -lugar donde se va a 
construir el Parque. 1)845 varas de terre-
no, o 3.418, según se desee, con arbo-
leda corpulenta (de más de 20 años) de 
mangos y frutales, apropóslto para una 
espléndida residencia, con parque y Jar-
dines. Unico lugar semejante que existe 
en la Víbora. Informa: señor Z. Apar-
tado 82Ó, Habana. 
G 8d-25 
H BBMOSO L O T E D E T E R R E N O . E N lo mejor del Reparto Buen Retiro, 
se vende, con 2200 metros cuadrados de 
superficie y d© esquina, terreno llano, a 
media cuadra del tranvía del Vedado y 
muy cerca de la estación de los trenes 
de Galiano. l'arte del terreno está sem-
brado con 54 árboles frutales de diver-
sas clases y cercado. Títulos completa-
mente limpios y libres de todo grava-
men. Precio razoryible al-contado, nada 
de a plazos, ni tampoco parte al conta-
do y el resto en hipoteca. E n la man-
zana donde está el lote y en la del fren-
te iiay 10 casas fabricadas y habitadas 
por familias conocidas. No trato con co-
rredores. Para más informes el propie-
tario en Gervasio. 1S0, altos; de 12 a 
1 p. m. y de las 6 de la tarde en adelante. 
22107 31 a 
O O L A R EN E U VKD.VDO: VENDO UN 
0 solar, 1:1.66x50) en el Vedado, próxi-
mo a la Universidad, a 22 metros del 
tranvía, acera de la ¡sombra. Precio $24 
metro. Informan: San Uaíael y águi la . 
Sombrerería " L a Moda." 
21113 31 a ^ 
T I E N T A FORZOSA POR KNFEHM KDAD. 
\ Se vendo una parcela de terreno en 
la ciilzada de Columbia. al ludo de L a 
Tropical mide 1.000 "m., esquina fraile, 
frente por la calzada, en la antigua loma 
de Aróla, muy fresca. Solares números 
1 y 2 del Reparto Sun Martín. Se venden 
baratos Dan razón: 17 y 4. Vedado. Te-
léfono F-4066. 
21958 31 a. 
Por no poder atenuerbi 
rata una buena frutena DrT'?de *»» 
o, Jos Principiante " s i t S a 
céntrico de lo mejor de ¿ ^ V 0 P« 
na venu de frutea finas vÜIlban»:fc 
pais. trabajando da :5o J a«Icm¿l" 
informan en Monte,^. ^ n ? , , ^ 
4 TENCION: POR No PrnT^T^-
X-A der se vende . S p u ^ ^ 0 
y viandas, que déla JTÍI 0 de í 
les, precio minVo^lsóo l & ^ 
cdn y Aguacate, caléT' Il,íorM«n: 
22654 
BODEGA. KN B L C E K m T S ? cal nuevo. buena Ter¿Lj 
22621 
1>OI>EOA: ESTO PARECE M ^ l 
x J su dueño se encapricha t a l í S k 
ahora, porque los giros ¿i-B¿Jen,,l 
y Uene que remlST u n l ^ H 
Península, en dos palabras »« TL 
gocio; tiene vida propia 7 DS?.J 
precio filo de contado, SLSdá r^n.il v a IUO a ta 
Picota. 30; de 9 a 1 
22021 
BODEGA, E N E L CEREO, BCEsT rrio, surtida, módico aJqnUer M 
lar venta, sola en esquina, M3I 
contado *1^0a Picota, 30. 
22(321 i 
BODEGA. INMEDIATA A LA « tocrátlca y concurridísima nl¿ol 
ce Belén, tranvía, teléfono, lerridoiT 
glénicos que son maxavlUosos, «ntii 
ra, ventiladores eléctricos, precio ssl 
González. Picota, 80 1 
22621 , 
BODEGA PARA ABRIR DE yu. en el comercial barrio del Lnji 
en local fabricado a estilo del P&u 
Presidencial, esto se puede ver j t l 
ciar en dicho lugar, lo damos por 
quita cosa. González. Picota 
22621 4 
BODEGA, CONOCIDA ANTES P0B tienda de los centenes, situada| 
este barrio que frecuentan tanto* 
se un te s distraídos del campo jr ciij 
des, venta diarla la que quien 
el que la administre, prlnclpaiment6| 
cores, testimonio las diversas facti 
y cuentas que se liquidan a lai 
des fábricas de estas Indastdai; 
cío fijo de contado en bllletei omer 
nos, $3.400; libre de deudas, con 
tina abierta y muy surtida Gon 
Picota, 30; de 10 a L 
22621 «i 
FONDA, UXA SUMAMENTE BDDf talada, con admirable marchuti 
todos trabajadores que les gusU qul 
sirvan bien y pagan mejor, todo M 
tizado, no hay pretensiones para f 
der esta casa, su dueño es raaon» 
Picota, 80. 
22621 * 
GANGA SE VENDEN DOS B0DEÍ una en el centro de la Habana y en el reparto Lawton. Buen contrato, t 
tlneras. Poco alquiler. O se admttej 
socio para una, para quedar al rrenij 
la casa, que sepa trabajar y 1™ £ 
qu'en lo recomiende. Si no es asi qua 
se presente. No se quieren cfjre!,a01*1 
curloeos. Informan : Monte, 31i, ae * | 
p. m. Ramón Sánchez. 
22566 
I N T E R E S A N T E 
S e vende una casa de hoesH* 
modelo. Informa: B. Lastra. Sa 
iud, 12. 
22636 17 
C E V E N D E UNA BODEGA. E<>' P'W' 




SE CAMBIA UN SOUAR. D E ESQUINA fraile, propio para fabricar 5 casas, 
por ana casita de mampostería, En Pérez 
y Gusabacoa. Su dueño: Tenerife 4L 
2144S 31 a 
£1991 30 a 
\ 7'EDADO. S E V E N D E N VARIAS CA-sas y terrenos, chicos y «rundes en 
buenos lugares. Nieto, Cuba. 66; de 4 a 5. 
Habana. Vendo varias casas buenas y es-
quinas para reedificar. Nieto, Cuba, 60; 
de 4 a 5. 22161 2 • 
VENDO EN LA MEJOR C A M . E D L L Reparto Las Cañas, Prim»*i;es, Te-
léfono 1-14 W. 2 grandes casas, u la mo-
derna. Miden 615 metros. No «.ile a 26 
metro, hay cuarta a 35 y um Mbrtea de 
tstapoa con buenos precos en $3.000 
22324 10 s. " 
Q E V E N D E UN L O T E . DE Í571 VARAS 
KJ cundradus, en el mejor punto del Ke-
parto Betancourt, propio para unu indus-
tria, pur dar frente a dos de las princi-
pales calles. Informa: Elena Estévoz, ca-
lle de Klorencia. letra D 
217'.";: 4 « 
Venta de "una l>od«ea ̂  d" «W» 
y se da en 800 pesu». , rantu* 
café que vende So l'^os de " , u 
años de contrato, en * ^ f p 
ma: Adolfo Carneado, /-UU" 
coafn. café, de 8 a . l i -
22477 — 
O DEN NEGOCIO. * E "vendej 
í > tablecimiento de 1 . 1 ^ ^ ^ 
cho y es negoc o de enu 
Enseño el negocio a que no 
no número 5T. librería JL 
22.">lti nTÉ^M 
T>OK EMBARCARSE ^ 
J r vende unu ca^Vnftalación de/M 
Permiso y cbapa « ^ X u e l a d a J 
22522 rrírÉ I 
r i B VENDE HEHM^SJ f ^ J t 
fe taurant con ven a drt1/"estal»Wfl 
nuel_ l'érez. J 
^RRÍÍÑDOA FN 
Una fonda bien ' " ^ H a b a n . - , ^ 
1()s mejores puntos de ia,.og e , t « 




. - »n el 1 
I M P O R T A N T E 
A .f;̂ 3 el metro se vende el mejor cuar-
to de manzana en el Vedado, 2.500 me-
tros. Calle de letra, acera de sombra, lu-
gar alto, próximo al Colegio de la Sa-
lle y a la línea de la calle Nueve y muy 
buen vecindario. Llau'ie para informes al 
Teléfono F-1059. 
214-13 31 a 
ATENCiON u B. J 
Q fA dentro , 
Vendo un « « * 1 .^ ' 
bien admito ^ C y no 
fT tiene buena v$ormea: ^ 
tela. café, el 
LLEVE DINERO 
A la " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^ f j . 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r i o s eS y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a G ^ ^ r ^ c o a n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A i ^ _ .. 
rio si» riftSfift : i T . •'- ' • " — • — ' * " ' 






* cilR OJOS t 
UíARiO DE LA MARINA 
A H o w ^ ? . ' I>H: 88 ^ O T A S . MAJICA 
mo m^vnrd*i,eT\e " ^ h o s rollos. e « á co-
ni ro in^ • Ademiis ven'«o una vitrina pa-
li oes y Una J^mpara de cristal, de 4 
0« Rlto« IraS y electricidad. Véalos. Hayo, altos. 
2C354 30 a. P^ P A ™ 1 ^ G 0 » » K A L X M A X , D E 
está tre M n ^ nuevo. V é a l o en Indio. 18. en-ire Monte y Rayo. 
" no « 
E M > E UNA V I C T U O E A COX 
baíos í p J í ^ i * ' " / ^ A s á c a t e número 39. 
..^.,0 e léfono M-lí>24. 
1 s. 
SH V E N U'elnta 
PAR^, LAS (5-
I ü „ DAMA )̂ 
yret 
m f.a sug ojos a cualquiera, p 
lo «£oní(^ en llegar el día en q 
l>iirno haberle dado a este as 
fi í '4 írtiincia que requería. 
IfTlmP^"';' personas que acuden 
tMS !onmi gabinete de óptica por-
V <Íom»)rado un par de es- ' p 
í ^ f S e c u S c i a s 0 ^ 0 1 ^ ^ : r a r a ^ ^ e s , damas y señoritos, 
f í ido la» eonsecuenci j a ffnífica loei6n ..Nacarlna,. 
¿ ^ • ^ f l sorprender por ópticos im-l " li*?6 a d m i r a , b e n j u í y l i m ó n ; es 
Bos<d J,n1P le digan ser agentes o , V ^ e r a y absolutamente pura; disminuye Ud0S ü mi cana porque no lo» I l̂ ,8,. a"ueaB y quita las manchas e im! 
de í i1? la Piel. ciando al cutis sua-
.. método por correo solicite. 
i todo 1 i',,1'!8''''.-7 blanco 'de 'nácnn'"pü¿tos"Te ven I t a : Obrapía. 2: X e n t n n » v^^f. ,„„ V, 
|aya-Optico 
| RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
ATENCION 
.mbarcarse su dueüo para el ex-
n vemlo para frutería en un ba-
" ínr de la Habana, con su carro 
'ÜÜiVn nue vende diarlo £5 a 40 pesos, 
' t i e í e Véame hoy. Precio $450. I n . 
e, en Compostela y Lúa, café, el can-
31 ag. 
la gran agencia de mudanzas 
If̂ reso de la Víbora; tiene gran 
poco alquiler, hace men-
nte de setecientos a novecien-
tos. Vendo por necesidad de 
ae para España. Tel. 1-1290. 
9 8. 
(in<\cKnc\ •* K ^entuno. 3; Neptuno, 10 
o ^ i ; ) ; Amlstatl. « i (modt í«) ; botica 
f ^ . t iCfna^ ^enfla la 'l8la l e Cub¿" y Pal 
fte « » í r Htal> Belaaconín y S a / Ra-
Ttr/o E n el dePós i to . Obrapfa, 2, se s e 
licitan agentes. . 
- -0037 i a. 
PULSERAS JAPONESAS 
Elegantes, artísticas, un gran 
adorno de la muñeca femenina. 
Pida una enseguida: solo 58 
centavos en giro postal o sellos. 
E n v i a m o s 
nuestro catálo-
go de noveda-
des y este bo-
nito dije co-
chinito de la 
suerte, solo al recibo de 5 se-
llos rojos. 
R. SANCHEZ Y CO. 
Apartado 1708. Habana. 
SE VEN DEN T R E S CABALLOS, 8 Y M E - , dia cuartas, un Milor y una Limonera. / 
Todo junto o separado, t alle M. número ( 
10. tren de carros, Vedado. 
22374 3 s. 
T r ^ ' D O E X 300 PESOS, 1 C A K R E T O X , | 
V casi nuevo, con su pareja de muías, j 
sus arreos y chapa; también vendo 7 ca-, 
rros de agencia, nuevos, con sus muías ; 
de lo mejor, de tíVá y 7 cuartas, gordas I 
y nuevas, chapas, encerados y sus sogas; 
diríjase a Francisco Heres. San Anas- j 
tasio y Santa Catalina, Víbora, Teléfo-
no 1-1200. 
22187 8 s ; 
7 CABALLOS Y C O C I I E S ; LOS | 
iay de lujo, ae dan muy baratos, jun-
los o separados. Se desea desocupar el 
local. N'eptuno. 203. 
2107? 31 a. j 
GANGA: hay de 
M. R0BAINA 
CUÑA MERCER 
Vendo mi cuña, blanca, 
acabada de pintar y en fla-
mante estado, por haber ad-
quirido otro carro de la mis-
ma marca, de cuatro pasaje-
ros. G. Giquel. Belascoaín, 
121, entre Reina y Pocito. 
T T N M O T O R E L E C T R I C O , X U E V O , D E -
U % H 1'., corriente m se vende enf 
casa *de Acebal, Neptuno, 21. »e da en 
$60. 22660 - 8 . 
LA CRI0LU 
• \ f A Q L ' I N A - K I A . S E V E N D E U N 
iVi marino de 70 H. P. propio para 
MOTOR 
XBL marino de 70 . ^• Pro''lur,1)"ra "K 
molcador o chalana. No tiene ' " " L * í 
uso. Se vende por tener que embarcar el 
dueño. J . R. Me. Pherson. Apartado —üo. 
Habana. „ _ 
22547 " 8- ,.-
2 8. 
1 S. 
21728 30 a 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentinas y próximas, de gran cantidad | 
A vLOÍ? >"0.VI0S SEtCASA0í- SE|zl:1pCebrrLsUde10vtenadeo.Ce. 
^ v e n d e n juegos de cuarto a 00 pe-I nit08 tiDos • una partida 
flrkS OATnnnAarAfl un «unía r»a roto r»e\r\ \ . . _ -i» 
jDECA E N E L N O M B R A D O V R I C O 
lllírrio <ie Sau Lázaro, Inmediata al 
Ljr y bonito paseo del Malecón, sola 
[MQiaa, roueada de vecinos todos tra-
liofts, mucha venta mensual, toda al 
jdo en el mostrador, muy surtida, 
nto siete afios, alquiler mensual (30 
i y alquila $5."». Su precio $2.750 de 
lid y mil a pagar en un año, sin 
yonzález. Picota, 30; de 10 a 1. 
1 s. 
(OMPK A D O K E S . P O R C A M B I A R 
f giro, se vende una buena y bien 
diüa frutería en el centro de esta 
Vista hace fe. Informan:: Com-
y Luz, café, el cantinero. 
1 s. 
1\E.NDE ÜXA FONDA V CANTINA 
¡KM poderla atender su dueño. Buen 
ato. Buena marchantería. Informa-
:(nBueiios Aires y Leonor. Cerro, 
3 a. 
I 
lote de cerdos de pura ra-
nuevos y de bo-
„ de mulos maes-1 
sos, compuestos de  esc p rate con | tr08 ^x.Kro- bueyes de arado y caballos " I _ nic-nci 'Ar." 
dos lunas, cama de madera matrimonial, cle sllla d ' Kentukv. También recibiré L/ISCUSIOH . 
tocador con luna giratoria, y una mesita. | pron'to 50 toros Cebús de pura sangre, 
•Smo 103- k ! entre los cuales hay 4 importados de la 
-1JI- ° «• j India Inglesa, que valen $12.000: se pue-
Q E COMPRAN M U E B L E S D E USO. L L A - I rten ver sus fotoera^' enm^lap ^ CG9(j-O me al M-1024. ! «'o esfe ganado es de la mejor clase de 
VENTA DE "PAIGE" 
Se vende un automóvil "Paige", 
5 pasajeros, completamente nuevo, 
6 cilindros. 
Puede verse San Ignacio, 5.. 
20021 1 8. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa ríe cornpra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
20495 t a 
SE VENDEN' 23 P U P I T R E S , ÜX J U E -go de mamparas nuevo, una esfera, 
un pizarrón grande; todo se da bara-
to; se necesita el local. Informes: San-
ta Irene, 87, casi esquina a Serrano, Je-
sús del Monte. 
22038 1 • 
"LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 100 
Empeñamos, compramos y vendemos Jo-
yas, Muebles y objetos de valor. 
21900 20 s 
¿Por qué tien» su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 




MULOS Y VACAS 
5USTR1A EN MARCHA 
i En Pueblo próspero, provincia de 
u; facilidad conseguir materias 
Se vende una casa-quinta, con 
i. con casa anexa de maquinaria 
iWrlcacléii de melado, raspadura, 
".de dulce de guayaba, molinos y 
udora de maíz, buen negocio por 
ausentarse su dueño. Informes 
en Manrique, 10. Teléfono 
30 a 
' I X T E R V E X C I O X D E C O K B E D O -
vende una vidriera de tabacos. 
Quincalla y billetes eu un gran 
||eéntrko y comercial, se da en pro-
ipor su dueño no poder atenderla. 
José, 8, altos, de 12 a 2 p. m. 
3 s. 
INGENIO 
"ie uno, completo, con campo, pa-
• «f sobre 100.000 sacos de azúcar; 
l»«a maquinaria y casa de hierro 
propio; y por todo 1.000 caballe-
ta tierra, cerca de la costa, con ca-
y locomotoras. Informará: José 
HMncia. Concordia, número 40, Ha-
-'1044 :u a 
! VNA C A N T I N A D E T R E S 
(.:,/,mo8trador, y una vidriera de 
F?. informes: Muralla y Cuba. café. 
. 7 8. 
Iialw E8oPARA LOS SASTRES O 
^ i u . uV Se ve"^e una tienda de 
: tiL len 8ituad:i, Paga poco al-
•jeng contrato y se da muy ba-
Casa Revuelta, Aguiar. 
10 s. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceaes, de 
perfectas lineas, calidad •aperior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
F a j a s ; diversas formas. Kaja Corselete, re-
comendudn por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. T e l é f o n o A-4C33. 
C 6579 10d-7 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la tasa: 
Manicure, cuarenta centavos. FJado 
de niños, 40 centavos. Lavar la 
beza, 50 centavos. Arreglar o pcrí;c-
cionar las cejas, 50 centavos. Maiaje, 
50 y 60 centavos, por profesok o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 c)-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
^eben hacer una visita a la misma antes 
oe ir a otra, en Ir. seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Uen y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
forman; 
[«wtrato' «nf¿nf pumo céntrico V comercia^ te ülar!--? P(>co alllull-er. hace de 
i i8,TPor 8U tluefio estar de-
oaiU(i. Informes; Factoría, nú-
1̂2 a 2 y de 5 a 8. 
30 a 
i f t l " DWPOXOü D E V E I N T E Y 
líe'vari^ stlrito8 lueiires de la clu-
wn.r^ l ^ i o s , solas en esqui-
iluenn"0?' reducidas en alquiler, 
in n ^ L H6 ,fint'as, bastante sur-
ae "ecesidad de entregar toda la 
(iíaV . ̂  enrulado por la com-
i^w interés a la deuda, Gon-
^ 30; de 10 a l 
20 a 
ESTABLECIMIENTOS 
J ^ s ^ n V 1 6 1 eomercio a vivir da 
Bbar«o , i l ^"í1,8 tre8 bodegas. Dos 
H . ^ Luz -p , n y ,lna cerca del 
7 «n ÍSnoo™38 "enen contrato. 
han lnen08 (1e 1" que va-
l í > de lafie ̂ omrrar ^s tres jun-
«) aUnre8, ?-0 000- Iharra. Te-
C'con0!; (1« 0 a 11 y de 2 a 4 
"-on el comprador. 
30 n. 
C ! E V E N D E E N A N I M A S , 47. UX E S C A -
párate de tres cuerpos, con lunas. Se 
da en 100 pesos, ú l t imu precio. E n la mis-
ma casa se,venden dos medios juegos de 
majagua en setenta pesos, un juego sala 
bambú, completo, en d e n t ó veinte pesos 
22435 11 s. 
T T E N I X 
t dor. 
DO UNA V I U K I E R A - M O S T R A -
alquilo un hermoso local, con 
puerta de hierro propio para barbería o 
puesto de frutas. Nueva del Pi lar nú-
mero 24 
22440 1 s. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar* 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A^4956. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2'j 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado.3, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
0d.-27 
A UTOMOVILES. SE V E N D E N CADI-
X A llac, de 7 pasajeros; Hudson, de 7 
pasajeros; Westcott, de 7 pasajeros; Buik, 
de 5 pasajeros, tipo mediano; Hudson 
Landolet y Colé Sedán y una hermosa 
cuña Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Bulk tipo Bulldog de 4 pasa-
jeros. Garage Aguila, de Darío Silva. 
Aguila, 119. Tel. A-0248. 
22600 9? • 
1 1 MHARt ACIONES. S E VENDEN BAR-
Ü í eos de vela, remolcadores y ^ h o n e a 
de gasolina. Informes: J . K . Me. l'herson. 
Apartado 2205. Habana 
22Ó4S 
V f . U n i N A DE ARAR "TKAt'KL.A\'R". 
Xtl Se vende una máquina de arar 
• Tracklays ', de 75 H. 1'., de poco uso con 
sus dos secciones de arado de discos 
Lacrosse. Informará: J . M. Otero, i ra-
do, 23. 
-'•-•557 1- 8- . 
\ T I E N D O , NUBVO V EN P B B F B C T O K S -
V tado, lo necesario para montar una 
fábrica de calzado, en mediana escala; 
también, septiradamentc, un motor de ga-
solina, de 5 caballos " Diríjase a Oscar 
Huguet, üuanabacoa. Teléfono B0BL 
2̂ 135 1 8. 
t^E VENDE l NA MAQUINA DB COSBB 
O "Eldredge". cadeneta, y otra de "bin-
ger", gabinete, propias para camisero. 
Sol, 101. Menéndez y Fernández. 
22447 31 a- . 
SE V E N D E UNA M O T O R C I C L E T A I X -dian. dos cilindros, siete caballos, en 
perfecto estado, a prueba, dos gomas de 
respuesto. Como ganga, pueden ve»la, e 
informan, en Vapor número 37. 
22347 5 s. 
IT'ORD D E E 15, SE VENDE, MOTOR I X -mejorable, 4 gomas nuevas. H y 25, 
Vedado, letra C. 
223,.»s 30 a. 
POR T E N E R QUE EMBARCAR URGE vender en cualquier precio un Over-
land de cuatro cilindros, modelo 75. mag-
nífico funcionamiento. Puede verse en 
San Indalecio esquina a Agua Dulce. Re-
paro Tamarindo. Herrería de Juan (xilet. 
22501) 4 s. 
A 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6S26. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernlsi.as escaparates desde $8; cumas 
con bastidor, u $o; peinadores a $'J; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véuio y se convencerá. SE 
COMl'UA CAAiBlAM M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
A I> l ' l i B L I C O D E E A HABANA \ A L 
de l'rovincias: después de haber in-
troducido, grandes reformas para un sa-
lón de exposición eu Neptuno número 
150, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de julio del 
cuiTieute año, 25 por ciento descuento en 
tudas las mercancías, l íecomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que eu otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl COMPRAMOS Y V E N D E M O S TODA clase de muebles. Alquilamos máqui-nas de coser a un peso mensual y se 
venden baratas. T a m b i é n las arreglamos timos modelos, figuras eléctricas, llbre-
d e j á n d o l o s como nuevas. Las compra- ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
mos y se venden a plazos. Vendemos to-
da clase de muebles a plazos. Sol, 101. óe-
léfono M-1603. Menéndez y Fernández 
22448 11 V 
m i c a 
7 fia 
LA SIN RIVAL 
PRECIOS DE FABRICA 
Muebles del país y americanos, 
camas, relojes, lámparas, fonó-
grafos, neveras, vehículos y ju-
guetería para niños, niñas, va-
jilla Guemsy. Taller de reloje-
ría. Emilio Boix, Belascoaín, 56. 
22414 
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchoa modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esraal-
tadoo y de cedro, juegos de comedor muy 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de ) 
personal idóneo y material Inm-íjorahle 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis cilindros, en magní-
fico estado, con las cuatro gomas nue-
\as, se vende barato por ausentarse su 
dueño. Informan: Universal Music Co. San 
Rafael, 1. 
S-^'A. 5 8._ 
GANGA, CAMION 
de plancha, para muebles, 800 pesos. 
Nárralas. Monte, 475. Teléfono A-106S. 
22392 5 s. 
OCASION 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Buick, Cufia, dos pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brothers. 5 pasajeros. 
Un Packard. camión. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes": Galiano. 16, Habana. 
30d 23 
POZOS ARTESIANOS 
Vendo, barata, magnífica perforado-
ra con herramienta completa, capaci-
dad 800 pies. Castañedo. Cuba, 24. 
íUoos . 
_ 22-̂ 2 10 3 . _ 
Q E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
t̂ » de 25 H.P. nueva. Manzana de Gó-
mez, 414. 
O B V E N D E UNA CUCHARA O JAIBA, 
K J de una yarda de capacidad del fabri-
cante Brown üost . Mangana de Gómez 414 
G.KAN E S T A B L O DB BURRAS DB L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser> 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pueb tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monto, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, que 
se las da más barata, que nadie. 
Xot«: Suplico a los numerosos min-
chantes que tiene esta casa, en sus qu»-
jns al dueño avisando al teléfono A-4810. 
CJE V E N D E UX W I X C H E D E D O B L E 
>o cilindro y doble tambor. Manzana de 
Uóniez número 414. 
Q E V E N D E U N A MAQUINA D K V A P O R 
(O de 00 11P., de alta revolución. Manza-
na de Gómez 414. 
Q E V E N D E N O R A N C A N T I D A D D E 
(O puertas, ventanas y persianas, están 
en uuen estado, tienen poco uso. Mauza-
na de Gómez número 414. 
VENDE UNA CANTIDAD D E C O -
lumnas y vigas de hierro, de distintos 
gruesos y tamaños. Manzana de Gómez 
número 414. 
22348 30 a. 
A VISO. SE VENDEN T R E S MAQUINAS 
4¡lL de coser, dos de cajón, una de obiüo 
central. E u 15 pesos y otra en 14 pesos 
y otra 3-l|2 ue gabinete, casi nueva. 
Todas muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, <>, L a Nueva Mina. 
22413 4 s. 
Se vende un cilindro de 10 tone-
ladas. Almacoa. Apartado 1049. 
C 0941 8d-25 
C 6887 
Q E V E N D E UNA MAQUINA B R I S C O , 
¡O propia para camión, buen motor, como 
urge su venta se da en $100. Informan en 
Espada, 80, moderno, entre San Rafael y 
San José. De 12 a 2 y de tí a 8 p. m. 
22108 31 a. 
Q E VE> i ü .!' . . :;•. ¡ i ¡ r, i? ( Vi'.A l i es. 
Hermano. Industria, 131. 
21598 
Q E V E N D E UNA HERMOSA CUSA DE 
\3 dos asientos, propia para paseo o pa-
ra camión, por tener que ausentarse su 
dueño se da muy barata. Informan: Sau 
Joaquín, 8. carnicería.-
22019 1 8 
Suscríbase ú DIARIO DE J. A MA-




A Ü T O M O V Í U ^ 
PARA ALQUILER DE PLAZA 
Se vende un Overland. modelo 75 pro-
pio para alquiler de plaza, tiene arran-
que y alumbrado eléctrico, se garanti-
za su buen funcionamiento, último pre-
cio ?750. E l que desee trabajar con co-
modidad que no desperdicie esta ocasión. 
E n el Garaje de San Rafael, número 154, 
esquina a Soledad, puede verse a todas 
horas: su dueño J . R. Fernández. 
22041 2 s 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN 1MP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
Q E v e n d e n t r e s c a l d e r a s , d e U S O , 
K J muititubulares, en buen estado. Una 
de 1S pies de largo por 5Vj tleu de diá-
metro, con 100 caballos ue fuerza, en 
$1.500. Dos jimaguas de 18 pies de largo 
por 7 pies ue diámetro, con 200 caballos 
de fuerza cada una. por $1.800 cada cal-
dera. Estas calderas se entregarán a una 
prueba de 120 libras de presión hidráu-
lica. Para informes: dirigirse a Ignacio 
Goicoechea. Taller de Paliería y Calde-
rería Caibariéu. 
C 0929 " 15d-25 
Gran existencia de motores eléc-
tricos de todos los tipos. Bombas 
centrífugas y Pyramid de doble 
acción. Motores de gasolina. En 
camino winches y mezcladoras de 
concreto. Gran liquidación de 
efectos eléctricos. De Bernard & 
Co, Obrapía, 74. Teléfono M-1699. 
¡SCELANEA 
- • — 
X > U E D A M O T O R S E V E N D E C O X SU 
j l I / bicicleta, junta o separada; está nue-
va; se da barata. Villegas, 12», bajos, en-
tre Sol y Muralla 
22(00 2 8 
Q E L L O S : SE VEN D E L'Va COLECCiO.V 
de sellos, de unos 7.000 ejemplares di-
ferentes, informes: Monte, 131; de 10 a 
1. 22053 2 8 
Ü U E R T A S D E CEDRO Y R E J A S COX 
j l postigos para ventanas. Se venden 
muy baratas en Jesús del Monte, Os. Te-
léfono A-10Í9. 
22602 4 s 
Q E V E N D E UXA ROMANA D E B O D E -
ga, y una máquina contadora '•Nacio-
nal", que marca hasta $9.99. Todo en per-
fecto estado. Muralla, 38 112, a todas ho-
ras. Teléfono A-8061. 
22534 i a 
C 6911 7d-24 
COLONOS, VENDO 
La maquinaria de un ingenio completa, 
para poder hacer cuarenta y cinco mil 
sacos de azúcar en cuatro meses. Sin di-
nero: hipotecando su valor sobre los te-
rrenos en donde se instale, o con ga-
rantías a satisfacción. Intormarú: José 
M. Piasencia. concordia numero 40. Ha-
bana. 21943 31 a 
DE INTERES A LOS CAFETEROS 
Se venden dos Depósitos moderaos 
para leche y café, con cinco meses de 
uso, en $100.00. Informan: Café "La 
Eminencia", Belascoaín y San José. 
-i s. r 
T T X S A N R A F A E L , 44, S E V E N D E N ' 
- i - / veinte quintales de cobre, bronco y 
dos motores eléctricos. 
22480 31 a 
Q O M B R E R E R O S : S E VENDE UN CON 
kJ formador completo. Se da barato Ra-
zón : Reina, 32. 
22377 30 a. 
r V O : SB V K N D K N D O S PT7BBTAS M E -
' L / tállcas de metro y medio de ancho 
por su altura competente. Informan- E s -
trella, número 27, altos; de 11 a 1' Pfi. 
oro Sandomlngo. 
->2^ 1 s 
SE V E X D E . E X AMISTAD, 46, VARIAS 







Q E V E N D E : U X T A C H O D E S E R P E X -
kJ tinas, de 35 bocoyes, con su platafor-
ma de acero; un triple efecto de 4.000 
pies de superficie; un condensador de 
contracorriente para una tarea de 80 a 
100 rail arrobas diarias. Una máquina 
Corliss, de 18" por 42"; una bomba Ber-
ga de vacío, de 700 por »00 milímetros. 
oOO quintales de tuberías hierro dulce, de 
4", 2i/j, 2" y l'/í; u mil tubos metal para 
calandria de triple efecto de 2" por 5' 
pies; 9 tanques para meladura de 9' por 
o' por 5'; 1- serpentines de 4" por 7' pies 
diámetro; una caldera locomóvil, de 85 
caballos. Otra raultitubular, de 100 caba-
llos. Informan: Santa Catalina, número 
43, Víbora Teléfono 1-1423. 
22148 31 a 
C 6851 in 21 ag 
/^lUSA M I T C H E L T . 30-3,5 HP., E X B U E -
\ j ñas condiciones v urge su venta por 
embarcarse su dueño Informes: L a Fa-
vorita. Animas, 30. 
22072 30 a. 
Q E VENDEN DOS CAMIONES, UNO DE 
O dos toneladas y otro de una, baratos. 
Monte, 125, entrada por Angeles, Jesús 
Guardia. 
21552 1 8 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exislencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para posar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o uombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermauos. Lamparilla 9, 
Habana. 
13600 31 m 10, 
S 1 E V E N D E UX AUTOMOVIL, CHAX-dler, modelo 1918, de 7 asientós, con 
- ' : ; • • - - . - ía Sv0emnata8. T X S b a ? en I ^ a S ^ ú S 
31 a. 
SE nant.. E N D E r X E L E -
r) iu '"to g« A ,)!ezas y tubería de 
S ^ M i J ! , 7 6 " ' 1 * muy barato. E s -
ÍT* «ie i;aeL?lt0B. o Preguutar er bajos. 
53. Te!. A-9228 
i I«5' de 510 41 Au. 
b ^ C T T fabricant"-
T V. de buenas marcas. 
1 «man pianos y auto-
B I L L A R . S E V E N D E CON TODOS SI S enseres, en buen estado. Puede verse, 
de 10 n. m. a 5 p. m. Informan: en la 
vidriera de Teniente R e y y Habana, café 
22335 a s. 
GA X G A D E M U E B L E S . S E V E X D E UX elegante juego verde obscuro de ma-
jagua maciBo (estilo Mis ión) , con sus 
asientos de cuero, propio para un salón 
de fumar, biblioteca o recibidor, con 6 
piezas. Calle 4 n ú m e r o 20, entre 13 y 15, 
Vedado 
22441 31 a 
gos de recibidor, espejos esmaltados, me 
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas,. 
aparadores del país y ámerlcanos, toca- \ 
dores, escaparates, vitrinas, coqqetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
¡ nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes -el país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslonea, y otroa 
muches objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 159, entre Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7620. Las ventas ara 
el campo son^libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
I vincia de la Habana, donde haya calza-
I da son libres de fleto. Se fabrican mue-
¡ bles de encargo a gusto del mus exi-
I gente. Nota: también recomendamos la 
gr n casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico Interés so-
br- mueble*, prendas, ropas y objetos 
de valor% 
C 6009 in 25 j l 
10: y puede verse en la misma 
22007 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de J . B'orteza. Amarcura. 
43. Teléfono A-SOSO, 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa «jue vende muebles 
más baratoa: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas , escritorios y mi: ob-
jetos más a precloc muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co Interés, vendemos b a r a t í s i m a s toda 
clase de Joyas. 
20155 31 a 
C R U Z A -
S4n'\1ip!:1!,no Por ausentar, •^colis^ ei, altos. 7, M n. 
KSPAífOL, D E L A 
Mi M fato. Pue(j- verse a to-
Por Fernandlna 
cuesto do frutas. 
LA 8 I X R I V A L . . D E E M I L I O B O I S E , Belascoaín . 56. Camas , muebles, ne-
veras, filtros, Jumietcs, f o n ó g r a f o s y dis-
cos, relojcrín. •••Miiposturas garantizadas 
por maestro hispano suizo. Belascoaín, 
56, entre Zanja y Salud. 
221M0 30 a 
EL RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro público en general un 
gran surtido de muebles, lámparas, loza 
y cajas de caudales, a precios sumamen-
te reducidos. También compramos toda 
clase de muebles de uso y demás ob-
jetos. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032 
entre Indio y Angeles. Fernández, Hno! 
y Co. 20460 6 % 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
91; de 1 a 4. 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Maríoty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
20296 t 4 a 
7022 4(1-30 
¡OCASION UNICA! 
Automóvil Fiat, tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza v \ 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Marina, 12. Para su precio, etc.: 
Escobar, 10. Teléfono A-6095. 
22n;;íi 1 s. 
A T E N C I O N . S E V K N D E N T R E S MA-
X X quinas Berliet, 2 caminando y una 
desarmada. Todas en cuatrocientos pe-
sos. Informes: Teléfono 1-7461. 
22074 7 s. 
SE V E N D E N 1 jor ra; aza, una de lecho y otra próxima. S , V E X D E U X M O S T R A D O R D E C E dro y m á r m o l de granito rosado, nue vo completamente y a p r o p ó s i t o para cual-1 Gallos, gallinas y una incubadora moder-
quier establecimiento; mide 5 metros do na. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 
lartro R de C á r d e n a s y Amenidad. Gua-i Ga.. Víbora. 
nabacoa." 22022 30 a 1 22468 a. 
A U T O M O V 1 L " M E T Z " . S E V E N D E U N O , 
Xa. casi nuevo. Excelente motor, magne-
to Bosch. arranque y alumbrado eléctri-
co. Informes, de 9 a 11 a. m.. y de 3 a 5 
p. m., en Amistad. 144, vidriera J . M. 
Casas. 
22504 31 a. 
A VISO: S E V E N D E I N r O K D D E L 17. 
X X como nuevo y con todo de lo mejor; 
el que no sea de gusto uue no se presen-
te. Se puede informar en Animas 173-B, 
de 1 a 3, entre Oquendo y Soledad. 
G A X G A S E V E N I > E B A -
\ 7 ' E R D A D E R . ratísimo automóvil Jordán, casi nue-
vo puede verse en Amistad, 7L Teléfo-
Jno MllS^" 
" 22415 " «. 
A UTOMOVILES. S E V E N D E N HUDSON 
X X Super Six. de 7 pasajeros y Hudson 
de cuña, 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros; National 7 pasajeros, y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super Six Limonslne 
del 18, último tipo y Col Limonsine para 
bodas y bautizos y también se vende el 
nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Kisselkar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darío 
Silva. Aguila 119, teléfono A-0248, todo 
el día, informa Silva. 
20084 1 ». 
T>ABATO: S E V E N D E UX T R A C T O R DE 
JL> 45 caballos, en buen estado. Informa : 
Francisco López, Guareiras. 
C 2250 30d-7 
V A R I O S 
Q E V E N D E U X C A R R O D E C U A T R O 
kJ ruedas, propio para frutas, aves y 
viandas. Informa su dueño en la calle 
2 y 31, Vedado, todos los días de 1 en 
adelante. Joaquín Peña. 
22412. 3 8. 
Q E V E N D E UN C A R R O * D E 4 RUEDAS, 
kJ propio para reparto o venta de cual-
quier artículo. Con su caballo y arreos, 
de medio uso. Muy barato. Informan, en 
Tejadillo, entre Cuba y Aguiar, depósito 
de huevos. 
22.,!04 •K) a. 
MAQUINARIA 
SE VENDE 
CUATRO centrífugas con sus mez-
cladores. 
UNA bomba de circulación. 
UNA bomba de vacío. 
UN tacho de cobre de cinco toneladas. 
Puede verse a todas horas en la fá-
brica de galletas Cuban Biscuit, Cal-
zada de buenos Aires, número 35. 
C 6784 15d-17 
Q E VENDEN % C A L D E R A S D E VAI'OR, 
kJ Babcock & Wiicox Co. De 10J caba-
llos cada una, completas, se entregan Ins-
taladas y funcionando, con toda clase 
de garantía. Dos lauques redondos, de 
V'-O" diámetro x 7,-u". Una chimenea de 
plancha de 7,-0'x60"-O". A VUa. Salud, 
t. altos. Teléfono A-0446. Habana. 
20957 1 • 
MARCA W1LS0W 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba; 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELhFUNU A-5398. 
HABANA. 
1S774 31 a 
Q E V E N D E N : FOGON l'ARA CARBON 
kJ de piedra, calentador de agua con hor-
nilla una mesa para dibujante. Se da 
por lo que oírezcan. estoroan. Zulueta. 
t ¿ 30 a 
/ ^ A J A C A U D A L E S . $50. B O M B A T r T 
W piex, $15, como nueva Se vende- Tel jadlilo, 21; de 12 a L venae. le-
• 29 a 
SOGAS DE ALAMBRE 
De segunda mano, garantizadas de 1« 
mejor. Embarque inmediato. Háganos sm 
pedidos Precios justos. Sun xradinir t 
bupply Co. 1760 W'oolworth BIdg \ A 
l o r k City, U. S. A. fa " 
O 6S48 Lid-20 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco ^ litros "PAS-
lEUK." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ticiente material de repuesto. 
Informes; Muralla, número 
66|68. Teléfono A-35ia 
C 3338 Ib . a 
BA R A T O : S E V E N D E UX TRACTOR DB 45 caballos, en buen estado. Informau 
Francisco López, duareitaa. 
C-1016 in. 5 JL 
SE VENDEN CARRETAS 
10 carretas completas, en buenas con-
diciones, de 91/2 cuartas, ejes de 3 % , 
20 juegos ruedas con sus ejes, mismas 
dimensiones. Para más informes: fin-
ca Antonia, Aguacate. 
21551 1 8 
SE V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, propios para reparto. Infor-




Calderas horizontales desde 50 
H. F . a 4(X) H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 H . P. 
I i g r e s de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
Maquinaría de labrar madera 
D E LAS M E J O R E S BARCAS PARA A S E -
RUADEUUS X T A L L E R E S ; BUENAS E N -
T R E G A S Y PAGOS COMODOS; ESPECT-
F I C A C I O X E S Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z | BOUKBAK1S. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422. HA-
UANA. 
ARQUITECTOS K I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co 
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 in 1£> jn 
V E X D E U N M O T O R D E M E D I O C A -
O bailo, para corriente 220. Monte. 256. 
2 s. 
e l C o m p r e 
DIARlD 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO SB NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INC0MPARA 
BLES HARINAS 
zoo im 
jV. • t ' i .ovío . 'mo. 
f v -
WHIU0WL Á 
" W H I T E OWL" 
(trigo duro) \ 
" E U R E K A " 
(trigo blando) 
LA UNICA HARINA QUE Nü VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
H a b a n a . 
A R E N A S I L I C E A 
S i l i c a p u r a , se v e n d e en g r a n d e s 
y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . I n f o r m a n 
en H a b a n a . 8 5 . T a l a b a r t e r í a ^ 
c NM SJ-23 
Acostó 30 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precia 3 centav, 
HEMOS RECIBIDO UNA NUEVA COLECCION DE ARTICULOS PARA REGALOS 
E X H I B I M O S p o s i t i v a s n o v e d a d e s d e v e r d a d e r o g u s t o y o r i g i n a l i d a d s o r p r e n d e n t e . 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n j u g u e t e s a u t o m ó v i l e s , c o c h e c i t o s , v e l o c í p e d o s , e t c . e t c . 
"fl BAZAR CUBANO". Casa importadora. Bdascoain, 16. Tdéfonos:A-6418yA-6425 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E U R E K A 
Parece ser que no sólo de la guerra 
pse lamenta la gente, y que el servicio 
i doméstico constituye un serio proble-
;jna para la familia. No es, ya, que el 
¡sirviente sea incapaz sino que . . . no 
hay sirvientes. 
Hace ya tiempo, desde que comen 
:zo el segundo gobierno cubano, pasa 
klas las aventuras de aquel Agosto 
^inolvidable, que se acabaron en la Ha 
baña los antiguos y buenos cocineros 
¡Decía Jeremías que a todos los ha 
bían hecho jefes de negociado. L a cri 
sis, ahora, está en "las pobres chicas 
que tienen que servir" como se canta 
en la popular zarzuela. Estas chicas 
o más bien "mozas" porque no tienen 
el tipo delicado de las madrileñas, no 
son tan pobres como parecen porque 
están llenas de pretensiones y es sabi-
do que la miseria se allana a todo. 
— ¿ Y tú sabes servir a la mesa? 
preguntaba una señora a una joven 
recién llegada. 
—No, señora. 
— ¿ Y qué haces tú? 
— ¿ Y o ? . . . . Lo que me manden. 
—¿Qué has hecho antes? 
—Guardaba cabras. 
— ¡Vaya! ¿Y cuánto quieres ga-
líar? 
—Pues por menos de 20 duros no 
jne "acoloco." 
Lo de los veinte pesos no me parece 
mal porque el trabajo debe pagarse 
bien, pero lo que no es admisible es 
que la doméstica no sepa ni peinarse. 
E n cuanto a los varones no anda 
mejor la cosa porque casi todos han 
abandonado el servicio por una profe-
sión más lucrativa. 
E l otro día fui a montar en un Ford 
y me fijé que el conductor era un 
antiguo criado del Club. 
— ¡Cómo! ¿Ahora estás de chau-
ffeur? 
— S í , señor. 
—Pero ¿tú sabes manejar una má-
quina? 
—Voy aprendiendo. 
— S í ; a costa del prójimo. Te ad-
vierto que por aquí se va a la cárcel. 
— ¡Oh! Y a me he enterado. Por 
un estropeado, dos meses y un día; 
por un medio muerto, tres meses y 
un día; por un muerto entero, un año 
y un día. No es mucho. 
— E n efecto; no es mucho para el 
gusto de matar a alguien; pero en 
el Club no tenías esos riesgos. 
—Pero era un fastidio el tener que 
estar siempre acudiendo al "rinnnn.. 
rinnnnn" del tiembre. . . 
—Bueno. ¡Vaya, hombre! Condú-
ceme al DIARIO y si me guardas al-
gún rencor no me revientes ahora . . , 
Una señora, que había puesto un 
anuncio solicitando una criada vió 
aparecer a un mujer joven, decente-
mente vestida, limpia y de aspecto 
agradable. 
—¿Usted quiere colocarse? — pre-
guntó la señora. 
—Sí , señora. 
—Tiene algún inconveniente en ir 
al campo; porque yo estoy de tem 
porada. 
—Ninguno. 
— L e advierto que mi familia es lar-
ga. Hay siete muchachos. 
—Adoro los niños. 
— ¡Ah! Como es muy difícil con-
seguir pan en el campo, tiene usted 
que hacer la masa todos los días. 
—Haré el pan y además tortas pa-
a los niños. 
Pero hay los cuartos que es pre-
ciso atender diariamente. 
— ¡Oh! Tengo el hábito. Limpiaré 
os cuartos y lavaré, además, las me-
dias y los pañuelos. 
Y los perros. Hay que bañarlos 
también. 
—Me gustan mucho los animaless. 
— E n cuanto a la salida no podrá 
ser si no dos veces al mes. 
—Con una me basta. 
L a señora, encantada, y sin volver 
de su asombro, iba a proseguir para 
ver si tropezaba con una sola obje-
ción cuando entró el doctor Malberti 
y la dijo: 
—Perdone usted, amiga mía, pero 
he sabido que aquí se había refugiado 
una loca incurable que tengo en mi 
casa de salud y que adquirió la en-
fermedad lidiando con los criado?. 
Justamente esta es la paciente que tie-
ne delirio de servidumbre. 
* * * 
c 7025 
L a c u r a de la tuberculos is 
E l dotor Horstman, bajo cuya dirección 
Tiene aplicándose el Plan Hernández, 
contra l a tuberculosis, recoge ya las pri-
meras pruebas de su gran triunfo defi-
nitivo. E l querido galeno, sin necesidad 
de ostentaciones, pero con un ferviente 
afán prollcsional, ha logrado la completa 
curación de ocho tuberculosis, puestos a 
tratamiento. 
m m 
, 6 0 
Á 'ÍLOJ ÁÓaRá? P R < f C I 0 > 
La veracidad del Plan Hernández que-
da así Justificada y, a la vez, garantiza-
da por los que fueron sus clientes, y 
que hoy se hallan gozard.» de puíud 
completa. 
Nómbransc los ocho IndiTÍd«os: 
América Sánchez, recomendada por el 
DIARIO D E L A MARINA, vecina de Sa 
lud 8& 
Rosalía García, vecina de Virtudes 26. 
Joaquín Castafieira, recomendado por 
"La Discusión" y vecino de Avenida de 
Acosta esquina 1L 
Abelardo Pérez, vecino de Cruz del Pa-
dre 8. 
Octavio Martínez, vecino del pueblo de 
Guanes. 
Adela Cárdenas, vecina de Bejucal. 
Miguel Marrero, d« Aranguren 63, Re-
^la; y 
Alfredo Díaz, vecino del pueblo de Ca-
bezas. 
Continua el doctor Horstmn i en su 
Consultorio de Vapor 42, la humanitaria 
labor de aplicar el Plan Hernández, que 
tan positivo resultado nos ofrece en los 
Zona Fiscal delante 
R E f l á M í OE m i 
A G O S T O 2"» 
$ 7.716.77 
anteriores indlvldaos recién curados. 
A estos éxitos iniciales sucederán nue-
vas pruebas de tan alta victoria médica. 
Y la cura de la tuberculosis, por la creo-
sota, acogiéndose al citado Plan, Berá, 
tal vez, muy pronto, objeto de una acep-
tación cuncluyente en los ooatrua c íentt 
fieos. * 
Por todo esto enviamos nuestra efusiva 
felicitación al doctor Horstman. 
LLEGARON por fin los legítii^ 
y afamados 
CHORIZOS DO tllUi 
d e l a r e p u t a d a m a r c a " L a F R T J C T U r t í 
S A " . d e l a S r a . V D A . D E R . E U f i A 
S e h a n r e c i b i d o e n r a m a y e n m a n t e J 
D E - V E N T A 
en todas las principales casas de víveres de la Isfo, 
Importadores: J . CALLE Y 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 . H A B A N A 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E 0 
c r e a n 
nna tez perfecta 
Fabricados por 
Sra. Qervaiso Grahaa 
de Chicago, E. U. A. 




D e C o m u n i c a c i o n e s 
L A O F I C I I f A D E G Ü I R A B E M E -
L E N A 
H a sido declarada de se rv ic io or-
d i n a r i o l a o í i c i n a l o c a l de C o m u n i -
eaclones de G ü i r a de Melena , p ro -
v i n c i a de l a Habana , que lo pres taba 
l i m i t a d o . , 
P A R A 
H A C E R 
ÓLLASABSOSA 
( A H U H C Í O 
Chorizos " L A F A R O L A DE GlJON» 
N o tienen i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
T . , . . _ J . y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
lamoien nay-cftorfros de ^'La Farola de Gijón". secos, M i^ma. que se venden sueltos o en latas de a tO Cliorizos, 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
t^TeL7:MARCELINO G A R C I A ^ 7 9 4 * 
Son perfectos y satisfa 
cenelgusto más exigen-
te. Suaves, uniformes 
legrados en negro, de 
6B, el mis suave, aqH, 
el mas duro; duros y 
medianos para copiar 
Kosmeo 
Pac© 
Powder K. A Feraandc 
Neptuno, 96 
MARCAS Y PATENTES Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fí jese en la 
Banda A z u l ! .—fe D R . CARLOS GÁRATEÍ 
ABOGADO American Lead Pendí Ca. 
NuraYork • E.U.A 
en la 
emira 
PARA LA SANGRENLOS 
NERVIOS Y EL CEREBRO. 
G p m p r c 1& T e l a 
SAITEVÜÍ 
cei v i 
conde 
una v 
ticlón 
ei mu 
> . 
simo; 
mulga 
con h 
tode 
duccic 
modif 
en vi; 
4dCl 
dos. | 
Por b, 
cel ex 
^rese 
midor 
^ 
Si 
^ qu 
Pera 
